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M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O ADELANTADO 
• •••••••• 2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
^ \ I EZ 
BX> TIEBCPO (Servicio Meteorológico Oficial).— 
Tiempo probable para hoy: Cantabria f ü a l l -
oia, aguaceros tormentosoa; resto de E s p a ñ a , l i -
gera tendencia tormentosa. La temperatura: má-
x ima de ayer, en Madr id , fué de 25,2 grados, 
y la m í n i m a , de 11,3 grados. 
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E L O G I O D E E S P A Ñ A y ̂  Casa de España Consistorio en mayo 
N u e s t r o c o l a b o r a d o r s e ñ o r M a r t í n S á n c h e z , ac tua lmen te en Bucares t , nos 
i n f o r m a acerca de unas conferencias dadas en la cap i t a l r u m a n a p o r el 
s e ñ o r Jo rga , l i d e r del p a r t i d o n a c i o n a l , p o s i b l e jefe del G o b i e r n o en u n 
f u t u r o no le jano e h i s t o r i a d o r i n s igne . Las c u a t r o conferencias han versado ROMA. 2 3 — A u n ó s ha rec ib ido a l Co-
Una entrevista con el Comité 
organizador en Roma 
Se citan para Cardenales al Nuncio 
en Lisboa y al Arzobispo de Malinas 
el conflicto albanés 
ROMA, 23.—Se cree 
sobro aspectos diversos de la v i d a e s p a ñ o l a : social , p o l í t i c o , e c o n ó m i c o , cos-
t u m b r e s , etc. E n o t r o l u g a r in se r t amos la c r ó n i c a de l s e ñ o r M a r t í n S á n -
chez. D i r e m o s a q u í que los j u i c i o s del s e ñ o r Jo rga , f r u t o de su rec iente 
m i t é p r o m o t o r de l a Casa de E s p a ñ a 1 consistorio se c e l e b r a r á en l a segunda 
Según "Le Petít Journal", Mussolini 
, . ! - . . ,1 i - 1 A u: .4 J ha celebrado una conferencia impor-
que el p r ó x i m o Entre ellos ftguran los Arzobispos de "« ^ 15 _ • , • i -
PH la ««cninri» . _ J _ f i / t . -u í'w* tante con el enviado ingles 
L O D E L 
Conclusiones cristianas 
en Roma. E l p r e s í d e m e expuso a l m i - ! ' l u i n c e n a de mayo . Nada se sabe 
n i s t ro c l a r a y concisameme las aspi-!los nu€vos Ca rdena l e s -pud ie r a OCL 
de 
o c u r r i r 
e s t á n l lenos de e log ios pa ra las bellezas de las c iudades e s p a ñ o l a s , el cu r so 
Hano y el tono a legre de l a v ida nac iona l , la l i b e r t a d de que se d i s f r u t a , 
la p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a , e l o r d e n soc ia l , el buen g o b i e r n o . . . E n s u m a : 
ante el enorme p ú b l i c o que l l e n ó el m á s g r a n d e t ea t ro de Bucares t , el 
suele conocerse hasta que se comunica 
la no t i c ia al í n i e r e s a d o . 
S in embargo, a t í t u l o de m e r a infor -
m ó n , el Gobierno Calles ha decretado 
l a e x p u l s i ó n de seis Obispos y Arzobis 
y los nnes que persigue 
de E s p a ñ a en Roma. 
E l m i n i s t r o contesto a lentando a los 
organizadores y d ic iendo que t amo el 
m a r q u é s de Estel la como sus c u m p a ñ e - ; n u i c i ó n ' recogemos los rumores que cir-
s e ñ o r J o r g a d e s c u b r i ó a E s p a ñ a , como antes se la h a b í a descub ie r to a s í i ros de Gobierno ven cun toda s impaua icu lan- S e g ú n algunos se c r e a r á n Garde-
mismo. ¡ Q u e aun p a r a h o m b r e s de g r a n c u l t u r a y elevada m e n t a l i d a d , c o m o |eSia3 i n i c i a t i va s . Prueba evidente def15*16* el ac tual mayurdumo de Su San G O B E R N A D O R D E S T I T U I D O 
el s e ñ o r Jo rga , es t o t a lmen te desconocida , en el e x t r a n j e r o , la E s p a ñ a le,il0 es l a c r e a c i ó n reciente en M a d r i d "f^ ™ ^ MEJICO, 23 . -E1 gobernador del Esta 
j . iü . )7i ^ ide l a J u m a uel Pat ronato de Reiac iu- ' •NunC10 en Llsboa m o n s e ñ o r Nicot ra . do de j a l i s co ha sido dest i tu ido. E n el 
'nes Cul tura les . ¡ O t r o s a f i rman que no h a b r á m á s que, Estado de Guanajato las tropas fede-
la capital y de Michoacán 
—o— 
LONDRES. 23.—Tomando como pretex-_ — 7-. • « - - - v r - — - w i 8 - , — . ^ . ^ . ^ co lon ia e s n a ñ o l a de l i a - (íu no ^ crease n inguno—porque esto ^ u ^ u n r . » , M .  i v i n a u u v cun.u 
,aje p o r E s p a ñ a son f rancamente favorables pa ra nues t ro p a í s . Sus d iscursos £ v l o ^ ^ ^ ^ es asunto personal del Pon t í f i ce y no * ca lumnioso el ataque a l t ren en L i -
pos de Mé j i co y de M i c h o a c á n . Todos 
pos de Méj ico y de M i c h o a c á n . Todo; 
ellos han sido enviados a Laredo.—E. D 
L a p r o m u l g a c i ó n de la Car ta del ' I r a -
bajo en I t a l i a debe cons idera rse como 
una fecha h i s t ó r i c a . Es la p r o c l a m a -
c i ó n p ú b l i c a y so lemne de la q u i e b r a 
P A R I S , 23 .—Según Le Temps,, las! de ias doc t r i na s y m é t o d o s social is tas 
conversaciones d i p l o m á t i c a s para resol-j e¿ uua I i a c ¡5n i n d u s t r i a l donde el so-
ver el confl icto í t a l o s e r b i o , . se^ h a n re- c i a l i smo se d e s a r r o l l ó con m a y o r em-
anudado en peores condiciones que en 
marzo pasado. No se ha obtenido n i n -
ae micnoacan. iuuu3 reSultado y las conversaciones d i -
vléjico y de .choacan. Todos f ^ J 6 ^ tnQisypensables, porque l a me-
C o n g r a t u l é m o n o s de que en la le jana t i e r r a r u m a n a y ante m i l l a r e s de 
personas se haya p r o n u n c i a d o tan esc larec ido t e s t i m o n i o en h o n r a j u s t a 
A ñ a d i ó que l o mismo el Rey que e l l u n nuevo Cardenal en la persona d e ¡ r a i e s han aiacado a una p a r t i d a de re-
presidente del Consejo conservan u n j ^ o ^ ñ o r Van Roey, Arzobispo de Ma : beldeS) ma iando a var ios y haciendo 
de n u e s t r o p a í s . C o n g r a t u l é m o n o s , a ú n m á s . de que t an to bueno se pueda gra to recuerdo de las dem^straciunes I l inas• {iond.e s u s t i t u y ó a l i lus t re Car- priSjoneros a treSi E l jefe de esta ban-
dec i r de E s p a ñ a con ve rdad n o t o r i a . E n el mapa de E u r o p a , del m u n d o , i de c a r i ñ o y de s i m p a t í a de que fueron ' ( l e i i a l Mercier- / \ i d a , que es de nac iona l idad alemana, ha 
puje y v i r u l e n c i a . Y no se d i g a que 
el documen to es s ó l o la o b r a de un 
h o m b r e . L a ca r t a de l T r a b a j o p u b l i -
dlacTón"de"las ^potencias *es demasiado! cada p o r el G o b i e r n o i t a l i ano t iene de-
del icada y la i n t e r v e n c i ó n de l a Socie-i i r á s de s í a toda la n a c i ó n , d ispues ta 
dad de Naciones t r a e r í a consigo pru- a o rgan i za r s e con a r r e g l o a sus por-
bablemente la r e t i r ada de I t a l i a . E l pe-j ina!5 
n ó d i c o se pregunta de lodos modos | Cuui0 h i c i m o s n o l a r en nues t ro 
c ó m o p o d r á n arreglarse las ^ f ^ * n ú m e r o d e l v i e r i í e s , . l i o p o d e m o s acep: 
Musso l in i persiste en que no sea , 
cu t ido el T r a t a d o de T i r a n a n i en Gi- j ^ r muchos de los p r i n c i p i o s d o c t n n a -
nebra n i en las conversaciones directas . I les de la Carta , empapados en u n ñ a -
p a r a el d i a r i o el nuevo Gobierno ser-; c i o n a l i s m o exagerado. P o r e j emp lo , el 
bio se m o s t r a r á conc i l i ador si I t a l i a a r t í c u l o p r i m e r o . D e c i r que la n a c i ó n 
da explicaciones sobre l a I n t e r p r e t a c i ó n ^ SUperior p o r sus fines de v i d a y 
eres!de ese T ra t ado . Nadie quiere e l ! sus n ied ios de a c c i ó n ) p o r su dui.aciÓJ1 
,ante uno de los ú l t i m o s a ñ o s se r e c a u d ó en uno de nues t ros m á s g l o r i o - 1 ^ ^ « J ^ ^ b i e r n o * 1 ^< 'a? , ,RpvÜn^)f l^iTn* i C a r d e n a l * ^ L a u r l ^ ' N u n c T ^ ^ ^ ^ a r e o v l a * ! C a í d o s ' de e n t ^ los escombros del j — o tenga u n ^ ^ su p o d e r a los i n d i v i d u o s que la 
sos mo n u men t o s a r t í s t i c o s , p o r derechos de v is i ta , 4.000 pesetas: 40.000 en Pafla' ^ Í T ^ l ^ ^ ^ ^ qUÍen 86 i m ¿ o n d r á el caPel0 en el T ^ Guadala jara a801"611" ^ j i ^ g n Albania, | ^ r o ^ p rec i so os . , i f o r m a n ; a f i r m a r que esa m i s m a n a c i ó n 
Ü/ÍN t i . u t N i R O E S P A Ñ O L n n n a t s t n H ñ .nrfSvimñ RA r i t a n m n n ^ . i a e • «>• , . ' jhiQrer aue esos aerechos no colocan1 es una u n i d a d m o r a l que de sa r ro l l a D E L O N D R E S 
LONDRES, 23.—En el g r a n s a l ó n de 
fiestas del Centro E s p a ñ o l de esta ca-
p i t a l h a tenicio l uga r u n banquete, con 
ñ o r M a r m a g g i , Nunc io en Praga.—Daf 
f ina . 
E L C O L E G I O T E U T O N I C O 
ROMA, 23.—En l a Capi l l a de l Cole-l 
el a ñ o 1926. E l n ú m e r o de v is i tan tes ha s u b i d o , en o t r o , de 10.000 a 
40.000, en el t r anscur so de los mismos . A los d i r ec to r e s y conservadores 
de estos m o n u m e n t o s , en c o n t i n u a r e l a c i ó n c o n los tu r i s t a s , hemos de-
mandado el p o r q u é de t an e x t r a o r d i n a r i o a u m e n t o , y hemos o b t e n i d o una 
sola respues ta : la v ida e s p a ñ o l a , t r a n q u i l a y agradab le , es una s e d u c c i ó n que l a T o í o n i ^ T s p ^ mandaban las fuerzas que sal i 
para el ex t r an j e ro . S i n duda a lguna , el G o b i e r n o y la P o l i c í a pueden s e n - : de Comercio de E s p a ñ a en Londres ob- so lemnidad la c o n m e m o r a c i ó n de q u m - ^ " p e r s e c u c i ó n _de los bandidos,^ 
t i rse o rgu l lo sos de estos j u i c i o s de quienes nos v i s i t a n . isequiaba a su presideme. el é x c e l e n t í -
E n o t r o o r d e n , el v i g o r renac ien te de la v ida e s p a ñ o l a se acusa de ma- | s imo s e ñ o r don J o s é Ro'ura 
u i  se i p r á l p lo . 
Consistorio p r ó x i m o , se c i ta a monse- %0am°)b- . t r p n iba abarrola<lo de v i a J b l e c e r que esos aerechos 
ü e a A l b a n i a bajo n i n g ú n protectorado. ; p l enamen te su o b r a en el Es tado í a s -
' I t a l i a p o d í a hacer respecto a esto u n a i c i s i a , es i n d i c i d i r en el g r ave e r r o r 
d e c l a r a c i ó n e s p o n t á n e a . T e r m i n a d'-1 de u n es ta t i smo p a n t e í s t a , que pres-
jeros, no se ha podido iden t i f i ca r a 
to t a l idad de los c a d á v e r e s . 
H a n desaparecido dos oficiales de los 
s l ieron 
y se 
ciendo que l a ú n i c a n a c i ó n que p u e d e ' c i n d e de |a ex i s t enc ia de una socie-
m e r v e m r con é x i t o en el confl icto es dad ¡ . u p e r i o r en q u e los h o m b r e s c u m -
nera poderosa. Las Expos i c iones de Sevi l la y Ba rce lona la Casa de A m é r i c a : P r e s i d i ó el ac tü e l embajador de Es- l igiosa, en la que ofició el Cardem 
la l í n e a a é r e a Sevi l la-Buenos A i r e s , los f e r r o c a r r i l e s en c o n s t r u c c i ó n — 1 200 kU p a ñ a en Londres> s e ñ o r M e r r y del V a l . V a n n u t e l l i , se c e l e b r ó en l a Academi 
J ó m e t r o s subastados en diez m e s e s - l a s n rovec tadas nistaa d . M ^ Z * \ 'f!l^ una r e u m ó n , a l a que asis t ieron tve 
Cardenales, representantes del Cuerpo 
d i p l o m á t i c o y muchas personalidades 
c i en t í f i cas . Se d í ó lec tura a una carta 
del Cardenal Gasparr i , que en nom-
bro del P o n t í f i c e , a n i m ó al Colegio a 
p royec tadas pis tas de M a d r i d a ; tre l a que figuraba una n u t r i d a re-
Valencia y a I r u n , la o b r a g r a n d i o s a de las Confederaciones H i d r o l ó g i c a s . . . . j p r e s e n t a c i ó n del comercio y de las í l n a n -
í o d o e l lo revela u n p u e b l o que, l i b r e de agob ios y r iesgos e c o n ó m i c o s y zas de l a C i ty , a d h e s i ó n , entre otros, 
p o l í t i c o s , siente l i b r e s el e s p í r i t u y las manos y j u z g a seguramente p r o p i c i a ^os del Gobierno de su majestad, don 
la o c a s i ó n ac tual pa ra acomete r nuevas y g randes empresas. Carlos Prast , presidente de la C á m a r a 
E l i n c r e m e n t o de la r i queza nac iona l y el d e s a r r o l l o de sus medios de'116 Comercio de M a d r i d , y de don Juan ¡ proseguir su obra y a desenvolver los 
d i f u s i ó n a d v i é r t e s e en c u a l q u i e r r i n c ó n de l p a í s E n la rec iente semana |Salas A n t ó n , teniente de alcalde de l i a r - | esludios de A r q u e o l o g í a c r i s t i ana e h is -
Social ce lebrada en C a r r i ó n de los Condes se ha mani fes tado es'to nue lCeÍ.0na y ex secrelario de l a C á m a r a . ; t o r i a de l a igles ia . A c o n t i n u a c i ó n pro-
r W i m n c : - n t rvU t r í . c müirvnoc ria v. uxa m c s u u i o esao que Se p r o n u n c i a r o n t a m b i é n muchos b r j n - ' n u n c i ó u n discurso el rector del Co-
d é e n n o s , a m á s de t res m "ones de pesetas han ascendido las operac iones (lis por l a sa lud de los Royes de E s - Ü o g i o m o n s e ñ o r D a v i d , a l que c o n t e s t ó 
de c r é d i t o rea l izadas p o r l a B e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a de Falencia . E l ! p a ñ a , de los de l a Gran Bre 
c u a g é s i m o an iversar io de l a f u n d a c i ó n ¡ ^ aver iguado que é s t o s contaban con 
del colegio. D e s p u é s de l a ceremonia r^ l a c o m p l i c i d a d de aJgunos funciona-
que ofició el Cardenal i;108- En general , se Uene l a i m p r e s i ó n £ 
1 de que las fuerzas que acudie ron en; decisiva con . 
„ a u x i l i o de los asaltados no ac tuaron ¡ t é r r a desea es una d e c l a r a c i ó n de I t a - l í t i c a , s e g ú n el c u a l es el Es tado el 
l i a d ic iendo que el T ra t ado de T i r a n a j que exis te pa ra el b ienes tar y per-
l n f e U n % e Pe t i t Journa l , el subsecre-| P ' ™ l a t o t a l i d a d de los fines e s p i r i -
ta r io T r y r r e l l t e n d r á una c o n v e r s a c i ó n i tuales, y que olv1da el p r i n c i p i o fun -
M u s s o l i n i . Lo que i ng l a - damenta l de una s ó l i d a s o c i o l o g í a po-
cen l a d e c i s i ó n que era de esperar. 
el Cardenal V a n n u t e l l i . 
Los profesores, a lumnos y ex a lum-
nos fueron recibidds por el Papa, al 
, pana, de los de l a Gran B r e t a ñ a y de 
í n d i c e de la p r o s p e r i d a d leonesa y cas te l lana e s t á en la d e s a p a r i c i ó n de las f a m i l i a s reales de los dos p a í s e s , 
la u s u r a ; en las cos tumbres , m á s i n c l i n a d a s al c o n f o r t ; en la paz de las ¡ E l p ú b l i c o e s c u c h ó en p í e estos b r i n -
re lac iones soc ia les ; en la m e j o r a gene ra l de las cond ic iones de la v ida , d.is^ en los que se h izo resal tar l a s ig-j que ofrecieron l a ú l t i m a de sus pu-
Y si al p o r v e n i r se m i r a , s in s a l i r de Cas t i l l a la V i e j a la e x p l o t a c i ó n or- ¡ r i i f icac ión de la. actual presencia en Es-J blicactones. Su Sant idad tuvo palabras 
denada, s i n d i c a l , de la cuenca del D u e r o que ha de obtenersp ñ o r In pañ-a Jel P r í l l c ' P e de Gales. ide v i v a a d m i r a c i ó n po r la l abo r lleva-
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a p r ó x i m a a nacer, s ign i f ica pa ra el v i e jo r e ino una i A1 descorcharse el cbampan el mar- i aa a cabo por el Ins t i t u to y a u g u r ó un 
m a g n í f i c a r e s u r r e c c i ó n . . S a pa ra v i e jo una j q d M del Va 0freci0 e, ;baa-; 
% , ¡ j J ¿ t • . i J , iquete, hac iendo una l a r g a e x p o s i c i ó n i E L A R Z O B I S P O D E BÜEXMOS A I R E S 
L n la r e a l i d a d de esta p i n t u r a no todo , c l a r o es, es o b r a del G o b i e r n o . |de l a b r i l l a n t e a c t u a c i ó n del s e ñ o r Rou- i BUENOS AIRES, 2 3 . - E 1 Nuncio apos-
Pero—sin a d u l a c i ó n , que n o t o r i a es nues t ra independenc ia y , en la med ida ¡ r a como presidente de l a C á m a r a y l t o l i c o m o n s e ñ o r Cortesi , ha impuesto 
de lo pos ib le , exponemos nues t ras d i sc repanc ias respecto de la a c c i ó n 6 de l a pa r te que tuvo en r e p r e s e n t a c i ó n I l a m i t r a episcopal a l nuevo Arzobispo 
del pensamien to de l Gobierno—es patente que al G o b i e r n o es deb ido en i de E s p a ñ a , en 1914. en el abas tec lmien-[de Buenos Aires , m o n s e ñ o r Bot ta ro , en 
pa r te p r i n c i p a l í s i m a el c o m ú n b i enes t a r : p o r q u e a f i rma la a u t o r i d a d v e l i t 0 de los desgraciados belgas, y de su ¡ la Catedral . 
o r d e n , bases de la p r o s p e r i d a d n a c i o n a l ; p o r q u e o r i en t a y e s t i m u l a - p o r q u e ' i n t e r v e n c i ó n en el Tra ;ado comerc ia1 ' Htan aSiStJ(l0 a la rcef+emonia el ^ 1 -
lipn*» V n hnh^ r f ^ n n H ^ c ¡ r ^ í o f . v . c FI T ^ L ' u i u i d p o i q u e ^ re ienle(nente concerlado eutre E s p a ñ a n is t ro de Estado y Cultos y numero-
t iene en su haber fecundas in i c i a t ivas . E l s e ñ o r J o r g a p r o c l a m a las e x t r a - ¡ 0 I n o l a t e r r a sos d igna ta r ios de l a Iglesia, entre los 
o r d i n a r i a s dotes y ta lento p o l í t i c o s del gene ra l P r i m o de R ive ra , a q u i e n ¡ Ent re estruendosos aplausos se l evan- , cuales figuran los Prelados m o n s e ñ o r 
cree s u p e r i o r a M u s s o l i n i . P o r nues t ra p a r t e , hemos de r e c o r d a r a quienes ¡ t a a hab la r el s e ñ o r Roura , qu ien agrá-1 Andrea y m o n s e ñ o r Capello, Obispos, 
no saben a p r e c i a r la r ea l idad presente, que en 1923 c a m i n á b a m o s hacia la ! lece en sentidas frases el homenaje . ! respectivamente, de L a P i a l a y Tucu-
a n a r q u í a , y en la a n a r q u í a h u b i é r a m o s c a í d o s in el g o l p e de Es tado del 13 de 1 Dice que, como uno de los fundadores | m á n . 
sept iembre . Ya es ho ra de que, d e n t r o de las pa t r ias f ronteras , sea u n á - ^ es de l a C á m a r a en 1886 y presi-
Explosión en una mina 
Ciento cuatro muertos y mu-
chos heridos 
—o— 
OSLO, 23.—Comunican de K i n g s Bay, 
la p o b l a c i ó n de donde s a l i ó A m u n d s e n 
de S p i t z b e r g pa ra v o l a r sobre el Polo, 
que una e x p l o s i ó n de las minas ha cau-
sado 104 mue r to s y muchos her idos . Los 
trabajos de sa lvamento fueron m u y pe-
ligrosos, a causa de las emanaciones de 
^as.—E. D . 
E S T A L L A N G R A N A D A S E N L I L L E 
L I L L E , 23.—Ha estal lado un d e p ó s i t o 
de granadas que se ha ' l aba cerca de un 
b a r r a c ó n , a consecuencia de haberse i n -
cendiado é s t e . L a e x p l o s i ó n ha d e s t i u í d o 
20 casas, y han resul tado con g r a v í s i -
iios desperfectos muchos edif ic ios m á s . 
HaS.ta ahora, que se sepa, no hay m á ? 
iue siete her idos, tres de ellos de gra- j 
vedad. 
no la ob l iga a i n t e r v e n i r en favor del f e c c i ó n de sus e lementos c o m p o n e n -
de te rminado Gobierno a l b a n é s . n i en él teSj „ n 0 é s t o s p a r a ei e n g r a n d e c i -
caso de que h a y a u n cambio de Gobier-. m i e n l o p o d e r í o de l o r g a n i s m o na-
no en A l b a n i a . 1 Hnna, 
T e r m i n a d ic iendo que el Gobierno ¡ ^UUrt,• 
de Londres d e b í a de poner a I t a l i a A p a r t e de estos reparos fundamen-
en l a a l t e rna t i va de negociar directa- : tales, nos complace , como ya hemos 
mente con Be lg rado o someter el asun- d i cho , ver p r o c l a m a d o s en l a Car ta 
to a l a Sociedad de Naciones. 




Los soviets compraron en 
400.000 dólares a! lugarte-
niente de Chang-So-Lin 
i fascista del T r a b a j o p r i n c i p i o s que 
I t ienen su o r i g e n en la s o c i o l o g í a ca-
t ó l i c a : el r e c o n o c i m i e n t o de las clases 
'. sociales, l a s o l i d a r i d a d de los e lemen-
• tos de la p r o d u c c i ó n (que e l i m i n a la 
! idea de l a lucha soc ia l ) , las g a r a n t í a s 
! de los derechos de o b r e r o s y pa t ro -
! nos, el con t r a to co lec t ivo de t r aba jo , 
j la i n t e r v e n c i ó n de l Estado ( q u i z á u n 
poco excesiva) p a r a zanjar los con-
fliclos en t re las clases, etc. , etc. 
E n r e sumen , rechazamos la concep-
c i ó n d o c t r i n a l de l fasc ismo, que a a l -
gunos ha p o d i d o seduc i r , peco que, 
—o— 
H O N G K O N G , 23—La hue lga de pro-
testa or t ranizada por los S indica tos de . 
t rabajadores con m o t i v o de la o rden de p o r f o r t u n a , e s t á m u y lejos de m s p i -
d i s o l u c i ó n de dichos Sindica tos , d ic tadr 
nime el c o n v e n c i m i e n t o de que E s p a ñ a es ahora u n o de los pueblos m á s 
p r ó s p e r o s y m e j o r gebernados del m u n d o . Y conviene que a s í lo c rean aun 
los m á s a c é r r i m o s adversar ios del r é e - i m e n , no ya p o r razones de j u s t i c i a , 
sino p o r q u e esa fe en el r e s u r g i r de E s p a ñ a abre y a l lana los caminos 
hacia u n p o r v e n i r m e j o r . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
- G 
lente de la m i s m a desde 1910, su m a y o r 
anhelo h a sido s iempre l abora r po r Es 
p a ñ a en I n g l a t e r r a y c o n t r i b u i r en todo 
al m a y o r desenvolv imien to de las rela-
ciones comerciales a n g l o e s p a ñ o l a s . 
En n o m b r e de l a C á m a r a de Comercio 
h a b l ó el abogado de l a Embajada , don 
Juan de Ca l l e jón qu ien en perfecto i n -
g l é s h izo l a h i s t o r i a del comercio es-
p a ñ o l . 
También será elegido el Concejo de Viena y varias Dietas provinciales 
por e l G o b i e r n o de C a n t ó n , ha durado 
solamente a c u n a s horas, cesando por 
d i s p o s i c i ó n de los elementos directorer-
de aquel los S ind ica tos , a quienes p i d i ó 
j e l G o b i e r n o que se reanudara^ el t r a -
2 bajo. E l t r á f i c o P u v i a l ha v u e l t o a la 
n o r m a l i d a d . 
E L O R O R U S O 
P E K I N . 23. — E n t r e los documento? 
que f u e r o n recogidos por la P o l i c í a d u -
rante el r e g i s t r o r ec i en temen te p r a c t i -
cado en l a E m b a j a d a de los soviets 
r a r la p o l í t i c a e s p a ñ o l a . P o r el c o n -
t r a r i o , nos c o n g r a t u l a m o s de que , aun 
p a r t i e n d o de t an e r r ó n e a s bases, haya 
l legado la Car ta de l T r a b a j o a so lu -
ciones e m i n e n t e m e n t e c r i s t i anas , cuyo 
s ign i f i cado ha expues to en s í n t e s i s 
M u s s o l i n i al dec i r que «las fuerzas 
p r o d u c t o r a s son conc i l i ab l e s en t re s í 
y que s ó l o con esas condic iones pue-
den ser fecundas, apar te , p o r encima 
y en c o n t r a d i c c i ó n con las ru inosas 
y absurdas demagogias social is tas . 
V I E N A , 23.—En t o t a l para las elet 
iones al Consejo Nac iona l , que se cele 
Los i nv i t ados ingleses escucharon con j b r a r á n m a ñ a n a , se han presentado en 
marcado i n t e r é s l a b r i l l a n t e a c t u a c i ó n ; toda A u s t r i a 13 candida turas , que repre-
de Barce lona en l a Edad Media cuna sentan a 17 pa r t idos , de ios que cua t ro 
¡de l Consulado de m a r l ey que aun ve-1 f o n n a n l a c o a l i c i ó n an t i soc ia l i s ta , 
i neran y respetan como fuente todos los j E n V i e n a se ha presentado el mayo i 
i d e m á s p a í s e s . F u é m u y ap laud ido . | n ú m e r o de l istas: nueve, y en V o r a l b e r g 
E s t é n ustedes a t e n í a s a lo que vas i ' p i ó n del a n l i m a s c u l i n i s m o y les h a s t í e p{.T a c i a m a c i ó n se propuso y se en-j el menor : c inco . 
3 figura uno que demues t ra que el g e n . - desacreditadas, fracasadas e i m p o t e n -
votos y los puestos obtenidos. Los par- a l K w o - S u n - L i n , l u g a r t e n i e n t e d e l - s e - tésy; 
tidos burgueses, con 457.5G8 s u f r a g i o s , ] ™ ™ 1 C h a n g - So - L m . hab:a r e o b i d o , pi ^ ^ j ^ 
cons iguieron 42 puestos, mien t ras sws too.000 d ó l a r e s de los soviets pa ra fo - | enemigo 
fldrersano.s CO?Í 571.000 voios, o M e n f a n l ™ ^ ^ , ~ ~ ' 
7S rnnr-einips ¡ e x p r e s a d o m a r i s c a l , y que d e b í a r e c i b i r : AlgUOS hechos recientes h a n dcscu-78 concejales. 
[{esultado de este t r i un fo fué el a f i a n - l ^ a . suma a n á l o g a cuando Chang-So-Lu: 
zamiento del yugo ro jo sobre Viena . Los f?3-e^a c o m p l e t a m e n t e e l i m i n a d o de la 
impuestos h a n l legado a t a l extremo, e n | n o ' í t : c a ch ina . 
en Ing la t e r r a . S i ; porque en I n g l a t e r r a el p lacer de m o r t i f i c a r a l hombre , 
va a pasar una cosa m u y gorda. ¿ B u e . \ Lo que me d o l e r í a p rofundamente y 
na o m a l a t No se sabe t o d a v í a , pero] cons t i t u i r l a pa ra m i el m a y o r de los 
muy gorda. L a a m p l i a c i ó n del voto fe-, d e s e n g a ñ o s , seria que las mujeres tn- ! c a r g ó con agrado el embajador . 
v i aro n te legramas de a d h e s i ó n a su ma- i Parece que los dos ú n i c o s pa r t i dos pe 
¡ e s t a d el Rey, y dando cuenta del acto, | q u e ñ o s que t i enen a lguna p r o b a b i l i d a d 
a l Gobierno e s p a ñ o l , de l o que se en- ú e obtener a l g ú n puesto en el Consei 
menino que e l Gobierno i n g l é s proyec-'. glesas, d u e ñ a s del censo electoral , y , 
ta, d a r á como resultado u n n ú m e r o j por io tanto, del Poder, votasen y e l i -
mucho m a y o r de electoras que de eiec-\ giesen a hombres. \ Q u é d e c e p c i ó n t an 
tares, o, lo que es lo mismo , que las g rande ' : P e r d e r í a toda m i fe en e l las ; 
mujeres v a n a tener m a y o r í a y que1 entre otras razones, porque puestas en 
Nac iona l son el de l sacerdote Ude. f u n -
E n los in t e rva los el v i o l i n i s t a A n g e l ! dado hace dos meses, y el p a r t i d o de los 
Grande i n t e r p r e t ó selecciones e s p a ñ o l a s 
de A l b é n i z , Granados, F a l l a y J o a q u í n 
P í u . s iendo ovacionado a l final de cada 
pieza. L a m ú s i c a e s p a ñ o l a i m p r e s i o n ó | 
r i c u l t o r e s y artesanos, que l u c h a en 
la Baja A u s t r i a . 
* * * 
N . de l a R . — E l sacerdote Ude es un 
filas d e c i d i r á n las elecciones fu turas < ese terreno me sé de m e m o r i a q u é cfa- lniuv favorab lemenle a l aud i t o r i o i n g l é s , j profesor de l a U n i v e r s i d a d de Graz. E -
Si es ve rdad o no es ve rdad que exis-ise de hombres e l e g i r í a n para el P a r l a 
te el f e m i r í i s m o , ahora tendremos oca- i m e n t ó : 
s ión de ve r lo . Pensando l ó g i c a m e n t e , . i o s m(íS guapos, 
puesto que las mujeres t ienen la mayo- . i o s m(is frescos, 
r ia e l e g i r á n u n Par l amento en que ellas l i 0 s m( í s e s t ú p i d o s . 
cons t i tuyan el g rupo m á s numeroso , y ' y los mejores bai lar ines de charles-j p j^e^a lectura del Convenio en la 
este g rupo , l ó g i c a m e n t e t a m b i é n . e l e - U ^ I Conferencia del desarme 
g i r í u n Gobierno de mujeres. ^ 0 quiero pensar en este desenga•no^ 
He a q u í , pues, la p r i m e r a experien- qiie da r l a a l traste con las ú l t i m a s es-
cia f emin i s ta . V a l d r á la pena de no j ^ ^ ^ a s ia h u m a n i d a d doliente y 
morirse a ú n , s ó l o po r con templa r e l embaru l l ada . Pero ocur ra lo que ocu-
e s p e c t á c u l o . \ r r a . tanto la e l e c c i ó n de v n Gobierno 
doctor en F i l o s o f í a y T e o l o g í a , y , se-
g ú n parece, u n verdadero sabio. Se de-
d i c ó en u n p r i n c i p i o a l a c a m p a ñ a con-
t r a el a lcohol y el tabaco. D e s p u ó s ha 
t rasladado su a c t i v i d a d a l campo p o l í -
t ico , f undando en Graz un « p a r t i d o eco-
n ó m i c o » , n o m b r e que no pareoe conve-
n i r l e mucho , pues su p r o g r a m a es m á s 
—0— I b i en u n a r e f o r m a de costumbres, t an to 
GINEBRA, 23.—La C o m i s i ó n del de6ar-j ; ,ue a lgunos le l l a m a n el « S a v o n a r o l a 
me ha o í d o hoy l a p r i m e r a lec tura del ¡ m o d e r n o » . 
proyecto de Convenio i n t e rnac iona l p a r a ! Qu ie re s u p r i m i r e l a lcohol , el tabaco 
los lugares de placer , las tabernas y la 
p r o s t i t u c i ó n . Los diputados no deben co 
b ra r i n d e m n i z a c i ó n a lguna . Las mujeres 
no deben s u s t i t u i r a los hombres en los 
)ficios que no sean absolu tamente fe-
neninos . Se deben crear colonias para 
. los obreros sin t rabajo, y , sobre todc. 
I i i ay que c a m b i a r po r comple to l a ma-
m ó l e - i frcra de v i v i r de l a sociedad moderna 
steaes. NO aejen ae esxar a t r n í o s . ; o - " " - " " "hnRcar ]oí- medios 3¡ no se qn ie re eme perezca. 
humil lac iones . S i decimos ahora que Sabe Dios lo que s e r á , pero en Ingla- J P 3 ^ ^ ^ ^ ^ msc*T • " ^ u i o s , ^ l á s e]ecciolies pai.a l a D i e t a ñ2 
1 balzDiirg'o, e l partido e c o n ó m i c o obtuvo 
Esc nuevo Gobierno i s e r á de tenden-\ f emenino renovador del mundo , como ' ^ f ^ ^ ^ . ^ / t f a ^ a ' a J l \ ^ p a z e 
das a n t i m a s c u l i n a s l Sentirnos no po-Ha de uno de hombres de la clase f C ü ™ l t ó n m ^ r " ^ ^ ^ 
demos p e r m i t i r la m á s l igera duda . La \ nue he d icho, l a d e c i s i ó n de las muje- tablecuio en Ginebra P u b i ^ un 
mujer no só lo g o b e r n a r á a l hombre, res, por p r i m e r a vez en m a y o r í a electo- maniflesto firmado por el presidente el 
sino que g o b e r n a r á contra el hombre. , r a l . s e r á un « ™ n í « f t ^ n ^ 
Hp nos asustemos, sin embargo. Si l o \ p 0 r t a n c i a en l a h i s to r ia . Y ^ ^ \ e l ^ u n ^ 
ha-.e mejor que el hombre , b ien estd l n o v o t a r y quedarse en casa, ^ H ^ n ' ^ d e s a m e 
Qne se arregle el m u n d o aunque n ó s A e l hecho s e r á impor tan te . Yo les * ° e * } * ^ ^ ^ 
otros tennamos aue pasar po r algunas a u d o d d t e t . ( le l^ad,0s l i a _ n . m ° s ^ ^ ° ' c ^ U  g  q    l i 
i l l i s . i i s r  c 
manos blancas no ofenden aunque pe-\ i e r r a va a o c u r r i r una cosa m u y gorda, 
guen. d i remos entonces que no ofenden 
tampoco aunque legislen. 
i C u á l s e r á su p r o g r a m a ! Apenas lo 
podemos deducir de lo que hasta hoy 
ha expuesto y propagado el f emin i smo . 
En el gobierno de u n pats hay muchas 
cuestiones graves sobre las cuales las i 
f eminis tas t o d a v í a no se h a n p ronun-
T i r s o M E D I N A 
E n los c í r c u l o e paciflstae ee ceneura, 
duramente la d e c i s i ó n de l a C o m i s i ó n ^ 1 0 5 Puestos-
p repa ra to r i a de e x i m i r a P o l o n i a y a' 
favor de u n a clase, que recientemente\ 
f u é preciso l legar a l a m á s v io l en t ad 
o b s t r ú c c i ó n pa ra i m p e d i r a p r o b a c i ó n 
de algunas medidas fi**a).es. 
La s i t u a c i ó n es d i s t in ta en lo que 
respecta a l Consejo Nac iona l y a las 
Dietas p rov inc ia les . E n aqu í los cris- . , 
l l anos sociales d i s p o n í a n de 82 puestos 
y de 12 los pangermanis tas . E n los 
prov inc ias , s a l v ó algunas ciudades, losjl 
socialistas t ienen escasa fuerza. 
—«Oí 
Por la Prensa extranjera Pág . 2 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. ó 
3>e sociedad, por «El Abate 
Faria» 
t o s esfuerzos por la u n i ó n han téni-\U Bolsas y mercados 
do é x i t o r e l a t i vo . En la "Lis ta Unipa»\ \ \ E l nUevo domicilio de la Pren-
f i g u r a n los cr is t ianos s ó c i a ' «, ios pan- l^ sa cató l i ca en Colonia, por el 
germanis tas , los u l t r anac iona l i s i a s j/jij doctor Froberger Pág. 8 
parte de los grupos j u d í o s . Pero no hari\\\ cninitas, por «Viesmo» Pág. 8 
quer ido f o r m a r parte del m i s m o los l i - paU<lues femeninos, por «El 
berales, los agrar ios , e l pa r t i do ccon<J- |J ^ m i g o Teddy» 
m i c o , recientemente fundado y a lguno ¿i ^ bUenaventuW de PrwlóÍrtite ' , 
por Víc tor Esp inó» 
España en Kumania (Cuatro 





Pág . 8 
hrá a d e m á s de la «Lista Unica", otras 
siete candidaturas no socialistas. Es m á s 
que probable que n i n g u n a de ellas ob-
tenga u n puesto s iquiera , pero entre 
todas p u d i e r a n m u y ben e l i m i n a r a l g ú n 
candidato de l a c o a l i c i ó n . 
La camparla electoral ha sido agita-
d i s ima hasta e l pun to de que, alarma-
dos de su v io l enc ia los jefes de los par-
t idos, f i r m a r o n u n acuerdo c o m p r ó m e 
t i é n d o s e cada grupo a no per turbar los 
in i t ines del. a(lñ>ersario. As í la propagan-1.1', acuerda prorrogar hasta d i c i embr» el 
da ha pod ido hacerse con r e t m i v a t ran- ¡j; róg imcn de consumo de carbón nació-
q u i l i d a d . « T i e m p o s de elecciones, ttern- nal.—El presidente e n u m e r ó los daños 
p í o s de m a l U i c i ó n * , d e c í a la « S r / i o e n ^ r c ¡r Pr0,lucifiO8 P01" PÍ tPraP01-»! en Marruecos 
Z u k u n f U de l a semana pasada. ¡ 7 Almer ía ( p á g i n a 3).—.Los Reyes, el 
Los socialistas han hecho u n esftíer- lll P r í n c i p e de Gales y su hermano salie-
cional de Bucarest), por F . 
Martín-Sánchez 
E l eco literario, por Nicolás 
González Kuiz Pág. 8 
E l que no podia amar (folletín), 
por Henry Gréville Pág. 8 
—«o»— 
MABZCID.—Consejo de uiinutros; se 
D . . . . A u s t r i a va a renovar hoy casi todas zo enorme para a lcanzar l a v i c t o r i a . 
los Estados fronter izos de Rus ia de las;SUJ AsamMeas p o l í t i c a s . Se celebran Explo tan , sobre todo, el tema de los a l -
estipulaciones de l a Conferencia.—1. o. l e c c i o n e s para el Consejo Nac iona l {Cá-\ q u i l e r e i : «Si v o t á i s a Seipel—dicen unos 
b ie r to a todos ios ojos el pe l ig ro co-
m u n i s t a en F r a n c i a . E l ú l t i m o y el 
m á s sonado es el « a f f a i r e » de espio-
naje en que a lgunos comun i s t a s apa-
recen envuel tos . U n o de ellos era , co-
; m o se d i jo , c and ida to en unas cleccio-
; nes m u n i c i p a l e s . 
\ E l caso D o r i o t h a causado t a m b i é n 
I i m p r e s i ó n g rande . E l d ipu t ado c o m u -
|l n i s ta se h a l l a a c t u a l m e n t e en Ch ina , 
¡ como uno de los representanles de 
;la T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l que a l l í cons-
¡ p i r a n con t r a los intereses de E u r o -
I pa, los de F r a n c i a ent re el los. E l caso 
i de ese d ipu t ado de F r a n c i a , que m a r -
II cha a l e x t r a n j e r o p a r a c o n s p i r a r con-
lj i r a F r a n c i a , t i ene una s i g n i f i c a c i ó n 
i! dif íci l de d i s i m u l a r . 
A esta s i t u a c i ó n responde el d i scur -
so de S a r r a u t — m i n i s t r o del I n t e r i o r , 
:| a f i l i ado a l p a r t i d o r ad ica l—, el cua l 
[ s e ñ a l a hac i a el c o m u n i s m o y dice: 
j| « H e a h í el e n e m i g o . » ¿ H a n c a m b i a d o 
|| las cosas*? C i e r t a m e n t e que no. Se h a n 
¡i agudizado , han progresado. . . , lo gue 
|j se q u i e r a ; pero en el fondo este pefi-
ü g ro c o m n n i s l n que a h o r a s e ñ a l a un 
i! h e r m a n o del jefe padic'al con tnt ío d ra -
j| m á t i c o , es el m i s m o qu^ hoce a l g ú n 
i t i e m p o s e ñ o l f i b a n muchos s i n conse» 
j¡ g u i r o t r a casa que ser tachados de 
' ( c readores y a l i m e n l a d o r e s de fantas-
;' mas . 
!: I-as rousecuencias del d iscurso de 
¡ ¡Sa r r au t , han de ser impor t an te? en la 
ii p o l í t i c a francesa. Recordemos a c l i t u -
R E S E R V A S J A P O N E S A S R E T I R A D A S í n i a r a de Diputados) , para las Dietas pro- enormes carteles—, v o t á i s la revalor iza- |¡ tamiento.—Termina la Asamblea de la lil a ' c o m u n i s m o , lo a m p a r a r o n m u c h a s 
ron anoche para Sevil la; aver vis i ta- . 
cu i? „ -Í-I T\- L , u 1 i ('cs- Uos radica les , en os t i empos de ron B l Escorial .—Dimite el gobernador . • , ^ J , ^ « , 1 
c i v i l . - S e r e n o v a r á la mi t ad del Ayun- ::i , r u , n f o gozoso de1 "Cartel . . , m i m a r o n 
GINEBRA, 23.—En l a Conferencia del f i n d a i c s de S l y r i a , Car in t ia , Baja Aus- c i ó n de las casas a 15.000 por uno. 
desarme e l delegado j a p o n é s h a anun- t r i a y Bu rgen l and y pa ra var ios M u - Las juventudes del pa r t i do han coloca-
d a d o en n i n m l n sentido. No d i r é q u e \ n o m w i Q Tomsiani ha sido confína- ciade que su p a í s re t i ra las reservas que R i p i o s impor tan tes , entre los que, na-, do en una sola noche 830.000 s e r í e s de 
n T f n n Z e v M á , bien sunonqo que no " o ^ o 1 * > ' " S 1 ^ 1 n a S 1 ° 0 c o n " n a fl]éron formula( ia3 sobre diversos Vun- \ tu rn lmen te , á c s t a c a el de V i e n a : basta U octavi l las de propartandv. En 78 ci -
do por cinco anos ^ relacionados con e l p rob lema i Q i recordar que el 30 por 100 de la pobla- ' nes de Viena, y a l aire l ib re en algu-
d r t & r m e . c i ó n del p a í s reside en la cap i t a l . Esta 'nos casos, se p roye l t an cinco p e l í c u l a s 
senci l la e n u m e r a c i ó n i nd i ca m á s que to- de propaganda. 
das las ponderaciones la i m p o r t a n c i a Bien d i s t i n t a es la ac t iv idad de sus 
han c r e í d o l legado el momento de es 
lud ia r l a s . Q u i z á la mu>er nueva es de-
masiado nueva t o d a v í a y l l eva pegado \ (DE NUESTRO CORRESPONSAL EN ROMA) 
el c a s c a r ó n del hogar. O q u i z á es que\ R O M A . 23 . -Es t a m a ñ a n a h a sido de-
esto es cons t i tuc iona l en el la . Has ta hoy . tenido D o m i z i o T o t T í g i a m , g r a n maes-
C. N . C. A. (página 5). 
E L D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
A M E R I C A N O 
" . - E l S u b c o m i t é : ^ f f í l i ^ f l ec t0Ja [ - adversarios, aunque en estos ú l t i m o s 
P K O V m C I A S . — E l Nuncio de Sn San-
t idad , que llegó ayer a Murcia , fné ob-
jeto de una clamorosa demos t rac ión de 
s i m p a t í a ; hoy se verif icará la coronación 
de la Virgen de la Fuensanta.—La pe-
r e g r i n a c i ó n catalana a Lourdes o c u p a r á 
R I O D E JANEIRO, 
veces y en a lguna o c a s i ó n — r e c u é r d e n -
se las elecciones parc ia les del segun-
do sector de P a r í s y las m á s rec ien-
tes de senadores—vota ron con ellos. 
Los socia l is tas , c u y a i n t i m i d a d un 
t a n t o espinosa con los radicales pare-
ce s u b s i s t i r d e s p u é s del Congreso de 
L y o n , no se h a n recatado, s i n e m b a r -
n trenes e spec í a l e , (pág . 2 ) . - A r d e una M, ̂  p a r a confesar gU iden t i dad de p r i n . 
^ ;¡ c ip ios con e l c o m u n i s m o ; rechazan a l -
1 gunos p roced imien tos , no por o t r a ro-
sa q u é « p o r ineficaces... pero la d is-
las subsistencias—fijo a que se le na destinado. 1 ' ICM»WS«M, a s í a a l i anza era y a m c u t a r - su aeoer ae votar , r a r a el q m 
L a d e t e n c i ó n e s t á re lac ionada con l a ' - jT* 3 . , * " ¿ mente impor t an te para las elecciones la f é r r e a d i sc ip l ina de l social ismo nvs-
evidente compl i c idad m o r a l de l a m a s o - | M 3 . C U O n 3 l C l C l P C r n i O Q f l \ m u n i < ^ P < í l e s de Viena. E n lo referen-', tr iaca, no cabe d v ñ a dr que todos los 
suba el precio s 
el pensamiento en la cuenta de l a pla-
za—, y a que se defienda la sa lud pú-
bl ica , con lo que se refiere ante todo a 
' " de sus h i jos . E n el asvecto in terna-
c i o n a l , todo su v r o g r a m a consiste en 
que no h a y a gue r ra s ; m a g n i f i c o , insu-
perahlp p rograma , pero que tiene por 
m ó v i l ú n i c o que sus hi jos no v a y a n a 
m o r i r . Acaso todo esto se deba a que 
la muiPT só lo ha vis to el m u n d o por 
e l agujero del ba l cón de v i casa De 
todos modos y o tengo fe en sus dotes 
y fundo muchas esperanzas en su ac-
t u a c i ó n , u n a vez que t ranscurr idos los 
p r i me ros instantes de exagerada ale- + 
n e r í a en e l atentado con t ra M u s s o l i n i , 
s e g ú n se ha probado en e l proceso c e ñ -
i r á el ex d ipu tado Zan ibon i y sus com-
pafieros.—/Ja//ma. 
a «Sarmiento» en Buenos Aires 
Ha recorrido 30.000 millas 
—o— 
B U E N O S A I R E S , 2;,.—La f raga ta «Sar -
m i e n t o » ha en t rado en este puerto, ics-
5ués de haber recorrido m á s de 30.000 
g r í a por el t r i u n f o , se les pase el s amw- mi l l a s . 
Filadelfia 
' te a l Consejo N a c i o l - D a n u b i o lo de-\ ausentes p e r t e n e c í a a las f i las adver-




| lona propone quei se nombre a Cervantes 
cap i t án de I n f a n t e r í a ( p á g i n a 3). 
Tiene una bronquitis aguda 
—o— 
LONDRES, 24—Comunican de Was-
i i i n g i o n que Macdonaid que h a b í a sa 
l i d o de W á s h i n g t o n para Nueva York , 
*• ha visto obl igado a detenerse en 
F i iade l l l a y gua rda r cama. 
d<a, s in a l ianza , de ambos part idos, no 
ofrece o t ro pe l igro , pites los socialis-
tas no pueden tener la espera?)za rio 
ganar los 400.000 votos que rtecesitan 
para obtener la m a y o r í a ahsnhi 'a . P r r n 
s i se quiere romper en Vl^na el hlo 
"ue fo rmado por los ingreses t n r i n i i s 
fas. es preciso ave todos lor nve sopor-
tan la p e s a d í s i m a carga f i sca l , impues \ d a ñ e r a i n c ó g n i t a e s t á en los 100.000 abs 
Los m é d i c o s que le v i s i t a n d^cen Q v H t n j por a q u é l , se u n a n p a e l combate i m r i o n i s t a s de Viena. Ellos p o d í a n m -
tiene una b r o n q u i t i s aguda y al ta fie r n d imis ión de sus e tmtrdt ins d*4 n los lar que la neda ( tndan c o n t i n ú e siendo 
bre. h a b i é n d o s e l e p r o h i b i d o confino. , vorialisfas en 1923 una fuerza que no la n ie t rópoU ro j a de Europa. 
el viaje . imjfa r o m p ñ r á r i " •< tif p . «_ 
Masía ahora no existe m á s i n d i c i o 
seguro de lo que p o d r á n ser eleccio-
nes, que el resultado en Salzburgo. A1H 
los crist ianos sociales han ^ n v i e v í d n 
sus posiciones] pero los goctalistas han 
qanado terreno. Cón Indo, no tienen 
m a y o r í a absoluta. Probablemente, ocu 
r r l r á lo m i s ino en toda Aust r ia . La ver 
E X T R A N J E R O . — E n la f^irnnda qnince-
c r epanc i a res ide tan s ó l o en lo sn-
p e r f i c i á l ; 
L o s socia l is tas , pues, de una parto, 
t i enden la m a n o a los c o m u n i s t a s con 
a d e m á n f ra te rno , y de o t r n . se la es-
na desmayo ne c e l e b r a r á un Conflisto- j ! t r e c h a n con f r i a l d a d a los radica les 
n o . - H a sido detenido y condenado a | m i e n t r a s esperan el m o m e n t o de des-
cinco años de confinamiento el fjran 
maestre de la ma«onorfa i ta l iana. TV.-
m i r i ó Torr ic inni ,—Hoy «e celebran cloc-
eioncM legilléltivafl provincioles y mu-
nicipnlrs en Aus t r i a (pAfflna 1).—T-ns 
inniidacionea en el valle del Missis-
s ip í han ocasionado míts de 200 mner-
Bsirse. Pero Ins r f l d i c a l é s ven á f i o r a 
en el c o m u n i s m o a l enemigo verdade-
ro, ¿ c ó m o p o d r á seguir adelante la 
i n í c I K ' e n c i a r ad i ca l socia l is ta? 
A p u n t a d o s estos [ i rob lemas po l í t i co s , 
no debemos c o n c l u i r s in s e ñ a l a r la 
tos.—Los patronos do Noruega han , d i s t anc ia que sonara el epas d 'cnno-
aoordado suspender el «lock-out» gene-
r a l anunciado ( p á g i n a 8). (Termina al final de la primera 
columna de la segunda plana.) 
Domingo 24 de abril de 1927 (2) E L D E B A T E 
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E l pueblo en masa desfiló ante monseñor Tedeschini en recepción 
que duró más de dos horas 
La peregrinación catalana a Lourdes ocupará este año once 
trenes especiales, que están ya comprometidos 
MAÑANA SE R E U N E L A J U N T A C . D E A C C I O N C A T O L I C A 
Las fiestas de M u r c i a 
MURCIA, 23.—En l a Catedral , despute 
de las horas c a n ó n i c a s , se c e l e b r ó esta 
m a ñ a n a una solemne misa de p o n t i f i -
ca l , en la que of ic ió el Obispo de Sa-
lamanca , doctor Frutos Val iente , en ho-
nor de l a excelsa P a t r ó n a de Mt i r e l a . 
P r e d i c ó el Obispo de Oviedo, doctor 
Juan Baut is ta L u i s P é r e z . 
D e s p u é s y ante enorme concur renc ia 
el profesor del Conservator io , s e ñ o r Ga-
bio la , d i ó u n g r a n concierto «ae ro en 
el m a g n í f i c o ó r g a n o de l a Catedral . 
Duran te l a m a ñ a n a , tres bandas de 
m ú s i c a a n i m a r o n las calles de l a c iudad 
con b r i l l an tes conciertos. 
Todos los a lo jamientos de M u r c i a se 
ha l l an ocupados. Pa ra presenciar las 
solemnes fiestas de l a c o r o n a c i ó n han 
venido comisiones de todos los pue-
blos de la p r o v i n c i a y a u n de diversos 
lugares de E s p a ñ a . 
L a a n i m a c i ó n en los lugares p ú b l i c o s 
é s enorme. 
Esta m a ñ a n a l l e g ó el mantenedor de 
los Juegos Florales , don J o s é M a r í a Pe-
mAn, que fué recibido pur r 
o rgan izadora y numerosos amigos. 
A las ocho de l a noche, en el r á p i d o 
de M a d r i d , l l e g ó e l Nuncio de Su San-
t i d a d . 
En l a e s t a c i ó n esperaban l a llegada 
de m o n s e ñ o r Tedeschin i los Pre lador 
de M u r c i a , Salamanca y O v i e d o ; los 
Cabildos catedral y p a r r o q u i a l ; repre-
sentantes de las ó r d e n e s rel igiosas, las 
autoridades c iv i l e s y mi l i t a re s , Ayun ta -
mien to , D i p u t a c i ó n , n u m e r o s í s i m a s en-
tidades y centros oficiales y pa r t i cu l a -
res y otras muchas personalidades. 
Una c o m p a ñ í a del r e g i m ento In fan-
t e r í a de Sevi l la , con bandera y m ú 
sica, r i n d i ó los honores de ordenanza 
E l g e n t í o que se a p i ñ a b a en los a l -
rededores de l a e s t a c i ó n p r o r r u m p i ó en 
del i rantes aplausos y v í t o r e s a monse-
ñ o r Tedeschini . 
Inmedia tamente se o r g a n i z ó l a comi -
t i va , que se d i r i g i ó a l Palacio Episco-
p a l . En las calles del t r á n s i t o , cuyas 
casas a p a r e c í a n viscosamente enga lana 
das el p ú b l i c o en ellas estacionado ha-
c í a c a r i ñ o s a s demostraciones de afecto 
y v e n e r a c i ó n a l representante de Su 
Sant idaa . 
A l l l egar a l Pa lac io Episcopal l a m u 
chedumbre que a l l í se agolpaba dejaba 
a duras penas acercarse a los coches 
oficiales. 
Seguidami/nte, en el s a l ó n del T r o n o , 
se c e l e b r ó una b r i l l a n t í s i m a r e c e p c i ó n . 
A n t e m o n s e ñ o r Tedeschin i desiftiaron 
el A y u n t a m i e n t o en p leno , l a D i p u i a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el gobernador c i v i l , con 
una C o m i s i ó n de func ionar ios del Go-
b ie rno , l a Un ive r s idad pres d i d a p o r su 
rector, una C o m i s i ó n de p á r r o c o s , el 
Cabi ldo Catedral , l a Prensa, todas las 
entidades par t icu lares y al final el pue-
blo de M u r c i a , s in d i s t i n c i ó n de clases 
sociales. 
L a r e c e p c i ó n , que e m p e z ó l a las nue-
Vb de l a "aoche. W r m i n ó « e r c a de las 
once. 
No se recuerda en esta c i u d a d u n ac-
to semejante. 
L a tor re de l a Catedral luce esta no-
che u n a f a n t á s t i c a i l u m i n c i ó n . que ae 
percibe a diez k i l ó m e t r o s de dis tancia . 
E n el teatro Romea se r e p r e s e n t ó esta 
noche el retablo mar i ano, t i t u l ado Fuen-
te Santa, que h a cons t i tu ido u n alar-
de de acierto y buen gusto. En él se 
destacan el cuadro h i s t ó r i c o de l a Re-
conquis ta , que m e r e c i ó ovaciones de-
l i r an tes . 
Duran te toda l a noche de h o y se prac-
t i c an trabajos en el Puente Vie jo pa ra 
l evan ta r l a t r i b u n a donde se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a , a las once, l a c o r o n a c i ó n de 
l a V i r g e n . 
E n el correo de M a d r i d l l e g a r á n ma-
ñ a n a el infante don Fernando y el m i -
n i s t r o de Hacienda. E l Infante osten-
t a r á l a r e p r e s e n t a c i ó n del Soberano y 
e l s e ñ o r Calvo Sotelo l a del Gobierno. 
P a r a m a y o r esplendor de las fiestas 
de l a c o r o n a c i ó n de l a V i r g e n de la 
* 1 
m i s a g a u c h e » — n o hay enemigos a 
la i z q u i e r d a — p r o n u n c i a d o apenas ayer 
p o r los radica les y e l «vo i l á l ' enne-
mi)!—he a h í a l enemigo—pronunc iado 
h o y e n f á t i c a m e n t e . 
Parecen , pues, c o i n c i d i r todos en la 
ex i s t enc i a del pe l ig ro c o m u n i s t a . L a 
d i fe renc ia e s t á en que unos lo v i e r o n 
an tes y o t ros d e s p u é s . Y c l a r o e s l á 
que no son los p r i m e r o s los que h a n 
v i v i d o e n g a ñ a d o s o desor ientados . 
L L A M A N D O A L A P A Z 
Fuensanta, v e n d r á n a M u r c i a var ios 
aparatos de A v i a c i ó n procedentes de 
Los A l c á z a r e s . 
Paso del N u n c i o por A lbace t e 
A L B A C E T E , 23.—En el r á p i d o p a s ó el 
Nuncio con d i r e c c i ó n a M u r c i a . Le es-
peraban en l a e s t a c i ó n las autor idades 
y numeroso p ú b l i c o , a qu ien bendi jo 
m o n s e ñ o r Tedeschini . 
A l p a r t i r el t r e n fué ovacionado. 
P e r e g r i n a c i ó n a Lourdes 
BARCELONA, 23.—La Junta de l a Hos-
p i t a l i d a d diocesana, que c u i d a de l a 
p e r e g r i n a c i ó n que a c o m p a ñ a anua lmen-
te en el mes de j u n i o a los enfermos 
catalanes que se d i r i j e n a Lourdes , ha 
publ icado una nota, en l a que manif ies-
t a que las Inscripciones pa ra las cla-
ses de segunda y tercera clase s ó l o pue-
den hacerse y a condicionales . 
L a p u b l i c a c i ó n de esta no ta obedece 
a que h a y el t emor de que l a C o m p a ñ í a 
de los fe r rocar r i l es s ó l o conceda 11 tre-
nes especiales como el a ñ o pasado, y 
como las inscr ipciones pa ra dichos tre-
nes e s t á n y a cubiertas, l a Junta se cree 
en el deber de a d v e r t i r l o . 
L a Junta diocesana e s t á al hab l a con 
la C o m p a ñ í a de los fe r rocar r i les , a fin 
•le que este a ñ o conceda dos o m á s tre-
nes especiales sobre los del pasado y se 
espera un resultado sat isfactor io . 
Se c o m e n t ó favorablemente l a enor-
me afluencia de devotos que este a ñ o 
oiensan asist ir a l a p e r e g r i n a c i ó n . 
E l doc to r Bal tbasar en l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a ' 
BARCELONA, 2 3 . — M a ñ a n a , a las sie-
te de l a tarde, en l a Juventud Cató-
•ica, d a r á su ú l t i m a conferencia e l doc-
tor Bal thasar . E l t ema v e r s a r á sobre 
•El v a l o r a p o l o g é t i c o del Cardenal Mer 
c ie r» . 
L a Facu l t ad de M e d i c i n a de Barce-
lona ha Inv i t ado a l eminente doctor Bal -
thasar a dar u n a conferencia c ien t í f i -
ca en e l Hospi ta l C l ín i co , teniendo en 
cuenta l a ca l idad del i lus t re sacerdote, 
que es g ran colaborador del fisiólogo y 
profesor de L o v a i n a doctor Noyons. 
E l doctor Bal thasar ha aceptado l a 
i n v i t a c i ó n y el martes, a las once de 
l a m a ñ a n a , d i s e r t a r á sobre «Las prue-
bas exper imentales y f i s i o l ó g i c a s de l a 
existencia del a l m a » . Esta conferencia 
ha despertado g ran i n t e r é s entre los 
c ien t í f i cos de Barcelona. 
P r é s t a m o a u n S 'nd ica to 
Z A M O R A , 23.—El C r é d i t o A g r í c o l a ha 
concedido u n p r é s t a m o de 170.000 pe-
setas a l S indica to c a t ó l i c o ag ra r io de 
V i l l a r í n de Campos, que se e m p l r - s r á n 
pa ra pagar t ie r ras parceladas a d q u i r i -
das recientemente, en una f á b r i c a de 
har inas y de m o l t u r a c i ó n de produc-
tos de los socios del Sindicato . 
Regalo de los peregr inos gulpuzcoanos 
ZARAGOZA, 23.—La Junta de Damas 
¡ o r g a n i z a d o r a s de l a reciente peregr ina-
¡c ión guipuzcoana , ha v is i tado a l Pre-
j lado pa ra darle las gracias por las aten-
| cienes de que h a n sido objeto po r par-
i é de todo Zaragoza. 
H i c i e r o n entrega al Arzobispo de Za-
j ragoza de 500 pesetas para que adqui -
I r i e r a u n objeto destinado a l cu l to de 
j l a V i r g e n del P i l a r . Parece que se com-
i p r a r á una a l fombra pa ra l a Santa Ca-
p i l l a . 
E N M A D R I D 
R e u n i ó n de l a J u n t a C e n t r a l 
L a Junta Centra l de Acc ión C a t ó l i c a 
I c e l e b r a r á su p r i m e r a r e u n i ó n m a ñ a n a 
lunes, a las seis y m e d i a de l a tarde, 
en l a Casa Soc i a l C a t ó l i c a , M a r q u é s 
de Comil las , 7. 
E je rc ic ios espi r i tua les para j ó v e n e s 
Desde hoy a l d í a p r i m e r o de m a y o se 
d a r á una tanda de ejercicios esp i r i tua-
les pa ra j ó v e n e s en la ig les ia par ro-
q u i a l de l a C o n c e p c i ó n . Los ha organi -
zado e l Centro p a r r o q u i a l de Juven tud 
Ca tó l i ca , y los d i r i g i r á n los s e ñ o r e s Mar -
t í n H e r n á n d e z , c a p e l l á n del colegio de 
Ursul inas , y G a r c í a Colomo, consi l ia-
rio de la Juventud p a r r o q u i a l . Del 28 
a l 30 h a b r á u n t r i d u o , al que deben 
asist ir los j ó v e n e s ca tó l i co s menores de 
diez y seis a ñ o s , sean o no aspirantes 
a l a Juventud. S e r á a las siete y me-
dia de l a tarde, los tres d í a s , en e l sa-
lón de actos parroquia les . 
La misa de c o m u n i ó n general s e r á el 
d í a 1 de m a y o , a las ocho de l a ma-
ñ a n a . 
O I G A 
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E l vo to f emen ino .—E\ p r i m e r ed i to -
r i a l de l D a i l y M a i l pers is te incansa-
b lemen te en "la c a m p a ñ a c o n t r a la ex-
t e n s i ó n de l vo to a las muje res en 
I n g l a t e r r a . Pa ra este p e r i ó d i c o , la de-
c i s i ó n t o m a d a p o r el G o b i e r n o Rald-
w i n de apoyar este aumen to del n ú -
mero de electores es una especie do 
p e l i g r o s í s i m o salto en las t in ieb las . 
Nad ie sabe, n i puede i m a g i n a r e i -
q u i e r a , p o r q u é m o t i v o s o p o r q u é 
impres iones se g u i a r á n estas mucha-
chas, que , de p r o n t o , t e n d r á n en su 
mano la f acu l t ad decis iva de las elec-
ciones pa r l amen ta r i a s inglesas , po r -
que, c o m o es sabido, la masa de vo-
tantes que con la e x t e n s i ó n se a ñ a d e 
al censo se ca lcula en unos c inco m i -
l lones . 
A G U S T I N Y LOS E S P I R I T U S 
N O C O N T E S T A 
• (Del B r o o k l y n Times , B r o o k l y n . ) 
E l pobre mundo , d e s p u é s del f racaso de la Conferenc ia de l desarme, ce-
lebrada en G i n e b r a ú l t i m a m e n t e , l l a m a a l a paz con voces desesperadas; pero 
no rec ibe c o n t e s t a c i ó n a lguna . Se le enredan los pies en los graves conf l ic-
tos de Ch ina , N i c a r a g u a y los Balcanes. 
E l J a p ó n . — L a c r i s i s o c u r r i d a re-
c ien temente en este p a í s i n s p i r a al T i -
mes u n a r t í c u l o sobre e l a n t i g u o a l i ado 
de I n g l a t e r r a . E l a r t í c u l o e s t á e sc r i to 
en el tono m á s amis toso, y t r a t a de 
c o m p r e n d e r los p r o b l e m a s del J a p ó n , 
e x p l i c á n d o s e la s i t u a c i ó n ac tua l c o m o 
e l p r o d u c t o de una t r a n s i c i ó n desde 
los a n t i g u o s m é t o d o s de r i g i d e z y de 
e s t a b i l i d a d a los que r e q u i e r a n en e l 
p o r v e n i r las necesidades de u n a na-
c i ó n m o d e r n a y de i n f luenc i a en el 
m u n d o . 
E l J a p ó n , s e g ú n r ecue rda el T i m e s , 
no s ó l o ha pasado p o r la g u e r r a , s ino 
que t a m b i é n ha padec ido una c a t á s -
t r o f e nac iona l de t a l m a g n i t u d como 
la de los t e r r e m o t o s o c u r r i d o s en 
1923, c a t á s t r o f e de la que s ó l o u n pue- A g u s t í n Lescage es u n h o m b r e que 
b l o de g r a n robus t ez h u b i e r a p o d i d o j ha a d q u i r i d o el derecho a dec i r que 
rehacerse de mane ra t an r á p i d a como a él le pasan cosas m u y raras . Vea 
se ha rehecho el J a p ó n . | q u i e n l o dude lo que cuen ta el D a i l y 
L a f a m i l i a . — V n o de los e d i t o r i a l e s ! T e l e g r a p h . Resul ta que A g u s t í n Le -
de l D a i l y T e l e g r a p h e s t á dedicado al i sage, que es m i n e r o , se ha l laba u n 
c o m e n t a r i o de los aspectos del ú l t i m o | d í a t r a b a j a n d o solo en una g a l e r í a 
censo de la p o b l a c i ó n inglesa , de l 
que ayer d á b a m o s en esta m i s m a sec-
c i ó n los detal les m á s salientes. 
E l aspecto que el p e r i ó d i c o l o n d i -
nense escoge en p a r t i c u l a r pa ra su 
c o m e n t a r i o es en r ea l i dad el m á s p ro -
p i c i o a desper ta r i nqu i e tudes en t r e los 
que cont iene la menc ionada e s t a d í s t i -
ca : se t r a t a de l descenso en la ua-
l a l i d a d y dol escaso n ú m e r o de fa-
m i l i a s con va r ios h i jos . 
« L a s cifras m á s inquie tantes son des-
de luego las que se refieren a l í n d i c e 
de n a t a l i d a d que d i s m i n u y e a l p r i n c i -
p io lentamente desde el anua l t é r m i n o 
med io de nac imientos , que es de 930.000 
en el p e r í o d o 1901-1910, y poster iormente 
con rapidez a l a rman te du ran te los a ñ o s 
a 
Acuerdos del Consejo El yen no se cotiza 
or 
Sé unificará la explotación de las 
lineas que comprende la Jefatura 
de Ferrocarriles del Estado 
Peticiones de Comités paritarios 
E l Consejo Super io r de Fer rocar r i les 
c e l e b r ó sesiones los d í a s 22 y 2'á, pre-
s id ido p o r el genera l M a y a n d i a . 
Fueron aprobados var ios asuntos re-
la t ivos a solici tudes de diversas Com-
p a ñ í a s p a r a f o r m a r C o m i t é s pa r i t a r io s 
conjuntos , y tres referentes a recursos 
de a lzada con t ra fa l los del T r i b u n a l 
Central F e r r o v i a r i o . 
F u é i n f o r m a d a desfavorablemente una 
instancia de la F e d e r a c i ó n Nacional de 
Consignatar ios de buques, en l a que 
so l ic i tan se les conceda un puesto en 
el Consejo. 
Se aprobaron d i c t á m e n e s sobre ta r -
tas especiales de va r i a s c o m p a ñ í a s y 
otros" referentes a u n contrato de s in 
d ica tu ra de transportes entre las Com-
p a ñ í a s de l Norte y M i n e r a G u i p ú z c o a 
na, a p e t i c i ó n de l a C á m a r a de Co-
mercio de Segovia y de los i m p o r t a d o 
res de maderas del Norte de Espn 
sobre cuestiones de ta r i fas , y a u n pro-
yecto de tar i fas especiales internacro-
nales. 
F u é devuel ta a la s e c c i ó n , para o. 
prepare u n (proyecto de c r e a c i ó n de 
T r ibuna l e s especiales, Tina instancia de 
l a C á m a r a de Comercio de T e r u e l so-
bre el r é g i m e n de tasas. 
Se s e ñ a l ó l a f o r m a en que han do 
re in teg ra r los an t ic ipos que h izo el 
Estado a las C o m p a ñ í a s de ferroca-
r r i les vascongados, B i lbao a Lezama, 
Luchana a M u n g u í a y Valenc ia a V i -
l l anueva de C a s t e l l ó n , y fué aprobado 
u n i n f o r m e de l a S e c c i ó n de Construc-
ciones acerca de l expediente de conce-
s i ó n del f e r r o c a r r i l secundario con ga-
r a n t í a de i n t e r é s de L a Reineta a l a 
Escondr i l la . 
F ina lmen te , a p r o b ó u n i n f o r m e pa ra 
un i f ica r l a e x p l o t a c i ó n de las l í n e a s 
que comprende la Jefatura de explo-
t a c i ó n de fe r rocar r i les del Estado. 
E l representante del personal de fe-
r roca r r i l e s en e l Consejo a n u n c i ó el 
p r o p ó s i t o de sus representados de ele 
var a l Gobierno u n a e x p o s i c i ó n en so-
l i c i t u d de aclaraciones a l a d i s p o s i c i ó n 
sobre pago de las horas ex t raDrd ina 
r ias . 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O K I M A , 8 
L a moratoria no se aplicará a 
Corea y Formosa 
ÑAUEN, 23.—Hoy se h a suspendido en 
l a Bolsa de B e r l í n l a c o t i z a c i ó n de los 
yens hasta que t e rmine l a m o r a t o r i a 
de v e i n t i ú n d í a s decretada por e l Go-
b ie rno j a p o n é s . — E . D. 
T O K I O , 23.—Aunque el decreto re la t i -
vo a l a m o r a t o r i a de v e i n t i ú n d í a s se 
refiere solamente a l J a p ó n , en el Con-
sejo de m i n i s t r o s de esta m a ñ a n a se ha 
estudiado l a conveniencia de ap l i ca r 
esta m i s m a med ida en Formosa y Co-
rea, d e c i d i é n d o s e por l a nega t iva . 
l a r g u í s i m a de la m i n a , cuando o y ó 
uua voz u l l r a l ú m b i c a que g r i t a b a : 
4 ¡ T ú s e r á s p i n t o r ! » Como A g u s t í n es-
taba so lo , no le cupo duda de que 
tales pa labras i ban d i r i g i d a s a é l . 
I n m e d i a t a m e n t e — hay que s i tuarse 
en el caso, s e ñ d r e s — A g u s t í n e m p e z ó 
a e s tud i a r e s p i r i t i s m o . Parece que lo 
m á s l ó g i c o h a b r í a s ido ponerse a es-
t u d i a r p i n t u r a ; pe ro t a m b i é n el que 
e s t á solo en u n a m i n a y oye voces 
como la que o y ó A g u s t í n , ¿ q u é es lo 
que hace? A g u s t í n do p i n t u r a no sa-
b í a n a d a ; pero se c o m p r ó todos los 
ú t i l e s y e m p e z ó a p i n t a r ; y hete a q u í 
que A g u s t í n p i n t a de p r i m e r a . ¿ P o r 
q u é ? i M i s t e r i o , m i s t e r i o y m i s t e r i o ! 
de l a guer ra , hasta quedar en 1518 l a ^ f n : a f i rma que el f ^ p i ñ l ^ 
c i f r a de nac imientos en 663.000. E n este ^ é l , s m o u n e s p í r i t u , y se mega a 
pun to del i n fo rme , m á s que en n i n g ú n 
ot ro , es necesario u n detal lado examen 
de las c i f ras . Encont ramos , por ejem 
p í o , que e l exceso de mujeres sobre 
los hombres. . . va de 1.046.077 a 1.667.846 
en los diez a ñ o s , con u n aumento de 
60. p o r 100... No menos de 2.196.439 ma-
t r i m o n i o s no t i enen h i jos , mien t ras el 
c o b r a r los cuadros . 
E l caso e s t á en es tudio , y son m u -
chos los graves p r o b l e m a s que p l an -
tea : ¿ P i n t a el e s p í r i t u ? ¿ E n q u é mo-
neda se le paga? ¿ L o q u e r r á todo en 
b i l l e tes de los nuevos? ¿ A c e p t a r á el 
c u p r o n í q u e l ? Y , p o r o t r a pa r t e , a 
A g u s t í n ¿ q u i é n le abona el gasto de 62,5 po r 100 de los v iudos , 1.013.597 en 
to ta l , no t ienen h i jos tampoco, 1.716.4181105 p ince les , colores , l ienzos , etc.?. . . 
m a t r i m o n i o s t i enen u n h i j o solamente ¡ C u á n t o y c u á n t o t i enen que resolver 
y m á s de u n m i l l ó n t i enen s ó l o dos.» los sabios t o d a v í a ! 
E G 
D E 
V I C T O R I A N O S U A R E 
F ' r e c i a c á o s , ^ S , IS/Iecdrlci 
Casa especializada en obras de Dencho, Historia y Ciencias 
Telótouc 11.334. Correos, Apartado 82 
Pesada carga 
tiene que soportar el hombre 
de hoy dia abrumado por las 
compleiidades de una vida de 
lucha y de trabajo El desgas-
te que esa vida supone, el des-
equilibrio nervioso que deter-
mina, el agotamiento que pro-
duce, son los generadores de 
la neurastenia, y con ella, el 
agotamiento fisicor la debili-
dad mental la consunción y la 
vejez prematura. El jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
al comunicar su acción lomeo-reconstituyente a todo el 
organismo, regula el sistema nervioso, devuelve las e n e r -
g í a s y hace revivir al hombre. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Keal Academia de Medicina 
Pedid SALUD Rechazad imitaciones. 
E L D O C T O R S C O T T E N L A {Jto 
VERSIDAD DE M O N T E V I D E Q 
o 
Wilson, consciente o ¡nconscienie. 
mente, no hizo m á s que procla. 
mar las ideas de Francisco Vitoria 
Los españoles son los f u n d a d o -
res del Derecho i n t e r n a c i o n a l 
—o— 
E n e l D i a r i o E s p a ñ o l , de Rueños Ai-
res, se p u b l i c a l a siguiente reseña cl¿ 
l a conferencia p r o n u n c i a d a en Monte-
video p o r el profesor norteamericano 
B r o w n Scot. De esta conferencia se ocu. 
pó, con elogio, en su ú l t i m a reunión , lá 
A s o c i a c i ó n Francisco de V i t o r i a . 
« E m p e z ó recordando l a unificación 
de E s p a ñ a y el descubr imiento de Amé-
r ica, que puso a u n poderoso príncipe 
Carlos I de E s p a ñ a y V de Alemania, 
como a l M u n d o Vie jo , frente a nuevos 
problemas de Derecho nacidos de la 
a p a r i c i ó n de los pueblos antes descono, 
cidos del Nuevo C o n i i n e n í e . Fueron en-
tonces los pensadores e s p a ñ o l e s , prln-
c ipa lmente el domin ico P. Francisco de 
V i t o r i a , A y a l a y el j e s u í t a P. Francisco 
S u á r e z , quienes f o r m u l a r o n las nuevas 
reglas de Derecho, siendo, por lo IRQ. 
to, el moderno Derecho Internacional 
P ú b l i c o "de o r igen l a t ino y católico». 
Grocio, luego, s i s t e m a t i z ó y r e u n i ó las 
ideas 'de V i t o r i a y de S u á r e z . Los (&pa. 
ñ o l e s , a f i r m ó el conferenciante, fueron 
los maesiros del nuevo Derecho; el ho-
l a n d é s Grocio, el gobernante que aplica 
las reglas dadas por el sabio. 
V i t o r i a da mag i s t r a l mente l a definí, 
c ión del nuevo Derecho de gentes, rao-
di f icando la perpetuada por Justiniano 
en l a « I n s t i t u t a » y estableciendo que el 
Derecho de gentes es el que r ige «entre 
p u e b l o s » , no entre hombres, s egún la 
c l á s i c a idea de los romanos . 
E l sabio profesor de Salamanca, « v 
t u d i ó l a s i t u a c i ó n j u r í d i c a de los pue-
blos americanos r e c o n o c i é n d o l e s ¿1 de-
recho a su l i be r t ad y dando a l prínoipe 
e s p a ñ o l un como « d e r e c h o de mandato», 
nara sacarles de l a barbar ie , cosa, dijo 
el conferenciante, que es lo que hace 
•a Sociedad de las Naciones, cuyos prin-
c ip ios e s t á n en l a escuela e s p a ñ o l a de 
V i t o r i a 
W i l s o n , a ñ a d i ó , consciente o incons-
cientemente no hizo m á s que proclamar 
las ideas de V i t o r i a . 
E x a m i n ó detenidamente las cuestio-
nes planteadas sobre l a conquista de la 
paz y l a guerra , el modo de hacer és-
ta, con el menor daflo y só lo como fin 
de l l egar a l a paz, y c o n c r e t ó el siste-
ma de V i t o r i a en los siguientes pun-
tos : 
1. ° Independencia de todos los Esta-
dos c iv i l i z ados o b á r b a r o s . 
2. ° I g u a l d a d de los Estados, sin ha-
cerlos depender de la raza, de la reli-
g i ó n de l a cu l tu ra , de l a civilización. 
La g u e r r a entre Estados se just if ica so-
lamente porque cada uno es el iRual 
del o t ro , y no h a y u n poder smperior 
que pueda er igirse en juez entre las 
naciones, como el p r inc ipe en el inte-
r i o r entre sus s ú b d i t o s . 
3 o Derecho que cada Estado tiéiíé 
de gobernarse como mejor lo juzgue. 
4. ° Derecho de los miembros de nn 
Estado de v i s i t a r a o i ro , permanecer 
en él y hacer comercio . 
5. ° Derecho de predicar el Evangelio 
s in emplear l a fuerza. 
6. ° Derecho de cada Estado de repe-
le ' ' l a v i o l a c i ó n de sus derechos a fal-
ta de una s o l u c i ó n por los medios pa-
cíficos. 
l a gue r ra es l e g i t i m a solamente par 
ra i m p e d i r l a v i o l a c i ó n de un derecho. 
7. ° in te rdependencia de los Estados, 
es decir derecho de la comunidad iüter-
nac iona l de i m p e d i r l a v i o l a c i ó n . tHe 
a q u í In t e o r í a de l a Sociedad de las 
Naciones). 
8.o E l derecho de mandato . (Es ésta 
t a m b i é n l a p r á c t i c a de la referida So-
ciedad en l a hora presente). 
E x a m i n ó , luego, el l i b r o publicado 
por S u á r e z en 1612. 
Todos estos antecedentes y principios 
seniad(s po r los sabios e s p a ñ o l e s , fue-
r o n r eun idos por Grocio en su famoso 
Tra t ado sobre l a gue r ra y l a paz. 
T e r m i n ó el doctor B r o w n Scott en un 
sentido p á r r a f o recordando l a grande-
za de E s p a ñ a , de l a que pueden estar 
orgul losas sus h i j as de A m é r i c a . » 
C U R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
\ 
DOCTOR—¿Cuándo le dije a us-
ted que tomase las pildoras? 
L A PACIENTE.—Cada cinco mi-
nutos. 
—¿Y cuándo ha tomado usted la 
última? 
»—Hace una hora. 
( K a r i k a t ü r e n , Oslo.) 
m 
\ 
I—On'ero una docena de ostras de 
dos pesetas, muy frescas... 
—Peio ni muy grandes, ni dema-
siado pequeñas. 
I I I . — Ni muy húmedas, ni muy 
secas. IV. —Tampoco muy verdes, ni muy DOCTOR.—Su marido de usted está ya en condiciones 
blandas tampoco. para volver al trabajo. 
V. —Bueno, señora; ¿las quiere us-| L A ESPOSA.—Bien, se lo preguntaré. 
ted con perlas o sin perlas? {Bolet ín , Sydney.) 
m m 
L A S E R P I E N T E MODERNA. — No sigas, Pérez; toca un 
charlestón. . v 
(London O p i n i ó n , Londre s^ 
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A S E V I L L A F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Acuerdos del Consejo de ministros 
El Centro del Ejército y de la Armada de Barcelona pide que se nombre a Cervantes 
capitán de Infantería. Arde una fábrica de híla los en Barja (Almería). Nuevo centro de Te-
légrafos en LérLla. Caminos vecinales en Pontevedra. La expjrtaci m del pesca Jo en Vigo 
A Y E R SE I N A U G U R O E L C A R R I L L O N D E L A D I P U T A C I O N D E B A R C E L O N A 
sa t r as ladaron a l T ib ldabo , donde el 
Ayun lau i i e a to o b s e q u i ó con un banqae 
te a los m é d i c o s belgas. 
En i a cap i l l a de San Jorge, de l a Ca-
Arde una fábrica de hilados 
A L M E R I A , 23.—En Üer ja ha sido des-
t r u i d a por un incendio la fabr ica de 
hi lados de don S e r a f í n Gunzalez. Se 
a t r ibuye el s iniestro a l contacto con 
un c á b í t e l é c t r i c o que quedo en ma-
las coiidiciunes a causa del t empura i . 
Las i éi d id as ascienden a 65.tK)U pese-
tas. E l d u e ñ o ha quedado a r r u m a d o 
Fallece el doctor Salvador Cardenal 
BAKCEl.OiNA, 23.—Ha fa l lec ido, a las 
cinco menos cuar to de l a m a d r u g a d a Unive r s idad ha acordado, po r aclama-
c ión , nombra r al Rey doctor honorLS 
g u s t i : el comandan te m é d i c o jefe de lo? 
^e:vicios de C i r u g í a de l E j é r c i t o , Joni 
M a r i a n o G ó m e z U l l a , y e l jefe de uno; 
de los equipos q u i r ú r g i c o s de l mencio- ! 
tedral , se celebraron t a m b i é n solemnes nado h o s p i t a l , d o n Edua rdo S á n c h e z ; 
, ditos; a^l como en la iglesia de Santa 
Clara, en la que se n o t ó la presencia 
de murhOF p o l í t i c o s catalanes. 
E l Rey, rector "honoris causa" 
de Barcelona 
Vega, con objeto de v i s i t a r l a Exposi - j 
c i ó n de i n s t r u m e n t a l q u i r ú r g i c o cons-
t r u i d o en la F á b r i c a N a c i o n a l de A r -
mas, con el fin de hacer u n es tudio di-
u n i f i c a c i ó n en los t ipos que han de usai 
'as d i s t i n t a s unidades de Sanidad M i -
de hoy , el doctor don Salvador Carde-
n a l , a causa de una p e r i i o n n i s . 
E l sabio m é d i c o el jueves pasado, al 
l legar a su casa, a las nueve, se s i n t i ó 
e n í e n n o y su f m i l i a le o b l i g ó á estar 
en l a cama. A l d í a siguiente, a pesar 
de que no se c r e í a que l a enfermedad 
fuera grave, su h i j o , clon Felipe, y sus 
ayudantes, asistidos del doctor Rivas . 
le h i c i e ron un reconocimiento . T a m b i é n 
BARCELONA, 23.—El Claustro de l a l i t a r . 
"Brandy, mucho brandy" en 
Valencia 
causa de la Univers idad . L a p r ó x i m a se-
mana se t r a s l a d a r á una C o m i s i ó n de di- V A L E N C I A , 23.—En el teatro de l a Co-
lé h i c i e r o n u n reconocinuemo. ^ m o u M Zaniudio y Lejona han acordado 
durante todo el d i a desfl iaron para e : • nombre yde Alfonso X I I I a las 
mis i i o objeto los doctores del Hosp i t a l I i r > . , o „ . n m , p „ n « 
cho centro a M a d r i d , pa ra entregar al media se e s t r e n ó esta noche la obra de 
Monarca un a r t í s t i c o pergamino , en el 
que se hace constar el n o m b r a m i e n t o . 
Una calle al Rey en Bilbao 
BILF^AO, 23.—Los A y u n t a m i e n t o s de 
Or tue l l a , Gor l iz , San J u l i á n de Mus-
del Sasrado C o r a z ó n . ¡ p r i n c i p a l e s callas y plazas de aquellos E i u r r i o r m é d í c o l ' s u r g i ó d i v i s i ó n de I Pueblos- E; A y u n t a m i e n t o de Bi lbao , 
pareceres, pues mien t ras unos c r e í a n i Por su Parte. Por m o c i ó n ^ 66 Presen-
necesaria la a p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , o t ros ; 
aseguraban que era inuecesai ia , y esto j 
d ió margen para que no se creyera en i 
l a gravedad del i lus t re paciente 
Casi inop inadamente esta madrugada , 
a las cinco y media, e n t r ó en l a ago-
n í a , y m u r i ó pocos minu tos d e s p u é s . 
E l doctor D. Salvador Cardenal y Fer-
n á n d e z n a c i ó en Valencia el 1 de sep-
t iembre de 1852. Vino a Barcelona a 
estudiar Med ic ina , y d e s p u é s de haber-
t a r á en l a p r ó x i m a s e s i ó n de la perma-
nente, y que firman el alcalde y el con-
cejal s e ñ o r B a r a n d i a r á n , a c o r d a r á se 
de e l nombre del Monarca a l a Gran 
Aven ida , s i tuada en el Ensanche. 
En d icha s e s i ó n se p r e s e n t a r á tam-
b ién una m o c i ó n del concejal don An-
tonio de Luisa , proponiendo se borre 
el n o m b i e que ostentan una calle y una 
bib l io teca p ú b l i c a y que en su luga r se 
ponga otro nombre que acuerde el 
se doctorado en M a d r i d p a s ó a a m p l i a r A y u n t a m i e n t o . 
sus c o n o c i m i e n t ó s en las pr inc ipa les I Los papiros han sido ya embalados 
Universidades de Europa , y se cpnsti- GEROlVAi 23.__E1 doctor don j o r g e R u - i obras, l a D i p u t a c i ó n h a r á un e m p r é s t l -
^ b ió , d i rec tor de l a Bibl io teca de C a i a - ¡ t o mancomunadamente con los M u n i c i -
j l u ñ a , h a procedido a l embalaje de las | p í o s p a r a en el plazo de tres a ñ o s de-
«Azorín» Brandy , mucho b randy . 
E l teatro estaba to ta lmente ocupado 
por d i s t i n g u i d a concurrencia . 
En general , l a obra no satisfizo a l 
p ú b l i c o , que, respetuoso, a p l a u d i ó a l 
autor. 
A l t e r m i n a r los actos fué reclamada ; 
la presencia de «Azor ín», el cua l d i r i g i ó 
l a pa labra , d ic iendo que estaba m u y | 
agradecido a l p ú b l i c o va lenciano, que 
h a b í a demostrado s iempre su cu l tu ra , 
la sensatez y el respeto para las nuevas-
ideas. A ñ a d i ó «Azorín» que por Barce-1 
lona y Va lenc ia s iempre h a b í a n entrado 
las nuevas ideas en todos los ó r d e n e s . 
Caminos vecinales en Pontevedra 
VIGO, 23.—El presidente de l a Dipu ta - ' 
c ion . don Dan ie l de l a Sota, ha convo-! 
cado a todos los alcaldes de l a p r o v i n -
c ia a una Asamblea, que se c e l e b r a r á 
la p r ó x i m a semana, en la que se trata- ' 
r á de l a c o n s t r u c c i ó n de iodos los ca-
minos vecinales que necesita l a p r o v i n - ' 
c í a de Pontevedra . Para ejecutar las 
nencias c i en t í f i c a s . 
F u é preparador a n a t ó m i c o de l a Fa-j lIos ^ulas de irüS del si lo I X e x i s - l j a r t e r m i n a d a esta impor tan te obra. I 
u l iad de Barcelona, m é d i c o de l a Casa ¿ehteg en esta c iudad i los cuale8 -cui tad ue •nuc^unm M i « m ^ I tentes en esta c iudad , los cuales deben I proyecto es do mucha t rascendencia pa-
de Candad y di rector del Hospi ta l del , ser l levados a Roma p a r a proceder a ra l a p r o v i n c i a , donde los caminos e s t á n 
Sagrado C o r a z ó n . Este cargo nunca qui-1 su r e s t a u r a c i ó n . ;Gn 
so abandonar lo y d ia r iamente h a c í a su Como es s a b ¡ d 0 i el doctor R u b l ó h a i 
v i s i t a y c u m p l í a sus deberes de d i r ec - | s ido designado especialmente p a r a esta 
' ' c o m i s i ó n por estar considerado como el 
0 3 -
Se prorroga hasta diciembre el régimen de consumo de carbón 
nacional. E l presidente enumera los daños del temporal en Africa 
y Almería. E l viernes habrá Consejo de ministros en Sevilla. 
F u é uno de los m á s h á b i l e s c i ru janos 
de Europa , y se ca lcu la qaie l l e v ó a 
fel iz t é r m i n o m á s de 6.000 operaciones 
Entr 
e n s e ñ a n z a s 
to r Cardenal no fué profesor de la Fa-
cu l l ad , se cuentan los doctores R e c a s é n s , 
deenno de l a de M a d r i d ; Rusca, Ra-
v e n t ó s y Rivas . 
F u é presidente de l a Academia y L a 
bora to r io de Ciencias M é d i c a s y de la 
Academia de Med ic ina de Barcelona. 
A l c u m p l i r los cincuenta afios de su 
p r á c t i c a , el rey don Alfonso le e n v i ó 
un a u t ó g r a f o m u y c a r i ñ o s o . 
m á s capaci tado pa ra el lo. 
Las expediciones de pescado 
a Madrid 
E l pad^e Almeida, jesuíta, inventor del acumulador eléctrico 
que lleva su nombre 
VIGO, 23.—Entre los exportadores de' 
Los dos papi ros s e r á n entregados en ¡ p e s c a d o fresco de este puerto existe g r a n l 
l e rnuno mas ue o.ow ̂ r a c . u u ^ . , ^ Va t i ca r iü i y j un to s con otros que a l l í ¡ disgusto por el retraso con que l legan ' 
ê sus d i s c í p u l o s que s.gu.eron sus | ex}sten se p r o c e d e r á a su r e s t a u r a c i ó n . ! a M a d r i d los vagones de pescado. Los 
^ i ^ r . S 1 : olT INuevo C . de Telégrafos en Lérida!Presidentes de las Asociaciones expor-
T _ „ . r ^ . no r. i •« J i • i tadores, armadores de barcos pesqueros 
L E R I D A 23 - S e ha v e n ñ c a d o i a . ñ a u - vond'dor(ÍS han tel,graflado ^ L n i s -
g u r a c . ó n de l a cen t ra l t e l e g r á f i c a nsta- , Fomento y al d i rec tor del C. Su-
lada en un edificio cons . ru ido reciente- , F e r r o v i a r ¿ , So l ic i t an urgente re-
mente en la r a m b l a de l-ernando, r-iira 
el se rv ic io de Comunicaciones. E l edi-
ficio estaba adornado con tapices y 
plantas y en la sala de aparatos ^e pre-
p a r ó u n a l ia r . E l Preldo, revestido de 
pont i f i ca l , bendi jo los locales y p r o n u n -
E n c ier ta ocasK'n se le p r e g u n t ó c ó m o c ió una p l á t i c a a lus iva , en la que a g r á -
p o d í a haber conseguido ta l fama c i^n t í - d e c i ó a los jefes y oficiales l a deferen- }ia 5jdo des-Vnada l a s e ñ o r i t a A l i c i a 
medio, a fin de poner a salvo los i m -
portantes intereses de los reclamantes. 
L a corrida "goyesca" 
Z A R A G O Z A , 23.—El p res idente de la 
D i p u t a c i ó n de T e r u e l ha c o m u n i c a d o a 
la J u n t a de l Cen tenar io de Goya que 
fica, y c o n t e s t ó que todo lo a t r i b u í a a |Cia. ge rec ib ieron despachos de la Cen-
haber t rabajado s iempre con fines c i e n - l t r a l y del Colegio de H u é r f a n o s , adhi -
t í f e o s v nunca con fines de luc ro . ' r i é n d o s e a l acto. 
No habrá despidos en Trubia del cuerpo m é d i c o m u n i c i p a l de Bar-
celona, y se co locó una l á p i d n pa ra con- OVIEDO, 23.—El ge-neral Musiera ha 
m e m o r a r l o en el Dispensario de l a Casa ! v i s i tado l a f á b r i c a de T r u b i a , donde de-
de la Car idad. ¡ c l a r ó que no h a b r á despidos del personal 
Cnn mot ivo del fn l lec imipnto han sidr-
partas a med ia asta las banderas en el 
Hospi ta l de l a Santa Cruz, en el T-Tns-
p l fa l C l ín i co y en l a Facul tad de Me-
dicina , de l a que era doctor h o n o r a r i o 
Ent re sus a lumnos fleruran sus hi jos , 
don L e ó n , c a t e d r á t i c o de l a Facul tad 
de Medic ina de M ^ d - ' d . y don F e ü p e 
que se p e r f e c c i o n a r á l a f á b r i c a para 
a m p l i a r los medios de p r o d u c c i ó n . Se 
mues t ra m u y satisfecho de l a compe-
tencia del personal . P e r m a n e c e r á en T r u -
b ia seis d í a s . 
Hoy llegarán los Reyes a Sevilla 
S E V I L L A , 2 3 . — M a ñ a n a dom ngo, a las 
e n - Pí!tá a l frente de l a c l í n i c a de B a r | d i e * en ^ n i o y en t ren especial, l le-
, g a r a n a Sevi l la los Reyes de E s p a ñ a , 
A causa del fa l l ec imien to del floctor h1 r r í n c i P e de G f ™ f n el PrtíSi(,ve"ie del 
C a r e n a ! , l a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s ' C o ^ 0 ' general P r i m o ^ R ^ e r a . 
Ca tó l i cos del Bachi l l e ra to ha tomado 
el acuerdo dp si-sp^n^er l a conferencia 
que macana d e b í a desar ro l la r en el Tris 
t i tu to de secrnnda e n s e ñ a n z a l a doctora 
Qnadras Bordas. 
Cervantes, capitán de Infantería 
BARCET ONTA. 23—Esta noche ha ma-
nifestado el gobernador c i v i l , general 
M i l á n s del Bosch, que h a b í a asistido a 
la conferencia que el s e ñ o r J i m é n e z 
ha dado en el C í r c u l o del E j é r c i t o so-
bre Cervantes, a ñ a d i e n d o nue como con-
c lus ión de la misma se ha tomado ol 
acuerdo de ped i r al G o b i c n o declaro a 
Cervantes c a n i t á n de I n f a n t e r í a cnn el 
n ú m e r o 1 del e s c a l a f ó n po r los m é r i t o s ! 
c o n t r a í d o s en l a ba ta l la de Lepanto. I 
L a f i e s t a d e San J o r g e 
BARCELONA, 23.—Se han celebrado i 
hoy, con inus i tada br i l lan tez , las fies-jl 
tas de San Jorge. Desde las ocho de l a j 
m a ñ a n a se celebraron misas en la ca-
p i l l a del palacio de la General idad, y | 
a la p r imera , que fué de c o m u n i ó n . I' 
general asis t ieron el presidente de la] 
D i p u t a c i ó n , conde de M o h l s e n y ; d i p u ! 
tados, alto personal y los oficiales de! 
los Mozos de Escuadra. As i s t ió , en re j 
p r e s e n t a c i ó n del Prelado, el c a n ó n i g o 
s e ñ o r Pu ig . Durante las misas se de jó 
o í r el c a r i l l ó n , que ha sido estrenado • 
hoy. 
A las once, hubo una misa solemne ; 
de pon t i f i ca l , en l a que ofició el padre i 
Berenguer, y p r o n u n c i ó un elocuente j 
s e r m ó n el padre Plans. Durante el S.-JU 
to Sacrif icio se e j e c u t ó la misa de Pe-
rossi y en el momento de alzar, el ca-
r i l l ó n tocó l a Marcha Real. E l p ú b l i c o , 
agolpado en los claustros e inmediac io-
nes, a p l a u d i ó a l o í r los sonidos armo-
niosos del c a r i l l ó n . 
D e s p u é s de las misas de p r i m e r a ho-
ra los inv i tados fueron obsequiados con 
an I v t i r h . y s é g u i d ' a m é í l t e de la misa 
cantada se ab r i e ron los salones, en los 
que se han hecho notables t r an s fo .n í i a 
clones, conv i r t i endo el palacio de la 
General idad en una m a r a v i l l a de arte. 
Se e l o g i ó mucho l a i n i c i a t i v a de l con 
de de Montseny, que es qu ien ha lle-
vado a efecto tales mejoras . 
T a m b i é n los ar t is tas que han ejecu-
tado las obras, y que asist ieron a los 
actos, oyeron palabras e n c o m i á s t i c a s . 
En el s a l ó n de San Jorge el presiden-
te de l a D i p u t a c i ó n p r o n u n c i ó un pa-
t r i ó t i c o discurso, en el que d i jo que es-
tas reformas se h a b í a n acometido con 
f o r m e a los ideales e i lusiones p a t r i ó 
t icas, con el pensamiento en los éx i tos 
'te E s p a ñ a . Por eso es EspaTa grande 
Dió un v iva a la Patr ia , que filé con 
tentado c l a m u r u s a i n m e T e r m i n ó con mi 
elugio para los artistas que l i an lii 
cho las p in turas murales inspiradas en 
los tiUsmos ideales p a t r i ó t i . o s . E l con 
de de Montseny fué m u y aplaudido. 
EM las c e r c a n í a s del pa 'acio se ' gol-
po mucho p ú b l i c o . Vendieron todas la^ 
exh-teucias las floristas, que abundaban 
por las inmediac iones . Las autor idades 
Todas las entidades sevi l lanas han he-
cho u n l l a m a m i e n t o a sus asociados 
en el que so l ic i tan su concurso para 
que el r ec ib imien to que se t r ibute a las 
reales personas sea grandioso. 
L a fabricación de instrumental 
quirúrgico 
T O L E D O , 22.—Han v e n i d o a esta c i u -
dnd el coronel m é d i c o d i r e c t o r de l Hos-
o i t a l M i l i t a r de Carabanchel , s e ñ o r A u -
Maina r , res idente en A l c a ñ i z , para re-
presentar a la p r o v i n c i a de T e r u e l en la 
pres idenc ia de l a c o r r i d a goyesca, ya 
que d i c h a pres idencia ha de estar i n t e 
^rada po r tres s e ñ o r i t a s , que represen-
t a r á n a las tres p rov inc i a s aragonesas 
L a J u n t a del Cen tena r io de Gaya, bf 
ogado a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
asistan a l a c i t a d a c o r r i d a que, a se 
cosible, l uzcan trajes de é p o c a , y , des-
de luego, que no l leven sombrero, sin* 
m a n t i l l a y m a n t ó n , prendas tan c lás i 
m e n t n e e s p a ñ o l a s . 
Para el 1 de mayo 
Z A R A G O Z A . 23.—El gobernador ci 
v i l ha p u b l i c a d o una c i r c u l a r , referen-
te a la F ies ta de l Traba jo de 1 de mayo 
D i c e l a c i t ada a u t o r i d a d que no so 
m i t i r á n otros actos que las reunione-
c-n los d o m i c i l i o s de las Sociedades obre-
ras que p rev i amen te hayan sido auto-
izadas, s e g ú n de t e rmina l a ley . S i se 
toman acuerdos o conclusiones paro 
elevar a l Poder p ú b l i c o , se recomienda 
que la C o m i s i ó n que los h a y a de entre-
gar en el G o b i e r n o c i v i l no exceda de 
c u a t r o personas. 
E n los pueblos se hace responsable d( 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto a los al 
caldes. 
M i n u t o s antes de las siete l l e g ó a l a 
Presidencia el jefe del Gobierno, qu ien 
e x p r e s ó a los in fo rmadores las satis-
facciones que h a b í a recibido duran te 
su estancia en Af r i ca , cdnc lu so—aña-
d ió—se exper imen ta u n gran consuelo 
al apreciar los detalles que fa l tan , por-
que comprueba que l a d i f i cu l t ad y e' 
riesgo de l a obra que impl icaba casi 
todo se venc ie ron para siompre. E l o g i ó 
a c o n t i n u a c i ó n a l E j é r c i t o , a la A d m i -
n i s t r a c i ó n y a l a I n t e r v e n c i ó n , y a ñ o 
d i ó que lodo» se esfuerzan en repara: 
los desastres causados por el t e m p o r a l ; 
que se fía t rabajado mucho a l l í y se 
sigue t raba jando con g r a n i n t e n s i d a d : 
que todos sienten l a inqu ie tud esp i r i -
tua l de la obra que se ha de rea l izar 
en el Protec torado. 
In te r rogado po r u n In fo rmador con-
firmó que hoy se p u b l c a r á en l a «Ga-
ce ta» una real o rden de G o b e r n a c i ó i 
d i sponiendo que se proceda a l a re-
n o v a c i ó n por m i t a d del A y u n t a m i e n t 
de M a d r i d . 
— ¿ S e r á por sorteo? 
— A ú n no se sabe. E l gobernador p o i 
m o t i v o de delicadeza, como se dice que 
va a ser nombrado alcalde, no ha que-
r ido , a l presentar l a d i m i s i ó n , de ja r 
firmados los nombramien tos de los 
nuevos concejales. 
E l Consejo t e r m i n ó a las ocho y cua 
renta. 
Los consejeros m a r c h a r o n a l a esta-
c i ó n a despedir a los Reyes y P r í n c i p e s 
ingleses y a l m a r q u é s de Estella que 
sa l i e ron a las nueve y diez para Se 
v i l l a . 
L a no t a f a c i l i t a d a po r el s e ñ o r Calle-
j o d i c e : 
«Dió cuenta e l presidente de las i m 
presiones de su viaje, haciendo resal-
ta r que e ran m u y gratas las que I-
causaron en l a serenidad del al to man-
do y el e s p í r i t u con que las tropas han 
afrontado los pel igros y penal idades 
del t empora l . Se estud aron las necesa-
r ias reparaciones de mate r i a l de l Es 
tado destruido o deter iorado. T a m b i é n 
se adoptaron medidas para remediar 
a los par t icu lares de A f r i c a y l a Pen 
Insula , que han suf r ido per juic ios , ade-
máis de los socorros que se obtengan 
en l a s u s c r i p c i ó n i n i c i ada . 
Estado.—Se au to r i za ai m i n i s t r o de 
Un oscurantista: jesuíta y español. E n otras ocasione, dimos cuenta; S V á e T Z S - ' o í S c e l t 
de su invento prodigioso. Con su acumulaaor—decíamos—desde una rja 
ventana se podrá iluminar a todo Madrid." E l profesor Donath ha' / • o m e n t o . — A p r o b a c i ó n de l a propues-
dicho: "El acumulador del padre Almeida es una revolución." L a Com-^a que hace l a Di r ecc ión de M a r r u e 
D • r \ 1 ' J 1 1, 41 j i ' eos sobre el r é c i m e n e c o n ó m i c o re ía -
pama Pans-Orleans suspende la empezada electnficacion de sus hneasl^ a i a eX)plJ tac ión dei ferroCarnJ 
para implantar el nuevo sistema. Francia, Inglaterra, Norteamérica, el ¡ , á n g e r . p e z p r ó r r o g a del r é g i m e n de 
mundo entero envían industriales y técnicos a estudiar y adquirir e l | consumo de c a r b ó n nac iona l con acia 
nuevo invento, cuya exclusiva para todos los países, con la patriótica | raciones complementa r ias sobre su 
excepción de E s p a ñ a , ha sido concedida a una casa alemana. Es el | ^ ¿ ^ ¿ ^ _Se &pToh6 un concurSü 
acontecimiento de la industria y la ciencia de nuestros días. para c o n f e c c i ó n de t í t u l o s de la Deuda 
l Y la Prensa izquierdista española sin enterarseI arnort izable. Proyecto de decreto dic-
tando normas pa ra el abastecim ento 
de aguas en los cuarteles y edificio? 
m i l i t a r e s . 
d e n c í a . — H a c i e n d o extensiva a la 
M a r i n a e l decreto de 24 de marzo úl-
t i m o sobre el personal m i l i t a r agrega 
do a los min i s t e r i o s c iv i les . 
A M P L I A C I O N 
Por la mañana recorrió los barrios 
típicos de Sevilla y paseó a pie por 
la calle de las Sierpes 
Hoy asistirá a una novillada y 
mañana regresará a Madrid 
G U S T A V O V E N E L B A R R I O D E 
S A N T A C R U Z 
S E V I L L A , 23. — Esta m a ñ a n a , a las 
del Ayuntamiento 
L a « G a c e t a » p u b l i c a r á hoy u n a real 
o rden de G o b e r n a c i ó n por l a que se au-
to r i za al gobernador de M a d r i d parn 
s u s u t i t u i r u n n ú m e r o de concejales del 
A y u n t a m i e n t o de esta c a p i t a l que no ex-
ceda de l a m i t a d de los que l o f o r m a n 
y para des ignar l i b r e m e n t e los que ha-
yan de cesar en su manda to . 
portante como la de T a b a r r ó n j la ln-
cruencia del avance. 
Una vez en l a p e n í n s u l a , al genera! 
P r i m o de Rivera se i n f o r m ó m i n u c i o -
samente de los estragos que l a to rmen-
ta c a u s ó en A l m e r í a : var ios cortes en 
las carreteras, y sobre todo la p é r d i d a 
de muchos parrales. Aunque este ú l t i -
mo con t ra t i empo se contrarres ta en la 
misma p r o v i n c i a po r una e s p l é n d i d a co-
secha de patatas y otros t u b é r c u l o s . 
E l presidente ha podido adve r t i r la 
insegur idad de l a a g r i c u l t u r a en aquel la 
p rov inc ia por fa l ta de agua. Sospecha-
mos que el Gobierno no p e r m a n e c e r á 
Indiferente o ajeno a esta c u e s t i ó n . 
T a m b i é n c o r r e s p o n d e r á a l m i n i s t e r i o de 
Fomento estudiar los opor tunos reme-
dios. Ya en tiempos de Carlos l ' I apun-
tó l a i n i c i a t i v a de aprovechar la cuen-
ca a l ta del G u a d a l q u i v i r p a r a I r r i g a r 
buena parte de la superf icie de Alme-
r í a . E l proyecto que ahora se concib iera 
no i m p l i c a r í a l a d e s v i a c i ó n de aque-
l las aguas, sino el aprovechamiento de 
aquellos afluentes en t é r m i n o s que ba^ 
ú a r a n la comarca de A l m a n z o r a , 
El Consejo i n s i s t i ó en los acuerdos ya 
conocidos respecto a l a r e c a u d a c i ó n de 
recursos. 
Se especifican las In-
dustrias protegidas por 
el Estado. 
El conde de Guadalhoroe d e s t a c ó su 
confo rmidad con l a propuesta de l Con-
sejo Super ior del Combust ible , que pro-
r roga hasta fines del áf.o actual , es 
decir, hasK, que se a r t i cu le d e f i n i t i v a -
mente el consorcio hu l l e ro . L a prórro-
ga Int roduce sobre el decreto de fe-
brero l a novedad de especificar cuales 
son las indus t r ias p ro teg idas ; a quie-
nes alcanza la ob l iga to r iedad de con-
s u m i r combust ib le nac iona l . S o n : las 
indust r ias que reciben s u b v e n c i ó n del 
Estado, las que t ienen preferencia en 
los contratos y sumin is t ros oficiales, y, 
por ú l t i m o , las que d i s f ru tan ^ un 
r é g i m e n m u y acentuado de p r o t e c c i ó n 
arancelar ia . 
E l decreto fué f i r m a d o p o r su ma-
jestad en l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a , mi-
nutos antes de sa l i r para S e v i l l a 
E l ferrocarril Tánger-Fe» 
Con aclaraciones que no afectan a na-
da substancial , se a p r o b ó una propues-
ta de la D i r e c c i ó n general de Mar rue -
cos y Colonias en orden a las modi f i ca -
ciones del Convenio y p l ' ~o de condi-
ciones del f e r r o c a r r i l T á n g e r - F e z , po r 
el alza de los materiales y mano de 
obra, a p a r t i r de 1914, fecha de su con-
fecc ión . Los dos Gobiernos, e l f r a n c é s 
y el e s p a ñ o l , n o m b r a r o n una C o m i s i ó n 
m i x t a que f o r m u l a r a el « a v e n e n t » al 
convenio y pl iego de condiciones, la 
cual se r e u n i ó y d i c t a m i n ó en M a d r i d , 
en t é r m i n o s que esencialmente ha re-
cogido ahora en su propuesta la Direc-
ción general de Marruecos , con la adhe-
s ión , de antemano, del i n t e r é s f r a n c é s . 
Se p r o m u l g a r á el opor tuno decreto-
ley, porque a s í lo requiere l a í n d o l e 
in te rnac ional del acuerdo. 
Hay otros extremos de l a nota, que 
se refieren a Hacienda, asuntos de t r á -
mi te re la t ivos a Estado y una disposi-
c ión de la Presidencia , extendiendo a 
. , | M a r i n a el decreto de 24 de marzo sobr© 
L a r e u n i ó n de anoche, como l a d e l , p l i c a c j ó n a los servicios civile6 de l 
jueves, tuvo c a r á c t e r meramente admi- personal e x c ^ e n t e de los ins t i tu tos ar-
n l s t r a t i vo . N i s iqu ie ra se a l u d i ó en el 
seno de el la a l a r e m o c i ó n de una mi -
tad del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , l ema 
que horas antes h a b í a lanzado a la pu-
b l i c i d a d e l Gabinete de i n f o r m a c i ó n y 
censura. 
Los n o m b r a m i e n t o s de los concejales E l presidente h izo una detenida ex-
que hayan de s u s t i t u i r a aquellos que p o s i c i ó n de los dafios que e l t empora l 
ha causado en Marruecos y A l m e r í a . cesen se l l e v a r á a cabo en la f o r m a que 
d e t e r m i n a l a rea l o rden de 4 de febrero 
diez y media , el R e y de Suecia sa l ió de ú i t imo> a e x c e p c i ó n de los casos en que 
la Casa de Pi lotos , a c o m p a ñ a d o de su se a p r t c i ( ¡ l a neceSidad o conveniencia 
s é q u i t o y del duque de M e d m a c e h , y j d e d a r en t rada en el M u n i c i p i o a perso-
jen var ios a u t o m ó v i l e s se d i n t r i e r o n f'1 nal idades 0 elementos que no tengan re-
b a r r i o de Santa Cruz , cuyas t í p i c a s ca-1 presentaci6n bastante en t re los suplen 
Ues el Monarcf l r e c o r r i ó a p ie . A l Hegai ! tes> pUes en tale3 casos p o d r á procede. 
a la p 'aza de D o ñ a E l v i r a , su majestad | , n o m b r a r d i l e c t a m e n t e , con el c a r á c t e 
e de tuvo l a r g o r a t o ante las rejas de de prop ie ta r ios , a los nuevos Concejales 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 DE P E S E T A S 
pesetas 
libres de impuestos presentes, con 
derecho a dividendo complementario 
UNION L I B R E R A D E E D I T O R E S , S. A. 
B A R C E L O N A M A D R I D V A L E N C I A 
La Empresa se dedica al comercio universal del l ibro ortodoxo y 
SUMINISTRO G E N E R A L D E T E M P L O S , C L E R O , 
C O M U N I D A D E S R E L I G I O S A S , S E M I N A R I O S , 
MISIONES Y E S C U E L A S C A T O L I C A S 
Fundada la Casa en 1845, fué constituida en Sociedad Anónima en 21 de 
mayo de i'JM. Por acuerdo de la Junta general ha sido elevado el capital 
ao0iál, creando la presente serie de acciones preferentes. 
Según escritura públ ica otorgada en 23 Je .narzo del año comente ante 
el notario del I C , de Barcelona, don J o s é F a r r é , los t í t u l o s que se ofrecen 
tienen, a d e m á s de las c a r a c t e r í s t i c a s expresadas, las de ser amortizables en 
codo o en parte a opción de la Sociedad, a! precio de 515 pesetas; tienen derecho 
de pre lac ión para el cobro del pr incipal en todos los casos de l iquidac ión y un 
voto por cada cinco t í t u l o s en todas las juntas generales de la Sociedad. 
NO H A Y E M I T I D A S O B L I G A C I O N E S 
La emis ión ha sido afianzada por un grupo financiero. 
PUNTOS D E SVSCSIPCXOM.—Sn Barcelonr: Banco de Ca ta luña , Banco 
ü r q u i j o Ca ta l án Banco Hispano Americano. Banco Comercial de Barcelona, 
Banco Central, Banco de Valorea y Crédi to . Rijos de Magia Val ls , Chavea y 
Compañía y áem&a Bancos y banqueros. 
E N M A D R I D 
Los mismos Bancos, sus Sucursales y Agencias y el Banco Popular de t e ó n X I I I 
E N T O L E D O 
Banco Hispano Americano. 
Vas casas, todas ellas cuaiadas de tiesto? 
-le flores. 
D e s p u é s el Soberano estuvo en la Casn 
ele A m é r i c a , en las h o s n e d e r í a s de Sant-
Cruz y en el pa t io e iglesia del h o s p í 
t n l de Venerables Sacerdotes, e h izo 
«r -andes eTogios del templo, que es mag-
nffico. 
T a m b i é n el Mona rca sueco estuvo er 
los j a rd ines de M u r i l l o y en el r e c í n t -
de la E x p o s i c i ó n . L e l l a m ó l a a t e n c i ó n 
'a g r a n c a n t i d a d de rosales, todos ce" 
flores, y l a exuberanc ia de las plantas 
y e x p r e s ó su a d m i r a c i ó n po r e l o lor d^ 
azahar que se resp i ra en todos los ja r -
dines de Sev i l l a . 
V i s i t a a T r i a n r 
E n a u t o m ó v i l e s se d i r ig - ie ron al ba 
r i o de T r i a n a , y a l pasar por la T o r r e 
del O r o el Soberano hizo detener a lo? 
coches para a d m i r a r las bellezas de é s tn 
E n T r i a n a r e c o r r i ó las t í p i c a s calles y 
v i s i t ó alprunas f á b r i c a s de c e r á m i c a . Fu. ' 
obsequindo con algunos objetos de arte 
D e s p u é s de estas excursiones Gusta-
vo V p a s e ó a pie por la cal le de l a Sier-
pe y e n t r ó en var ios es tablecimiento* 
en los que c o m p r ó abanicos pintado?-
con paisajes sevil lanos y o t ros objetos 
como recuerdo de su estancia en esta 
c iudad . 
La m u l t i t u d que rodeaba al Soberan-
se d e s c u b r í a respetuosamente, y repe t i -
das veces f u é ovacionado. 
A las doce y med ia r e g r e s ó al pa l ac i ' 
de Pi la tos . en donde a l m o r z ó con el <é 
q u i t o y el duque de M e d í n a c e l i . T a m -
b i é n i n v i t ó a l a lmuerzo a los m a r q ú e s e ? 
de A ' b e n t ó s , E s q u i v é ] y T o r r e Soto. 
Sal ida p a r a Granad; ' 
m e sean necesarios pa ra resolver est; 
d i f i c u l t a d . 
ae una casa en 
S. Lor3íu70 -^el Escorial 
Bajo la fe del notario de dicho Real Si-
t io don José M a r í a Hortelano, se celebra-
r á el d ía 29 de! presente mes de ab r i l , y 
hora de las doce y media, la subasta de 
la casa n ú m e r o 2 de la calle de San Fran-
mados. 
E l v ie rnes Consejo de 
m i n i s t r o s en Sev i l la -
E l juevee s a l d r á n los min is t ros pa ra 
Sevi l la , en cuyo A l c á z a r se c e l e b r a r á 
Consejo al d í a s iguiente , bajo l a presi-
dencia del Rey. 
El domingo e s t a r á n en C á d i z el Rey, 
el presidente y los min i s t ros de Ins-
t r u c c i ó n y M a r i n a para as is t i r a l a 
aper tura del Congreso de Ciencias y 
otras ceremonias de í n d o l e n a v a l . 
Por lo que respeta a Marruecos, han 
suf r ido graves per juic ios , m á s que los 
intereses estr ictamente mi l i t a re s , los de 
c o l o n i z a c i ó n . Han sido m á s numerosas 
las v í c t i m a s entre los pescadores que 
entre l a gente de t ropa. Y por lo que 
toca a obras p ú b l i c a s , e l t e m p o r a l se 
c e b ó en el puer to de M e l i l l a , p end i en t e ; l l r i d el pret idente del Consejo en e l 
de c o n s o l i d a c i ó n hace a ñ o s y el Ca- P ^ o g r a n a d a . ^ _ 
la de Quemado, r u d i m e n i a r i o a ú n . El 
m i n i s t r o de Fomento ba designado a 
un inspector y dos ingenieros pa ra que 
en u n i ó n de los t é c n i c o s del protecto-
rado, p ropongan en un plazo de tres 
meses el p l an d e f i n i t i v o de obras del 
puerto de M e l i l l a , y al propio t i empo 
estudie las conexiones de és te con el de 
Cala de Quemado. L a segur idad, en 
cambio, absoluta en l a comarca que 
ocupamos estos d í a s hace un afío. M i l i 
L a l legada de l pres idente 
A las 8,50 l l e g ó ayer m a ñ a n a a Ma-
ex-
En la e s t a c i ó n le esperaban los m i -
nistros, el gobernador c i v i l y el alcal-
de in te r ino , el d i rec tor general de Se-
gu r idad , el d i rec tor de Marruecos y Co-
lunias y el C o m i t é d i r ec t ivo de l a Unión 
P a t r i ó t i c a . 
E l f e r r o c a r r i l Baeza-Cuenca-Utiel 
A y e r se c e l e b r ó en l a D i r e c c i ó n de 
ferrocarr i les la aper tura de pl iegos d« 
concurrentes a las obras de construc-
cisco, con vuel ta a la del Rey, que per i tares y paisanos d iscurren sin el me- c i t o de l f e r r o c a r r ü de^Baeza a empal-
teneció a los hermanos don Andrés y d o - ¡ ñ o r temor n i con t ra t i empo po r campos, 
ñ a M a r í a Leonor, bajo las condiciones que 
constan en el pliego obrante en poder del 
expresado notario. 
poblados, y los i n d í g e n a s acogen con 
el m a y o r respeto y s u m i s i ó n a l a of ic ia-
l i d a d de l a I n t e r v e n c i ó n . Por lU t imd , el 
mar con el de Cuenca-Utiel , s e c c i ó n p r i -
mera. 
Se presentaron 11 proposiciones. L a 
m á s beneficiosa es l a suscri ta por don 
ID N^UCjO UiOnDHfl DIIEDIPOKD m a r ( I u é s ^e Este l la p o n d e r ó , con suje- Francisco G o n z á l e z , de Orense, que 111 n I v L l í i H lur íinü ' ílmllllu^níl^ a las n0t ic ia6 recibirlas de ayer, la ofrece una baja del 24 por 100 sobre el 
' i n t r e p i d e z con que e l teniente coronel presupuesto, que es de 47.950.935,08 pe-
Capaz ha real izado o c u p a c i ó n tan im- 'setas. 
Pub l icac ión semanal de novelas cortas 
de autores catól icos , ha establecido su 
Centro Admin i s t r a t i vo en Madr id en el 
quiosco de E L D E B A T E , calle de Alcalá, 
donde se admiten suscripciones (7,50 se 
mestre) y se vende, como en los demá* 
quioscos, a 30 cén t imos ejemplar. 
Ha publicado ya: «l.a aventura de Na-
ti», Curro Vargas; «F ie rabrás» , José Ma-
r ía Pem^.n; «Luces de amanecer» , J. Pn-
chales M o n t ó n ; «La Señaleza de Boda», 
José Zahonero; «En el desier to», J e s ú s E . 
Coloma; «El misterio de BU muer te . . .» , 
M a r í a Enriqueta. 
Esta semana- «CADA A L M A , STJ SEN-
da.. .», de Curro Vargas. 
-EG3-
L a columna Mola establece contacto con las líneas francesas 
E l v o l c á n L l a i m a h a c a u s a d o 
n u m e r o s a s v í c t i m a s 
P A R I S , 2 3 . — T e l e g r a f í a n de V a l p a r a í -
so a los d ia r ios que l a e r u p c i ó n del 
v o l c á n L l a l m a ha causado y a nume-
A las dos y cuaren ta de la tarde, y; rosas v l c t i m a s 6ntre la8 poblaciones ve-
en el expreso de Granada, s a l i ó para di- Cina8-
cho pun to , a c o m p a ñ a d o del s é q u i t o y 
de l m i n i s t r o de Suecia en E s p a ñ a . E l 
duque de M e d i n a c e l i se q u e d ó en Sevi-
l l a , con objeto de tomar e l expreso de 
esta noche y sa l i r para M a d r i d . 
E n la e s t a c i ó n fué despedido el So-
j berano sueco por e l i n f a n t e don Carlos. 
! e l Cardena l I l u n d a i n , el gobernador c i -
I v i l , el alcalde, e l conde y b a r ó n de 
I G ü e l l y otras personalidades. ^ 
i Antes de p a r t i r el t r e n e l Monarca 
j c o n v e r s ó con e l i n f a n t e don Carlos, al 
i cua l le e x p r e s ó su g r a t i t u d po r las aten-
ciones rec ib idas d u r a n t e su estancia en 
¡ esta c i u d a d y por las pruebas de res-
peto y s i m p a t í a que el pueblo sev i l lan 
le ba demost rado . 
Gus tavo V se d e s p i d i ó del Arzobispo 
de Sevi l la , al que b e s ó el a n i l l o . 
A la ho ra marcada s a l i ó el expreso de 
Granada , a l que fué enganchado el 
« b r e a c k » de Obras p ú b l i c a s , en el c r .' 
v i a j an Gus t avo V y su s é q u i t o . 
L L E G A D A A GRANADA 
Exámenes l.0 de ju l i o 20 plazas 
A C A D E M I A CANTOS. San Bernardo, í 
P r e p a r a c i ó n por delineantes del cuerpo 
de la noche ha l legado, procedente de 
Sevi l la , el R e y de Suecia, el c u a l per-
n o c t a r á en el m i s m o coche en que hizo 
el v ia je , e n l a e s t a c i ó n de Anda luces . 
Es ta noche le c u m p l i m e n t ó e l gober-
nador c i v i l . 
M a ñ a n a , a las nueve, las autor idades 
a c u d i r á n a l a e s t a c i ó n para saludar al 
Soberao, e l cua l se t r a s h i d a r á desde a l l í 
a l a AThambra y p a s e a r á d e s p u é s por la? 
pr inc ipa les calles de la c iudad . 
D e s p u é s de l a lmuerzo v i s i t a r á la Cn 
p i l l a Real , la Catedra l y la Car tu ja , y a 
las c inco de l a t a rde p r e s e n c i a r á l a co-
r r i d a de n o v i l l o s que ha sido o rgan i -
zada en sn honor . 
A las nueve de la noche s a l d r á en e i 
G R A N A D A , 23.—A las once y media expreso p a r a M a d r i d . 
P A U T E O F I C I A L . — S i n novedad en l a 
zona de Protec torado. 
PARA LOS D A M N I F I C A D O S 
S u m a an te r io r , 55.806 pesetas. Doctor 
Alvarez Salazar, 25; coronel P é r e z Pa-
lanca, 10; conde de l a Ventosa, 200: 
marqueses de M a r i ñ o , 25; don J o s é Pas-
tor M a r q u é s , 40; m a r q u é s de Valdeci 
l i a , 5.000: m a r q u é s de Rozalejo, 500. To 
t a l , 61 696. 
» * » 
E l lunes, bajo l a presidencia del cot> 
de de Jordana, se c o n s t i t u i r á en l a Di 
r e c c i ó n genera l de Marruecos y Coln-
nias l a parte encargada de r e c i b i r los 
donat ivos pa ra los damnif icados del 
t empora l de A f r i c a . 
MOLA E N T A B A R R A N 
T E T U A N , 23.—La c o l u m n a del coro-
ne l M o l a o c u p ó e l poblado de T a b a r r á n 
f r o n t e r i z o a l a r o ñ a francesa, y estable-
c i ó con tac to con las tropas d e l vec ino 
Pro tec to rado . A p e r c i b i d o e l enemigo de 
esta m a n i o b r a , i n t e n t ó a is 'ar las c o l u m -
nas de sus bases, m e d i a n t e u n a t aqu i 
a l a l í n e a de comunicac iones ; pero fue 
r o n rechazados los rebeldes por los des 
tacamentos de enlace, establecidos ci 
t a l f o r m a que cruzan sus fuegos. Lo? 
p a r t i d a r i o s de l j c f e c i ' l o rebelde Tensa 
m a n í , en n ú m e r o de unos 300, ante el 
t emor de verse cogidos en t re dos fuego-
y apr is ionados po r el avance de nues-
tras co lumnas , i n t e n t a r o n forzar la lí-
nea de B c n i E r z i n , que une las fuerzas 
de Capas eon las d « K e t a m a ; p e r o «e 
es t re l l a ron sus p r o p ó s i t o s ante e l b r i o -
so ataque del destacamento de Beni Ka-
sin, compuesto por 25 hombres de la 
n e h a l l a de Gomara , a l mando del te-
n ien te C ó r d o b a , que, reforzados con una 
ida la adic ta , pe r s igu ie ron al enemigo, 
iue d e j ó abandonados seis mue r to s y 
in p r i s ione ro . 
S imu ' t / ' n eamen te o t ro g r u p o rebelde, 
procedente,, del Ajmas, a l m a n d o del 
cafd rebelde M e l L i l . a t a c ó al N o r t e la 
' •ahi la de Beni Jaled, c o n t i g u a a Ke-
t a m a y Beni E r z i n ; pero fueron recha-
zados por una i d a l a adic ta , que les sa-
Hó a su encuent ro , y les c a u s ó bastan-
tes bajas, en t r e ellas c u a t r o m u e r t o s y 
algunos pr i s ioneros . 
Por nuestra p a r t e no hubo que lamen-
t a r sino seis her idos i n d í g e n a s . 
E L V I C A R I O D E MARRUECOS 
E N M E L I L L A 
M E L I L L A , 23.—A bo rdo de l c a ñ o n e -
ro « L a u r i a » l l e g ó el V i c a r i o A p o s t ó l i c o 
de Marruecos , padre Betanzos, que fué 
• ec ib ido por las autor idades . E l Prela-
do a l m o r z ó en el Colegio de Hermanos 
de las Escuelas Cr is t ianas , donde rec i -
b ió numerosas v is i tas de au to r idade i . 
Comisiones y pa r t i cu l a r e s . 
Seguidamente m a r c h ó a v i s i t a r la nu«-
va ig les ia del Sagrado C o r a z ó n y luego 
se d i r i g i ó a Nador , donde hizo su en-
t r a d a so lemnemente bajo pal io . 
M a ñ a n a a d m i n i s t r a r á el sacramento 
de l a C o n f i r m a c i ó n en N a d o r y r\ 
m i é r c o l e s en M e l i l l a . 
domingo 24 de a b r i l de 1927 
(4) E L DEBATE! MADRID.—Aflo X V l l . - N ú m . 5.5^ 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Aprec iac iones 
P r i m e r a carrera.—Premio Orovio-. JA-
COBA. D r a g ó n Blanco. 
Segunda.—Premio A l m e r í a : JORGITO 
Rougie. 
Tercera.— P r e m i o H o l l é : CELA YA 
(cuadra) , W h y Not. 
Cuarta .—P/emio C h a m b ó n : B O L I V A R 
Apa Noy. 
Quinta .—Premio Cancha-. DONA IG-
NACIA, B o l d i . 
E l p r o g r a m a de las carreras se p u -
bl icó ayer. 
L a ca r re ra de L a Rabassada 
E l reglamento de l a p rueba en ciuos-
ta de L a Rabassada presentado por 
Penya R h i n b a sido aprobado y a po r 
el Real A u t o m ó v i l Club de E s p a ñ a . A l 
p rop io t iempo se ha obtenido t a m b i é n 
el pe rmiso correspondiente p a r a su ce-
No se tiene l a segur idad de que asis-
ta el Barcelona, y en cuanto a l Arenas 
y A l h l e t i c , de Bi lbao , q u e d a r á n compro-
metidos a env ia r u n delegado. 
E l d í a 19 del m i s m o mes de m a y o se 
c e l e b r a r á o t r a r e u n i ó n , a l a que, ade-
m á s de los ocho Clubs citados, asisti-
r á n el Celta, el Spo r t i ng , de G i j ó n ; e l 
Valencia y el Sevi l la . Es decir, 12 Clubs, 
y q u e d a r á def in i t ivamente cons t i t u ida l a 
L iga . 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n sa l ie ron p a r a 
San S e b a s t i á n los representantes del 
Afhlet ic , de M a d r i d ; E s p a ñ o l , de Barce-
lona, y Spor t ing , de Gi jón , p a r a con-
t i n u a r las conversaciones. 
F i n a l de l a Copa de I n g l a t e r r a 
LONDRES, 23.—En el S l á d i u m de Wem-
bley se h a celebrado hoy l a final de 
l a famosa Copa inglesa, entre el Arsenal 
y el Card i f f Ci ty . 
Las preferencias del p ú b l i c o h a n te-
l e b r a c i ó n el d í a 15 del p r ó x i m o mes de ¡"ido vanadas a l te rna t ivas , pues, a l ca-
m a y o . l iflcarse los dos equipos, se considera 
E l reglamento de l a sexta carrera de iba a los londinenses como favor i tos . Pe-
L a Rabassada difiere bastante este a ñ o j r o se h a visto que h a n ido descendien-
del de a ñ o s anter iores por haber tenido do de f o r m a en estas ú l t i m a s semanas, 
que ajustarse, como prueba i n t e r n a c i o - l i o con t ra r io de sus adversarios. E l Are-
n a l , a l o establecido p a r a tales pruebas na l h a b í a perdido desastrosamente con-
por las Federaciones Nac iona l e In ter-
nac iona l . 
Este a ñ o p a r t i c i p a r á n velomotores, 
m o í o s solas y motos con sidecar en una 
sola c a t e g o r í a . Los detalles son los si-
guientes : 
Motocicletas. C a t e g o r í a de carreras:] 
Velomotores hasta 100 c. c. 
Velomotores hasta 125 c. c. 
Mo íos solas hasta 175 c. o. 
Motos hasta 250 c. c. 
Mo íos hasta 350 c. c. 
Mo íos hasta 500 c. c. 
Motos con sidecar hasta 350 c. c. 
Sidecars hasta 600 c. c. 
Sidecars hasta 1.000 c. c. 
Coches. De «spor t» y carreras:; 
C a t e g o r í a hasta 350 c. c. 
I d e m hasta 500 c. c. 
I d e m hasta 750 c. c. 
I d e m hasta 1.100, c. c. 
Coches hasta 1.500 c. c. 
I d e m hasta dos l i t r o s . 
I d e m hasta tres l i t ro s . 
Idem hasta cinco l i t r o s . 
I d e m hasta ocho l i t ro s . 
I d e m de m á s de ocho l i t r o s . 
Los pesos, n ú m e r o de plazas y con-
diciones de las c a r r o c e r í a s son las que 
«s t ipaüe el reglamento i n t e rnac iona l . 
L a F e d e r a c i ó n de F o o t b a l l apoya 
a los m o í o c i c l i s t a s 
BARCELONA, 23.—La F e d e r a c i ó n Ca-
ta lana de Foo tba l l , cuya desinteresada 
t ra el Sonder land, y su ú l t i m o t r i u n f o 
sobre el West B r o m w i c h A l b i ó n , colista, 
c a r e c í a de s i g n i f i c a c i ó n . E n cambio , el 
Card i f f d e m o s t r ó en los ú l t i m o s sába-
dos un g ran Juego, tan to en su empa t t 
contra el West H a m como en su recien 
te v i c t o r i a sobre el Sheff ie ld Wedner-
day. 
Por todo esto, h a n sido los m á s , un 7b 
po" 100, lofi que h a n pensado en e l t r i u n -
fo de los galeses. 
Hacia la^ once se abr ie ron las puer-
tas del S t á d i u m , l o cual quiere decir 
que muchos a lmorza ron al l í . 
Las bandas de Granaderos y de l a 
Guardia I r landesa a l t e rnaron en dar con-
cierto desde l a una hasta poco antes de 
las tres. 
A las dos y t r e i n t a y cinco se cerra-
ron las puertas. Se ca lcula que asistie-
ron al encuentro alrededor de 100.000 per-
sonas. De dos en dos minu tos h a n par-
t ido trenes especiales de Bakerstreet, y 
un s in f i n de ó m n i b u s por el l ado de 
S u d b u r y ; é s t o s ban afluido desde 15 p u n -
tos diferentes. E l servicio de t r a n v í a s se 
a u m e n t ó ex t rao rd ina r i amente . 
A las tres menos cuarto se presenta-
ron los equipos en el campo. Su alinea-
c ión fué la s igu ien te ; 
C'arrf?//.—Farqnbarson, Nelson—Watson 
KePnor—Slvon—Hardy, W a k e — I r v i n g — 
Ferguson—L. Davies—M'Lachlan . 
/4rsf,nrrL—Lewis, Parker—Kennedy. Ba 
de c o i n c i d i r con l a g r a n carrera de los 
puertos <iue en esa fecha c e l e b r a r á l a 
U . V . E. ( p r imera r e g i ó n ) . 
P R O G R A M A D E L D I A 
E x c u r s i o n i s m o 
A L a g u n a de P e ñ a l a r a , de l a nueva 
en t idad P e ñ a Zabala. 
C ü s m o 
Prueba de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a Es-
p a ñ o l a . L a sa l ida se d a r á en el k i l ó -
met ro 4 de l a carretera de L a C o r u ñ a . 
a las siete de l a m a ñ a n a . 
Carrera c ic l i s ta Va ldemoro . L a sal i -
da se d a r á a las nueve de l a m a ñ a n a 
en el puente de l a Princesa. 
A t l e t i s m o 
Campeonato de neóf i tos . A las nueve, 
en el S t á d i u m Me t ropo l i t ano . Se con-
t i n u a r á a las cinco de l a tarde en l a 
G i m n á s t i c a . 
Pe lo ta vasca 
Par t idos entre profesionales. A las 
cuatro , en Jai A l a i . 
Carreras de cabal los 
Octavo d í a en l a Castellana, a las 
cuat ro de l a tarde. A y e r publ icamos 
el p r o g r a m a . V é a n s e aparte las aprecia-
ciones. 
F o o t b a l l 
A T H L E T I C CLUB con t r a COLO-COLO. 
A las c inco y media , en el S t á d i u m . 
RACING CLUB con t ra C. A. Osasu-
na. A las cinco y media , en e l campo 
del paseo de M a r t í n e z Campos. 
p r o t e c c i ó n a los d e m á s deportes se h a ker—Butler—Johi i i Ho lme—Buchan—Bra in 
comprobado en diversas ocasiones, a c á - —niyth—Hoer . 
ba de dar nuevas muestras de su gene-
ros idad apoyando el deseo de va r ios 
motocicl is tas de p a r t i c i p a r en l a famo-
sa car re ra ing lesa del T o u r i s t T r o p h y , 
E n su ú l t i m a r e u n i ó n se a c o r d ó po r 
u n a n i m i d a d conceder diez c é n t i m o s po r 
eada ent rada que se despache p a r a el 
pa r t i do que, correspondiente al campeo-
nato de E s p a ñ a , j u g a r á n m a ñ a n a el Club 
Depor t ivo Europa y el Real M a d r i d . 
A p l a z a m i e n t o de l f e s t iva l m o t o r i s t a 
BARCELONA, 23.—La C o m i s i ó n orga-
n izadora del f e s t iva l mo to r i s t a pro Tou-
r i s t T r o p h y , agradeciendo en lo que se 
merece el acuerdo de l a F e d e r a c i ó n Ca-
ta lana de Foo tba l l , ha decidido aplazar 
el c i tado acto con objeto de no restar 
p ú b l i c o a l p a r t i d o Europa -Madr id . 
Este fest ival se c e l e b r a r á el d í a 1 de 
mayo p r ó x i m o en e l campo de l a U n i ó n 
Spor t iva , de Sans. 
F r a n c i a gana a E s p a ñ a 
E n e l m a t c h in t e rnac iona l entre es-
p a ñ o l e s y franceses, celebrado en los 
eslabones del • Golf Bordelais , de Bur-
deos, los franceses cons iguieron vencer 
por u n to t a l de seis puntos con t r a tres. 
He a q u í los de ta l les : 
Foursome {pare jas ) : 
V A G L I A N O y M O N V E U W I E R vencie 
r o n a O l a v a r r i y Cabeza de Vaca. 
DUQUE D E M O U C K Y y M . G. EX-
S H A W vencieron a Val le jo y duque de 
B o u r n o u v i l l e . 
GOBERT y R. L E QUELLEC ganaron 
a Henres y m a r q u é s de Casa C ó r d o b a . 
Par t idos i n d i v i d u a l e s : 
O l a v a r r i - V a g l i a n o . Empate . 
MONOEUVR1ER g a n ó a Cabeza d? 
Vaca. 
GOBERT g a n ó a Va l l e jo . 
Duque de Mouchy-Meneses. Empate . 
MARQUES D E CASA CORDOBA ven 
c i ó a R. Le Quellec, 
E l pa r t i do , en todo momento m o v i d o , 
tuvo un comienzo altamente interesan-
te, pues, tan p ron to estaba l a pe lo ta 
cerca de un marco como de o t ro . Bu-
chan pudo marcar de buenas a p r ime-
ras, pero Fa rquhaf r son tuvo l a h a b i l i -
dad de parar le u n t i r o potente. Des-
p u é s , Len D a v í e s , contesta env iando 
t a m b i é n u n buen balonazo que roza 
uno de los postes. 
Los medios del Arsenal se mues t r an 
m á s acertados que sus cont rar ios , cen-
t rarres tando sus ataques. En cambio , l a 
pareja Nelson-Watson del Card i f f jue-
ga mejor que l a defensa opuesta y des-
pejan con desenvol tura no pocas i n -
cursiones. 
Hasta l a media ho ra de juego , e l i n 
t e r é s ha ido en aumento, debido a l jue-
go c ien t í f i co desplegado por los dos 
equipos. E n los ú l t i m o s minu tos dege-
n e r ó algo para t omar e l car iz de u n 
verdadero encuentro de. Copa. 
La segunda m i t a d se l l evó con menor 
t ren, y los jugadores fueron m á s duros . 
Las dos l í n e a s delanteras f u n c i o n a r o n 
por i gua l , po r lo que el resultado no se 
inc l inaba por n i n g ú n bando. 
E l Card i f f Ci ty v e n c i ó por uno cero. 
E l entusiasmo de sus pa r t i da r io s se 
d e s b o r d ó . Es l a p r i m e r a vez que gana 
este equ ipo ; y a en 19:25 l l egó a l a f i n a l , 
pero .fué vencido por el Sheff ie ld Uni -
ted po r e l mismo tanteo. 
R e u n i ó n de l a F e d e r a c i ó n Ca ta lana 
BARCELONA, 23.—Se ha reun ido l a 
F e d e r a c i ó n Catalana de Hockey, acor-
dando aceptar l a d i m i s i ó n del secreta-
r io , , s e ñ o r C a r b ó , y n o m b r a r en susti-
tuc ión al s e ñ o r Tossa. 
T a m b i é n se a c o r d ó convocar pa ra el 
d í a 27 una Asamblea general de dele-
gados de Clubs asociados 
H a c i a l a L i g a de profesionales 
B I L B A O , 23.—Al m e d i o d í a se reunie-
r o n p a r a cambia r impresiones sobre la 
L i g a profes ional proyectada los repre-
sentantes del Ath le t i c , de M a d r i d ; Es-
p a ñ o l , de B a r c e l o n a ; Spor t ing , de Gi-
j ó n ; Celta, de V i g o ; Arenas y Ath le t i c , 
d « B i lbao . 
Se a c o r d ó que e l p r ó x i m o d í a 17 do 
m a y o , en M a d r i d , se celebre una r e u n i ó n 
a l a que s e r á n inv i tados los Clubs si-
gu ien tes : Barcelona, E s p a ñ o l , de Bar-
ce lona ; Ath le t ic y Real M a d r i d , Arenas 
y Ath le t ic , de B i l b a o ; Real U n i ó n , de 
I r ú n , y Real Sociedad, de San S e b a s t i á n . 
Estos ocho Clubs t r a t a r á n de estudiar 
l a c r e a c i ó n de una L iga de Clubs pro-
fesionales y se fijarán las normas p a r a 
« u desenvolv imiento . 
U n a ve lada en B i lbao 
B I L B A O , 23.—Esta noche, en el s a l ó n 
de La Terraza , se c e l e b r ó u n a ve lada 
p u g i l í s t i c a . 
Paco M a d r i d v e n c i ó po r puntos a l 
a l e m á n Vogt. 
E c h e v e r r í a po r k . o. en el tercer asal-
to a Pr ie . 
D i ó g e n e s obtuvo l a v i c t o r i a sobre R i o n d 
por abandono de é s t e a consecuencia 
de una f rac tu ra en l a mano derecha. 
Montes v e n c i ó po r k . o. a Desprey. 
U n a j i r a aplazada 
L a e x c u r s i ó n que los veteranos cic l is -
tas h a b í a n preparado para hoy 24 a l 
alto de Galapagar pa ra restaurar el poste 
que r e g a l ó a l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a Es-
p a ñ o l a el s e ñ o r Ruiz Fe r ry , ha s ido 
aplazada pa ra e l mes de m a y o a f i n 
N o t a s m i l i t a r e s 
E l r e g l a m e n t o de l Cuerpo de I n v á l i d o s 
—o— 
La Gaceta de anteayer p u b l i c a e l re-
g lamento del Cuerpo de I n v á l i d o s m i l i -
tares, reorganizado por real decreto de 
G de febrero de 1926. 
Por l a nueva r e g l a m e n t a c i ó n el Cuer-
po de I n v á l i d o s se c o n s i d e r a r á ac t ivo 
con todos los derechos y ventajas de 
t a l , y sus i n d i v i d u o s e s t a r á n some-
tidos a l a j u r i s d i c c i ó n de Guerra, a p l i 
c á n d o s e l e s sus leyes penales, salvo los 
casos de absoluta i m p o s i b i l i d a d pa ra 
ello. P o d r á n ingresar en él los jefes, 
oficiales y as imilados , clases e i n d i -
v iduos de t ropa del E j é r c i t o , A r m a d a , 
Inst i tutos de l a Guardia c i v i l y Cara-
bineros y Cuerpo de Segur idad , que se 
i n u t i l i c e n en determinadas c i rcuns tan 
cias. 
El Cuerpo se d iv ide en dos seccio-
nes: P r imera . L a de i n v á l i d o s de gue 
r r a ; segunda. L a de i n v á l i d o s en e1 
servicio. 
En la p r i m e r a no se p o d r á ingresar 
m á s que por i n u t i l i d a d p r o d u c i d a poi 
armas o elementos destructores em 
picados por el enemigo, rebeldes o se 
ü i c io sos , en c a m p a ñ a , t e r r i t o r i o decln 
rado en estado de gue r ra o en hecho 
a que por real decreto se conceda esto 
c a r á c t e r . 
En l a segunda s e c c i ó n p o d r á n ingre-
sar los inu t i l i zados a consecuencia de 
her idas o lesiones sufr idas prestando 
servicio. 
La i n u t i l i d a d p r o d u c i d a po r enfer-
medad a d q u i r i d a en c a m p a ñ a o po r 
causa del servic io , no puede a l egá i s - -
para pertenecer a l Cuerpo de I n v á ü 
dos. 
A l a cabeza del reg lamento figura 
el s iguiente a r t í c u l o de h o n o r : 
Como, honor y d i s t i n c i ó n e x t r a o m i 
n a r í a pa ra el Cuerpo, s e g u i r á figuran 
do a la cabeza de sus escalas, com»-
el i n v á l i d o m á s i lus t re y g lor ioso , e 
i n m o r t a l ingenio de las letras espa-
ñ o l a s , M i g u e l de Cervantes y Saave-
dra , i n u t i l i z a d o en el combate nava l 
de Lepanto, y su retrato o esculutra 
o c u p a r á siempre puesto preeminente en 
la Comandancia g e n e r a l . » 
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Generalato.—Pasa a la reserva el te-
niente general don Francisco Aguilera . 
B i recc ión de campaña .—Se abre con-
curso para proveer una vacante de te-
niente coronel de Estado Mayor que exis-
te en la p l an t i l l a de Comisiones Geográ-
íicas de la P e n í n s u l a . 
—Instruccionea para la celebración de 
los cursos de especialidades relativas al 
enlace "y al servicio de transmisiones. 
—Plantillas provisionales de mater ia l 
para las Comandancias de Intendencia 
de la P e n í n s u l a 3 secciones de Baleares y 
Canarias. 
—Se aprueba el proyecto de p r ác t i c a s ge-
nerales que lia de efectuar en mayo pró-
ximo la Academia de Caba l l e r í a . 
Huérfanos .—Se conceden los beneficios 
de huér fanos de la guerra para el ingreso 
en las Academias mi l i ta res a don Ju l io 
ílepolles de Zayas. 
Gx'.ardia civil.—Se conceden premios de 
efectividad a un coronel, dos tenientes co-
roneles, un comandante, tres capitanes, 21 
tenientes y 22 a l féreces . 
Alabarderos.—Se concede un premio de 
efectividad al alférez cabo del Real Cuer-
po don Pedro Baut is ta Bautista. 
Mús icos mayores.—Se concede el re t i ro , 
a pe t ic ión propia, a l mús ico mayor de 
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Muebles de lujo y eoonomi-
O A C E T I L L A S T E A T K A L E S 
Raquel Meller, la sublime ar t is ta , ac-
h ia hoy, siete tarde, en sección selecta. 
L a notable c o m p a ñ í a francesa do Ga-
las R. Karsenty «debu ta rá» el d í a 28 por 
la noche. Queda abierto el abono en con-
t a d u r í a de 4 a 7 (tarde). 
o 
y 
Hoy, domingo, ú l t i m o d í a de la impre-
sionante pe l í cu la nacional «Las de Rlsn-
dez», por la hermosa actr iz e spaño la Car-
men Vianoe. 
«Las de Méndez», ha sido considerada 
por la c r í t i c a como la mejor producción 
nacional, éxi to doblemente halagador por 
el hecho de haber sido rodada en Madr id , 
y en la vecina Sierra del Guadarrama. 
«Las de Méndez» se p r o y e c t a r á en las 
grandes secciones de hoy domingo. 
M a ñ a n a , lunes, dos formidables estre-
nos : «Jugue te del p lacer» , por Gloria 
Swanson, que idealmente caracteriza un 
nuevo t ipo en esta deliciosa comedia, y 
«El sobrino de Aus t r a l i a» , por el famoso 
Roc-La-Rocque. 
L A S H E R M A N A S R E S H O L E N E L 
«Korobok», los n o t a b i l í s i m o s artistas r u -
sos que componen esta a r t í s t i c a agrupa-
ción se desped i r án del públ ico madr i l eño 
que tanto los ha ponderado, con sus ac-
tuaciones de hoy (tarde y noche), inter-
pretando los cuadros m á s salientes de 
su magnífico repertorio.. 
E l p róx imo lunes 25 del corriente, por 
la tarde, después de las proyecciones c i -
nematográ f icas , se p r e s e n t a r á n ante el pú-
blico m a d r i l e ñ o estas n o t a b i l í s i m a s co i -
oertistas do piano, ejecutando a cuatro 
manos l a ouvertura «Egmont», de Beetho-
ven; «La Polonaise m í m e r o 2», de L l t t z , 
escenas pintorescas de Massenet; «La 
Danza Macabra» , de Saint Sacus; «La 
Gran T a r a n t e l a » , de Gottschalt, y la «Rap-
sodia H ú n g a r a n ú m e r o 6», de Lis tz . 
Las hermanas «Reahol», que e m p r e n d e r á n 
en breve una t ou rnée a r t í s t i c a por el ex-
tranjero a base de beneficiosos contrates, 
no han querido dejar a E s p a ñ a sin so-
meterse previamente al ju;cio de sus com-
patriotas, con dos conciertos que t e n d r á n 
lugar el lunes y el martes por la t aHe . 
Se t r a t a de incomparables y muy bellas 
art istas, a las que esojran ruidosos óxi-
cos. Constanilla Ángeles, 15. tos. 
Desde el miércoles p r ó x i m o en las sec-
ciones de tarde y noche, a c t u a r á la ad-
mirable ar t i s ta Dora la Cordobosita con 
su mejor repertorio. 
O 
Bu ¡íus e s t eá r i cas 
• » Jabonas morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo M u r i l l o , 20. Ktadrid. Teléfono 33.961 
TomHca. ayuda a les digesliones y abro 
el apetito, curando las eníermedades dol 
ESTÓMAGO e INTESTINDP 
Y Adultos que, a veces alterran con EnRunKIEBn) 
(k-l tolóraago 
Muy usado centra Is? rfiarreas ¿o tes nlíss, Incluso 
en la íacoa del DESTETE y DENTICIOfl. 
33 AÑOS DS £xirCS CONSTANTES 
Enaíyosa una bolslla y «« nsljri pranto que 
el enfermo come míe. dlfibra mejar y se 
nuirs, curíndani ás seguir con PU USO. 
8 tniiíss üolelií, m iradlcaclín m a m t6\»t 
y erlnollxUa dal mundo 
ti mejor caízado y ei más 
barato en su clase 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11 
M p N T E R A , 35, y G O Y A . 6 
I n t e r n a c i o n a l 
d e l A u t o m ó v i l 
del Ciclo y Oepsríes diversos 
B A R C E L O N A 
D i | : ; t í i a : í 2 7 ; i : a b i í i í 
a l 8 m a y o d e 1 9 2 7 
me de Montjuich 
In fan te r í a .—Se conceden abonos de tiem-
po al teniente coronel don José del Pozo 
Ideó y al comandante don Rafael Agui-
rre G a r c í a Solalinde. 
—Quedan disponibles e l c a p i t á n don Je 
sús Valiente F e r n á n d e z y el teniente don 
Luis A l b a r r a c í n . 
—Relación de jefes y oficiales a quie^ 
nes se conceden condecoraciones de l a Or-
den de San Hermenengildo. 
—Pasa a la reserva, por edad, e l capi-
t á n (E. R. ) , don Claudio Gómez M a r t í -
nez. 
Caballería.—Se aprueban las «Normas 
para la ins t rucc ión anual d« las tropas 
del A r m a de Caba l le r ía» . 
Intendencia.—Se designa a diez capita-
nes para que asistan al curso especial pa-
ra los de dicho empleo, próximos al as-
censo. 
Intorvonolón.—Son destinados a las I n -
tervenciones mi l i ta res de T e t u á n el ofi-
cial primero don Santiago Lozano, y pa-
ra cubr i r vacantes existentes en la Direc-
ción General de I n s t r u c c i ó n , los de igual 
empleo, don Cándido Rodríguez de T r u j i -
Uo y don Fernando Díaz Gómez. 
—Se conceden ; primas de efectividad a 
ocho oficiales primeros y a un aux i l i a r de 
tercera clase. 
Sanidad.—Se conceden primas de efecti-
vidad a un f a rmacéu t i co mayor y a dos 
fa rmacéu t i cos primeros. 
Hoy domingo, tres grandes sesiones; en 
la pr imera se p r o y e c t a r á por ú l t n n n vez 
« K á s paga y menos traliajo», y en la se-
gunda y en la de la noche, «La encan-
tadora Circe», por Mae Mur ray , se en-
t r e n a r á -«Juguete de placer», interpretada 
magistralmente por Glor ia Swanson. 
—o— 
LOS DE HOY 
COBZSDIA ( P r í n c i p e , 14).—6,30 (butaca, 
cinco pesetas). Se ondulan señoras.—10.45 
(popular, tres pesetas butaca). Se ondu-
lan señoras . 
L A K A (Corredera Baja, 17).—7 y 11, E l 
hijo de Polichinela. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—6,15 
y 10,30, E l «carnet» de Eslava y Las bur-
ladoras. 
B E I I T A V1CTOBIA (C. San J e r ó n i m o , 
28).—6.45 y 10,45, E l dulce veneno. 
UTEAHSA I S A B E L (Barqui l lo , 14).—6,45 
y 10,45, Razón suprema y Entre flores. 
C E I J i a o (Atocha, 12).—6,30 y 10,45, Dan-
za de apaches y Los de Aragón. 
L A T I 2? A (Pza. de la Cebada, 2) .-6,45 y 
10,45, Todo t u amor, o Si no es verdad, de-
biera serlo. 
ALELAS A l t (Alcalá , 22).—6,45 y 10,45, ¡La 
caraba1 
C O m c o (Mariana Pineda, 10).—7 y 11, 
Juan de Madr id . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—7, acto ter-
cero de E l caser ío y L a canción del o l v i -
do.—10,45, L a reina del Directorio. 
P t r B N C A B B A L (Fuencarral, 145).—4 y 
10,45, Santa Isabel de Céreo.—7, U n capi-
t á n de quince anos. 
CHUECA (plaza de Chamberí) .—5, E l 
huésped del Sevillano.—7, L a calesera.— 
10,45, Seraf ín , el pinturero. 
CIBCO PAJMSK (plaza del Rey).—A las 
6 tarde y 10,30 noche, dos grandes funcio-
nes, éx i to de la gran compañ ía internacio-
nal de circo de Leonard Parish. 
E R O l í T C I í J A I - A L A I (Alfonso, X I ) . — 
4,30, a pala: Araquis ta in y N a r r a I con-
t r a Amorebieta I I y Perea; a remonte: 
Ir igoyen y E c h á n i z (J.) contra Salsamen-
d i , U c í n y Berolegui. 
P A L A C I O B E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall 13).—A las 6,15 y 10,30, «Carnet» de mo-
das. Panoramas de Estocolmo. L a gi tani l la 
( adap tac ión de la novela de Cervantes), y 
como fin de fiesta, despedida do,«Korobok», 
en sus -últimas actuaciones. 
R E A L C I H E M A (Pza. Isabel I I ) . — 5 , Re-
vista P a t h é . Andanzas de una mecanógra-
fa. Boda de Fleta. La jaula del amor.—7. 
Actualidades Gaumont. Por qué las jóvenes 
regresan al hogar. E l duende negro (estre-
no) ._10,30. Revista P a t h é . L a jaula del 
amor. Boda de Fleta. Por q u é las jóvenes 
regresan al hogar. 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20). — 
5. Actualidades Gaumont. D í a de perros. 
La jaula del amor. Boda de Fleta.'—7. Re-
vista P a t h é . Por q u é las jóvenes regresan 
al hogar. E l duende negro (estreno).—10,30. 
Actualidades Gaumont. La jau la del amor. 
Por q u é las jóvenes regresan al hogar. Bo-
da de Fleta. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91). 
5. Revista P a t h é . E l fin de Montecarlo.—7. 
Revista P a t h é . Tribulaciones. E l fin de 
Montecarlo.—10,15. Revista P a t h é . T r i b u -
laciones. E l fin de Montecarlo. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
teléfono 30.796).—A las 4.30. L a casa de los 
duendes. Madres que bailan.—6,30 y 10,30. 
Cuída te de Amelia . Madres que bai lan 
(gran w l í c u l a de éx i to ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 5 y 
6,30, ta rde; noche, a las 10,15. Por seccio-
nes, entre las que se p r o y e c t a r á n L a ley 
del corazón (por Helene Hammerte in y 
Stanley Forrest) . Madres que bailan (por 
Adice Joyce y Clara Bow y Convay Tearle; 
dos jornadas, completa). E l abanico de la-
dy Windermere (por Irene Rich , May Mac 
Avoy y Bert L i t t e U ; dos jornadas, com-
n le t a ) .—Mañana lunes, estreno: Gente de 
calidad (creación de Estber Ralston y 
Warner Baxter) . Nota : desde m a ñ a n a l u -
nes, las funciones se rán a las 6,30 tarde 
y 10,30 noche. 
I N F A N T A B E A T R I Z (Hermosilla, 5).— 
7, Sección selecta, Raquel Meller.-10,30. E l 
héroe t í m i d o . La famosa señora de Fai r . 
Solange Landry and Jul l ' s (éxi to) . 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—Tarde, 5. 
Not ic iar io Fox. Z u r c i r y pegar. Más paga1 
v monos trabajo.—Tarde, 7; noche, 10.30. 
Zurcir y pegar. L a encantadora Circe (Mae 
M u r r a y ) . Not ic iar io Fox. Estreno: Jugue-
te de placer (Gloria Swanson). 
MASA CORAL DS M A D R I D (Alcalá, 50). 
A las 7. Concierto de canto y piano. 
EXPOSICION DE L A C I U D A D Y L A 
V I V I E N D A MODERNAS (Retiro).—Diver-
sas atracciones, abierta todo el d ía . En-
trada dos pesetas, conciertos, t é s de pro-
paganda, e t cé te ra . 
P L A Z A DS TOBOS DE MADRID.—5,30, 
seis toros de don José Aleas, para Már -
quez, Barajas y Fé l ix Rodr íguez , que con-
firma su al ternat iva. 
P L A Z A DE TOROS DS V I S T A A L E G R E . 
Roban 75 pesetas, varios francos 
documentos, un gallo y seis gallin^ 
Heridos en una explosión. 
E l d í a 20 d e s a p a r e c i ó de su domicilio 
el n i ñ o de diez a ñ o s Manue l Arcas p^. 
vez. 
Dió l a casual idad de que, a las ocho 
de l a noche de e&e d í a , fuera visto ,por 
algunas personas a d q u i r i r u n helado 
de los que valen c inqu i to , en l a calis 
del Clavel , y sub i r luego a u n automó-
v i l , desde el que le l l a m a r o n unos qUft 
indudablemente le c o n o c í a n , y todo ello 
fué m o t i v o pa ra qus se produjera el 
desbordamiento de l a f a n t a s í a . 
A l denunciarse ayer l a desaparición 
se h i c i e r o n costar t e r r o r í f i c o s detalles 
del rap to del chico. 
Una m u j e r h a b í a vis to que desde el 
«auto» t i r ó del n i ñ o b á r b a r a m e n t e un 
hombre de aspecto pa t ibu l a r io , tuerto, 
de n a r i z « p a r t i d a po r gala en dos., y 
acento j a p o n é s : o t r a a g r e g ó que den-
t ro del coche i ban once asesinos dig. 
frazados de balandr is tas , los cuales en 
cuanto se h i c i e r o n de l a cr iatura, co-
menza ron a h u n d i r l e en e l vientre unos 
h ier ros enrojecidos. 
No fa l tó qu i en d i j e r a que el n i ñ o ha-
b í a sido encontrado «a p l a z o s » ; por 
a q u í las piernas, m á s a l l á l a oreja íz-
quierda , en C h a m b e r í l a u ñ a del dedo 
m e ñ i q u e . . . ; en f i n , todo u n cap í tu lo de 
ar ranque de novela por entregas, de esas 
que h a y que v i s i t a r a l m é d i c o después 
d© leerlas, p a r a que el s istema nervioso 
se no rma l i ce . 
L a P o l i c í a , de madrugada , faci l i tó una 
nota, en l a que consigna que Manolito 
fué recogido en l a calle del Clavel, a 
las ocho de l a noche del d í a 20, por 
dos agentes afectos a l a s e c c i ó n de r&. 
cogida de menores, los que le pusieron 
a d i s p o s i c i ó n de l a Jun ta provincial , 
que preside el gobernador, y és ta dis-
puso su ingreso en l a co lonia benéfica 
del T raba jo , donde se encuentra actual-
mente. 
¡ C ó m o h a b r á n sentido los Imaginar 
t ivos que el n i ñ o h a y a aparecido! Pues 
no h a b í a a l l í tela n i nada.. . 
Y si el n i ñ o se l lega a apel l idar Ceba-
da el encanto hub ie r a sido mayor , por-
que se p o d r í a manejar el chistecito: 
«¿No &e ha encontrado a ú n a l chico do 
C e b a d a ? » 
O T R O S SUCESOS 
Calda mor t a l .—Un obrero que estala 
haciendo una r e p a r a c i ó n en l a clarabo-
y a de l a casa n ú m e r o 11 de l a carrete-
r a de C h a m a r t í n de l a Rosa, &e cayó a 
t i e r r a y , q u e d ó muer to en el acto. 
E n las ropas del desgraciado ee en-
c o n t r ó u n a c é d u l a a nombre de Angel 
Marcos. 
Muertes repentinas.—En su domicilio, 
Amparo , 65 y 67, m u r i ó repentinamen-
te A m a l i a Gar i jo , de t r e i n t a y cinco 
a ñ o s . A l parecer s u f r í a u n ataque de 
a lcohol i smo agudo. 
—En e l Hosp i t a l P r o v i n c i a l , y cuando 
iba a so l i c i t a r su reingreso, se cayó en 
una de las g a l e r í a s E n c a r n a c i ó n Pé-
rez G u t i é r r e z , de cuarenta y ocho años, 
con d o m i c i l i o en l a carretera del Pardo. 
Cer t i f i có l a d e f u n c i ó n el profesor de 
gua rd i a , s e ñ o r i t a Juana G a r c í a Orco-
yen. 
A t r o p e l l o s . — J o s é Tajue lo Cubells, de 
nueve a ñ o s , domic i l i ado en e l camino 
Viejo de V i c á l v a r o , í n é atropellado en 
el P a c í f i c o por el a u t o c a m i ó n 4.939, que 
. l e p r o d u j o lesiones de p r o n ó s t i c o re-
•>ó0: seis novillos de Antonio Llanos p a r a J „ 
D o m m g u í n Chico, el Moreno y Pérez Soto. _ E n l a calle del pez Manu€ l L6pez 
R i n c ó n , de diez y nueve a ñ o s , habitante 
en San Bernardo , 56, fué alcanzado por 
el a u t o m ó v i l 20.601, que guiaba José 
Solaus Roquel . 
M a n u e l s u f r i ó lesiones de importan-
cia. 
E n l a ronda de Toledo el «auto. 
LOS DEL LUNES 
COMEDIA ( P r í n c i p e , 14).—10,45 (Popu-
lar, tres pesetas butaca). Se ondulan se-
ñoras . 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7 y 11. E l 
hijo do Polichinela. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—6,15 15.299, que guiaba Clemente Montero, 
y 10,30. E l «carnet» de Eslava y Las bur-
ladoras. 
REISfA V I C T O R I A (C. San J e r ó n i m o , 
28).—6,45 y 10,45. E l dulce veneno. 
I S T A K T A I S A B E L (Barquil lo , 14).—6,45 
y 10,45. Razón suprema y Ent re flores. 
L A T I R A (Pza. de la Cebada, 2).—6,45 y 
10,45. Todo t u amor o Si no es verdad, 
debiera serlo. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45. ¡ L a 
caraba! 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—7 y 11. 
Juan de Madr id . 
Jun ta Wacional del V I I Centonarlo d« l a Muerte de San Prancisco 
L a Gran PerQgrinación Hacional Ss panela a Roma y Asís , que esta Junta aprue-
ba y dirige, s a l d r á de Madr id el d ía 24 do mayo, regresando «1 15 de jun io . 
V i s i t a r á : Lourdes, Génova, Roma, R ie t i , As í s , Alverna, Florencia, Boloniai 
Venecia, Padua, Mi lán , Lyón y Burdeos. 
Precios: Pr imera, 1.175; segunda, 950, y tercera, 675 pesetas. Inco rporándose 
en San S e b a s t i á n : 1.045 pesetas primera, 850 segunda y 615 tercera. Todo com-
prendido. Cierre de inscripciones: el 24 de ab r i l s in fal ta . Viaje muy econó-
mico. Inscripciones y detalles: Conventos Franciscanos y Capuchinos de toda Es-
p a ñ a y en las S e c r e t a r í a s de la Junta, en M a d r i d , Cisne,' 12, y plaza de J e s ú s , 1 
y en la Agencia Sommariva, Avenida Peña lve r , 17, Madr id . 
E L RIÑON E S E L F I L T R O D E L C U E R P O . SI Q U E -
REIS T E N E R L O E N CONDICIONES, B E B E D 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No ee cobra hasta estar curado 
S r . lUanes: Kortaleza, 17. Da 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 16-970. 
AFOLO (Alcalá , 49).—A las 7, E l sobre Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6,45. E l 
verde, el éxi to del año.—A las 11, E l so- caserío.—10,15. La reina del Directorio, 
bre verde. APOLO (Alcalá, 49).—A las 7 (reposi-
ción) . L a sombra del Pi lar .—A las 11. E l 
sobre verde (el éxi to del año) . 
PXJE2JCARRAL (Fuencarral, 145).—6,45. 
U n c a p i t á n de quince años.—10,45. Santa 
Isabel de Ceres. 
CHUSCA (Plaza de Chamberí) .—6,45, 
Seraf ín , el pinturero.—10,45. L a calesera. 
CIRCO P A R I S H (Pza. del Rey).—A las 
10,30 noche. Los extraordinarios Eussenms, 
maravillosos equi l ibr is tas , grandes atrac-
ciones de la c o m p a ñ í a internacional de cir-
co de Leonard Par ish. 
PROSÍTOH- J A l - A L A I (Alfonso X I ) . — 
4,30, a remonte: Salsamendi y E r r e z á b a l 
contra Ochotorena y Ugar te ; a pala. Quin-
tana I y E r m ú a contra Radiola y Pé rez . 
P A L A C I O B33 L A M U S I C A (P i y Mar-
gall , 13).—A las 6,15. Monadas y m o n e r í a s 
(una par te) . «Carnets» de modas (una par-
te) . P á r e s e , mire y escuche (comedia, en 
seis partes, interpretada por T o m a s í n ) . Co-
mo fin de fiesta, concierto a l piano a cua-
t r o manos por las hermanas Eeshol.—A 
las 10,30. «Carnets» de moda (una parte) . 
Los hombres que pagan (siete partes, co-
media d r a m á t i c a interpretada por Pola 
Negr i ) . P á r e s e , mire y escuche (seis par-
tes, interpretada por T o m a s í n ) . 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II).—6,30 y 
10,30. Revista P a t h é . Estreno: E l duende 
negro. La que no sabía amar (estreno). 
P R I I í C I P E ALPONSO (Génova. 20).— 
6,30 y 10,30. Actualidades Gaumont. Estre-
no: E l duende negro. L a que no sabía 
amar (estreno). 
MOK-UMEWTAL C I H E M A (Atocha, 91). 
6,15 y 10,15. Actualidades Gaumont (estre-
no). U n cómico desesperado (estreno). Co-
mo don Juan de Serrallonga (estreno). Bo-
da de Fleta (estreno). Más loca que una 
cabra (estreno). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30, C u í d a t e 
de Amelia (regocijante comedia). Gente de 
calidad (estreno). 
, INPAÜTTA B E A T R I Z (Hermosilla, 5).— 
6.30 y 10,30. Loa cómicos de la legua (es-
treno). Pet i t café (por Max Lindev, estre-
no). Labios sellados (por Dorothy Revier, 
estreno). Solange Landry and Ju l l ' s , bai-
les ( éx i to ) . 
C I N E M A GOVA (Goya, 24).—Tarde, 6,15, 
y 10,30 noche. Estreno: Ho landés a tras-
piés . Estreno: La ley de loa puños (Char-
les Jones). Estreno: Not is iar io Fox. Ju-
guete de placer (Gloria Svran..&n). 
* * * 
( E l anuncio de las ohras en esta cartelera 
no supone su recomendación n i aprobación.) 
JN.UKbXÜO R E O E N E R A D O B V I V I F I C A LAS CINTAS D E SU M A Q U I N A DE ES-
C K l i m t , TU1FLICAJNDO SU D U R A C I O N . P R U E B E L O Y SE C O N V E N C E R Á 
E S T U C H E C O M P L E T O : 7,90 P E S E T A S . — P a r a envío por correo agregad 0,90 
L . A S I N P A L A C I O S — P R E C I A D O S , 23, M A D R I D 
a l c a n z ó a Leoncio F e r n á n d e z Pérez , 
veit isiete a ñ o s , d o m i c i l i a d o en el 10 de 
d icha v í a , y le c a u s ó lesiones graves. 
—Por u n carro desconocido fué al-
canzado, en l a calle do R o d r í g u e z San 
Pedro, M a t í a s Ruiz G a r c í a , de nueve 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en el 20 de l a citada 
calle, y s u f r i ó lesiones de pronóstico 
reservado. 
V í c t i m a de u n suceso.—En e l Hospital 
P r o v i n c i a l ha fal lecido Francisco Ro-
d r í g u e z Mel lado , a consecuencia de las 
lesiones que le c a u s ó hace d í a s un tran-
vía , que le a r r o l l ó en l a .plaza de la 
Cebada. 
R a t e r í a s . — E n la Puer ta del Sol le ro-
ba ron u n bolso con 75 pesetas, algunofi 
francos y documentos, a d o ñ a Juana 
de Cont rau l t , de nac iona l idad francesa. 
—Del • d o m i c i l i o de Vic tor iano Hoya, 
calle de J e s ú s del R í o . 11, unos «cacos» 
se l l e v a r o n seis ga l l inas y u n gallo. 
Her idos en una e x p l o s i ó n . — l o s her-
manos Ignacio y En r ique S á n c h e z Pa-
ñ o s , de once y ocho a ñ o s , respectiva-
mente, d o m i c i l i a d o s en J o s é Fernández. 
11 (Carabanchel) , sufr ieron heridas de 
p r o n ó s t i c o reservado al explotar un car-
tucho con que j ugaban a l a puerta d« 
l a casa. 
H u n d i m i e n t o .—En un hotel sito en 
F u e n t e r r a b í a , 1, se h u n d i ó parte ^ 1 
piso p r i n c i p a l . No hubo desgracias, • 
de plata, oro, a luminio , etc. 
F á b r i c a : A R N I L L A S Y MATALLANA 
Calle Toledo. 142 y 144 M A D R I D . Tel. 15^2i 
Ingenieros do Caminoa.—A part ir d* 
ayer y hasta el 20 de mayo próximo, eet» 
abierto el plazo de admis ión de solicitU' 
des para tomar parte en los exámenea 
de ingreso en la Escuela Especial de In-
genieros de Caminos, que d a r á n principi" 
el d í a 20 de jun io . 
P rf S m I i $M RESTAURANT B fc W I L P ms PI Y MAaaAi.L. 5 
Hoy domingo. A L M U E R Z O DE MODA 
Menú regio, 6 pesetas cubierto. Por 
tarde T E D E G A L A 
la 
NO D E B E PREOCUPABLB , 
L a moralidad y seriedad de esta " J ^ . 
es proverbial ; la directa vi*f1,a'tll;1nd% » 
propietario garantiza la .P,ron , " ftQ1. | 
limpieza en todos lo» eervicio»; | 
p l i tud de sus habitaciüDea. tocias J J » 
calefacción central y lavabos con agua « 
corriente, caliente y fr ía ; ^ . ^ f , * 1 
cé len te , el trato afable, y el haUaor:f j 
confortablemente instalado en un eu» | 
ficio con dos únicos pisos. J„I,I„ i 
Todo c o n t r i b u i r á a hacerle ^grádame | 
su estancia en la Corte. I"^r .r .ese; en- j 
tre sus amigos seguramente h a b r á chen-1 
tes nuestros. _ „_ 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.545 E L D E B A T E 
Domingo 24 üe abrU de 11)27 
Los Reyes marcharon 
anoche a Sevilla 
A las nueve y diez de l a noche mar-
charon a Sevi l la los Reyes don Alfonso 
y d o ñ a V ic to r i a . P r inc ipes de Gales y 
Jorge de Ing la t e r r a y general P r i m o de 
Rivera . Con las reales personas van , 
a d e m á s del s é q u i t o de los P r í n c i p e s in -
gleses, el duque de M i r a n d a , gene ra l Be-
renguer, duquesa de San Car los , mar-
q u é s de B e n d a ñ a , ayudante del Rey se-
ñ o r C e b r i á n e inspector general de Rea-
les Palacios, don L u i s A s ú a . 
E l Rey c o n v e r s ó en l a sala de espera 
con el comandante Franco . L a r e ina 
Cr is t ina , que estuvo en l a e s t a c i ó n , ha-
b ló con el conde de Va l l e l l ano y otras 
personas. 
Don Alfonso y el m a r q u é s de Estel la 
v e s t í a n de u n i f o r m e ; l a Reina, abr igo 
negro y sombre ro ; el P r í n c i p e de Ga-
les y su he rmano , de pa isano. 
L a banda de l a c o m p a ñ í a que r i n d i ó 
honores e j e c u t ó el h i m n o i n g l é s y des-
p u é s l a Marcha Real . Los reales v i a -
jeros fueron c a r i ñ o s a m e n t e ap laud idos . 
F u e r o n n u m e r o s í s i m a s las personas 
que acudie ron a l a e s t a c i ó n . A d e m á s de 
l a r e i n a Cr i s t ina recordamos a l a i n -
fanta Isabel, infantes don Fe rnando y 
don Al fonso y duquesa de T a l a v e r a ; 
min i s t ros de G o b e r n a c i ó n , Guerra , Fo-
mento, M a r i n a , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
Gracia y Jus t i c i a ; general W e y l e r , Obis-
po de M a d r i d , P a t r i a r c a de las Ind ias , 
gobernador d i m i s i o n a r i o , a lca lde inte-
r ino , presidente de l a D i p u t a c i ó n , of ic ia l 
mayor de l a Un ive r s idad , c a p i t á n ge-
neral , gobernador m i l i t a r , generales 
Rulz del P o r t a l , Franco, S á n c h e z M o n -
ge Mol ín s , Nor iega G o n z á l e z y G o n z á -
lez, Barrera , Nouvia ls , C a r b ó , M a y a n -
d í a , Flores, Hermosa , C a n t ó n , Olaguer , 
Burguete, Las P e ñ a s , corone l K i n d e l á n 
y comandante Franco . 
Duques de F e r n á n - N ú f i e z y Monte l l a -
no, conde de Va l l e l l ano , duquesa de 
l a V i c t o r i a , marqueses de A r r i l u c e , Gue-
r r a y Arenas, condesa de Hered ia Sp í -
nola , s e ñ o r i t a s de I r u j o , B e r t r á n de L i s 
y Carva ja l , conde de E lo la . 
E x m i n i s t r o s e ñ o r Yanguas a l m i r a n t e 
Carranza, con t r aa lmi r an t e N ú ñ e z , cap i -
t á n general de l a A r m a d a , F e r n á n d e z 
de l a Puente ; d i rec tor genera l de Se-
g u r i d a d ; jefe super ior de P o l i c í a , se 
él e« tá Incond lc lona lmen t* a las ó r d e -
nes del presidente del Consejo pa ra i r 
adonde crea convenientes sus servicios. 
E l s e ñ o r S e m p r ú n deja e l Gobierno 
c i v i l de M a d r i d d e s p u é s de dos a ñ o s y 
medio de a c t u a c i ó n . 
Se h a r á cargo in te r inamente del des-
pacho e l secretario del Gobierno c i v i l . 
« » « 
Nota o f i c iosa .—«El gobernador c i v i l 
de M a d r i d , s e ñ o r S e m p r ú n , enterado de 
que su nombre viene b a r a j á n d o s e como 
probable candida to del A y u n t a m i e n t o 
pa ra l a A l c a l d í a de M a d r i d , ha tenido 
la delicadeza de presentar l a d i m i s i ó n 
de s u cargo, que e l Gobierno le ha 
aceptado. De esie modo no t e n d r á I n -
t e r v e n c i ó n en l a r e n o v a c i ó n de l a m i -
tad de los concejales que se d i s p o n d r á 
en real o rden de l m in i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n , qu© se p u b l i c a r á m a ñ a n a en 
l a Gace ta .» 
Renovación de la mi-
tad del Ayuntamiento 
L a r e n o v a c i ó n de l a m i t a d del A y u n -
t amien to de M a d r i d se h a r á a base de 
los suplentes ; es decir , l a m i t a d de 
estos p a s a r á n a ser propie tar ios y se 
n o m b r a r á n ios que h a n de c u b r i r las 
suplencias . 
E i m a n e s se r e u n i r á e l A y u n t a m i e n -
to p a r a proceder a su c o n s t i t u c i ó n de-
finitiva. 
E l jueves se r e u n i r á el Pleno p a r a 
proceder a l a e l e c c i ó n de alcalde. 
Comisión del Ayuntamiento 
al Congreso de Municipios 
E n l a p r ó x i m a s e s i ó n de l a perma-
nente m u n i c i p a l s e r á presentada una 
m o c i ó n , en l a que se p r o p o n e : que el 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d e n v í e u n a Co-
m i s i ó n de concejales y func ionar ios que 
asista a l tercer Congreso Nac iona l M u -
n i c ¡ p a l i s t a que se c e l e b r a r á en Barce-
l o n a los d í a s 20 a l 28 de mayo , y que 
se destine u n c r é d i t o pa ra s u b v e n c i ó n 
a los gastos que o r i g i n e d icha repre- l a p r i m e r a é n s e ñ a n z a , ex tendida a to 
Santo Padre sol ic i tando b e n d i c i ó n . — P r e -
sidente, conde Casa l .» 
« C a r d e n a l Arzobispo.—Toledo.—Confe-
d e r a c i ó n Nac iona l Ca tó l i co A g r a r i a , con 
m o t i v o de l a X I Asamblea, re i tera res-
peto no rmas A c c i ó n C a t ó l i c a y adhe-
s i ó n su persona.—Presidente, conde Ca-
sal .» 
T a m b i é n se d i r i g i ó una a d h e s i ó n al 
Rey. 
A l a una y media de l a tarde to-
dos los a s a m b l e í s t a s se r eun ie ron en 
una comida 
Oficiales venezola-
nos en E l Escorial 
A y e r v i s i t a r o n e l . Real S i t i o de E l 
Esco r i a l los jefes y oficiales venezola-
nos que f o r m a n l a M i s i ó n v e n i d a a Es-
p a ñ a p a r a es tudiar el f u n c i o n a m i e n t o 
y c o n s t i t u c i ó n de l a B e n e m é r i t a para 
crear u n Cuerpo a n á l o g o en su p a í s 
Quedaron complacidos de l a e x c u r s i ó n 
E l señor Suárez Somonte 
en la Unión Patriótica 
Sobre e l t ema «La e n s e ñ a n z a como 
fuente de r iqueza nac iona l y como me-
dio de asegurar l a paz y orden socia-
les», d i ó ayer u n a conferencia en l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a ; el d i rec tor general de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , s e ñ o r S u á r e z Se-
m e n t é . 
D e m o s t r ó e l conferenciante que l a r i -
queza n a c i o n a l a u m e n t a r í a considera-
blemente con una l e g i s l a c i ó n que ofrez-
ca medios a las clases humi ldes pa ra 
def in i r su a p t i t u d y v o c a c i ó n , y que 
fac i l i te el que cada c iudadano se ele-
ve hasta donde le p e r m i t a n las condi-
ciones y e l ta lento de que los dote 
Dios ; con esta l e g i s l a c i ó n , a d e m á s , se-
r í a u n hecho l a u n i ó n estrecha de las 
clases sociales. 
Expuso luego el contenido de esa le-
g i s l a c i ó n , d e t e n i é n d o s e a de ta l la r los 
medios y formas de c o o p e r a c i ó n social 
a t a n altos fines y t r a z ó el cuadro de 
Colegio de H u é r f a n o s , don M i g u e l La-
ra, h a c i é n d o s e entrega de un busto de 
és te , obra del s e ñ o r B é r g á n , a l Con-
sejo del Colegio. 
E l s e ñ o r P é r e z L ó p e z M o n t ó n , presi-
dente del Centro T e l e g r á f i c o , o f rec ió el 
homenaje y r e l a t ó l a h i s t o r i a del cole-
g io y l a g e s t i ó n del s e ñ o r L a r a , que 
es u n a cadena de aciertos. 
E l s e ñ o r B u í l l e y ó unas cuar t i l l a s del 
jefe del personal de T e l é g r a f o s , s e ñ o r 
Miera, en las que ensalza a don M i g u e l 
Lara , y recuerda que cuando a l g ú n 
protector del Colegio se queja o quiere 
darse de baja, don M i g u e l p repa ra una 
f i l íp i ca que luego se convier te en una 
c a n a c a r i ñ o s a y persuasiva. 
E i s e ñ o r Dodero manif ies ta que l a 
obra del colegio se i n i c i ó n o m i n a l m e n 
te en 1921, con u n capi ta l de 60.000 
pesetas, c an t i dad de todo p u n t o exi-
gua. L a r a , con su esfuerzo, h a conse-
guido rea l i za r su p rograma . 
Muchas veces los par ientes de IOF 
h u é r f a n o s le n o m b r a n hasta albacea 
testamentar io, y el s e ñ o r L a r a acepta 
cuantas cargas le i m p o n e n . Estuvo en 
F i l i p i n a s , y l a bandera de l a e s t a c i ó n 
de amar re t e l e g r á f i c a que é l cuidaba 
fué l a ú l t i m a que se a r r i ó . Sus car-
tas pastorales a los telegrafistas p i d i é n -
doles apoyo e s t á n l lenas de t e rnu ra . To-
da su .v ida es l a ca r idad que nace al 
ca lor de su sincero y ferviente catol i -
cismo. Su casa se convier te con fre-
cuencia en h o s p e d e r í a p a r a albergar 
h u é r f a n o s o f ami l i a s de ellos. 
E l festejado l e y ó con g r a n e m o c i ó n 
unas cuar t i l l a s l lenas de agradecimien-
to. D i j o que en los cuarenta y seis a ñ o s 
que l l eva de servicio—de ellos diez en 
F i l ip inas—, n u n c a h a b í a ten ido una 
e m o c i ó n t an grande. Dios os lo pague, 
a ñ a d i ó ; que E l os p remie a vosotros 
y a vuestras f a m i l i a s y os haga entu-
siastas a p ó s t o l e s de esta obra en fa-
vor de los huer fan i tos . 
F u é objeto de grandes y c a r i ñ o s a s 
ovaciones. 
Luego, don S e r a f í n M a r í n p r o n u n c i ó 
u u discurso sobre e l cer tamen l i t e ra -
r i o , que fué m u y aplaudido . 
m í a de Jur i sprudencia don A n g e l Gon-
z á l e z Fa lenc ia , de l A r c h i v o H i s t ó r i c o 
Nacional . E l i g i ó pa ra su d i s e r t a c i ó n el 
episodio de l a t o m a de Santo D o m i n g o 
y Cartagena de Indias po r Drake en 
e l a ñ o 1586. 
Sigue el h i l o documenta l y recons-
truj-e el episodio de l a t o m a de Santo 
D o m i n g o y Cartagena y del rescate de 
ambas ciudades por sus au to r idades ; 
s e ñ a l ó a l guna c é d u l a de Drake , con el 
mismo f o r m u l i s m o que las del Rey. Ex-
puso luego l a serie de medios puesto* 
en p r á c t i c a pa ra combat i r a Drake. 
L a ú l t i m a parte de l a conferencia es-
ta destinado a estudiar l a s i t u a c i ó n i n -
terna del t e r r i t o r i o del Nuevo Reino de 
Granada, y las h a z a ñ a s de contraban-
distas y p i ra tas . Los debates de los en-
comenderos y de las autoridades, l a ac-
t i t u d levant i sca de los ind ios , p rop ic ios 
a ayudar a los ingleses, y sobre todc 
la desastrosa a f i c ión al comercio de 
contrabando, que en aquellas regiones 
h a b í a surg ido , fueron l a me jo r coope-
r a c i ó n que Drake pudo ha l l a r p a r a sus 
c o r r e r í a s , que quedan b ien def inidas , 
a s í como las de otros ingleses o f ran-
ceses. 
E l c o n f e r e c í a n t e fué m u y aplaudido-
Banco de Crédito Local 
Sociedad Filarmónica [Sobre ei complot de la 
noche de San Juan 
s e n t a c i ó n . 
Sesión en la Academia 
de Jurisprudencia 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a Academia de 
ñ o r V a l l e ; embajador de F r a n c i a , d i - Jur i sprudenc ia , p res id ida po r el s e ñ o r 
rectores generales de A g r i a u l t u r a , Abas- Diez Beni to , p a r a t ra ta r de l a r e f o r m a 
tos y o t r o s ; s e ñ o r e s G ó m e z R o l d á n , de algunos asuntos de sus estatutos. 
S á i n z de Baranda , var ios m iembros de As i s t i e ron unos 150 a c a d é m i c o s . Ha-
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a y otras muchas per- b l a r o n en p r o de l a re fo rma los s e ñ o -
sonalidades. 
Es tuv ie ron t a m b i é n el personal de la 
Embajada Inglesa y algunos m i e m b r o s 
de l a co lon ia de dicho p a í s . 
E l Príncipe de Gales 
' en E l Escorial 
E l heredero de l a Corona de Ing la -
t e r r a y su hermano el p r í n e p e Jorge 
m a r c h a r o n ayer m a ñ a n a en a u t o m ó v i l 
al Real Si t io de E l Escoria l . Les acom 
pa'Tó su majestad l a re ina V i c t o r i a . Des-
p u é s de v i s i t a r el Monaster io regresaron 
a M a d r i d y se quedaron en el campo 
del Real Club de Puer ta de H i e r r o , don-
de les esperaba el Rey pa ra a lmorza r . 
Desde el Club se d i r i g i e r o n a l campo 
de polo para presenciar u n p a r t i d o . 
Por l a tarde t o m a r o n e l t é en Pa-
lacio. 
» » « 
EL ESCORIAL, 23—Esta m a ñ a n a , a 
las once, l l ega ron en a u t o m ó v i l l a re i -
na d o ñ a V i c t o r i a , el P r í n c i p e de Gales, 
su hermano, el P r í n c i p e Jorge, y los 
s é q u i t o s respectivos. 
Esperaban a las reales personas las 
autoridades, padres Agust inos , a lumnos 
de l a Un ive r s idad y de los Colegios de 
Alfonso X I I y M a r í a Cr i s t ina y n u m e 
roso p ú b l i c o , que les h izo u n a g ran 
acogida. 
Recor r ie ron todas las dependencias del 
Monaster io y a d m i r a r o n las j o y a s ar-
t í s t i c a s que se g u a r d a n en é l . E l he-
redero de I n g l a t e r r a , que d e m o s t r ó sus 
conocimientos de l a p i n t u r a , se e x t a s i ó 
l a rgo rato ante el Descendimiento, de 
Van Dyck, y otros cuadros de los gran-
des maestros. 
Ha sido l a v i s i t a m á s l a r g a que han 
real izado personas reales a l M o n a s t e r l ó . 
L a Reina y los P r í n c i p e s regresaron 
a M a d r i d a l a una y cuarto. E l vecin-
da r io les d e s p i d i ó con aplausos y v í to-
res. 
E l presidente en Palacio 
res Salazar Alonso y P a l o m i n o . Y en 
con t r a e l s e ñ o r Fuentes P i l a , entre 
otros. 
E l s e ñ o r S a r í o u m a n i f e s t ó que hab la 
y a u n acuerdo de r e fo rma de estatutos, 
de l a j u n t a general . Entonces el s e ñ o r 
D o v a l p i d i ó u n a d e c l a r a c i ó n sobre esto 
a l a Junta de gobierno, l a cual , d e s p u é s 
de de l ibe ra r unos momentos , d e c l a r ó 
que l o m á s conveniente es convocar a 
nueva j u n t a general , u n a vez que l a 
Jun ta de gobierno sepa l o que hay so-
bre ese pasado acuerdo de r e fo rma . 
Y seguidamente se l e v a n t ó l a s e s ión . 
L a Unión de Remolacheros 
E n l a ú l t i m a j u n t a del Banco de Cré-
di to Loca l se ha acordado designar nue-
vamente p a r a representante en l a mis -
m a de las Corporaciones al presidente 
de l a D i p u t a c i ó n de M a d r i d y alcaldes 
de Valencia y L a Blsba l . A los tres les 
h a b í a correspondido en sorteo ser re-
novados. 
Peticiones de los maestros 
L a C o m i s i ó n e jecut iva de l a Confede-
r a c i ó n General del Magis ter io , pres id i -
da por el d i rec tor de l a Escuela N o r m a l 
de Maestros, s e ñ o r Navamuel , h a v i s i -
tado a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
pa ra ped i r l e l a r e p o s i c i ó n de los maes-
tros con cert if icado de a p t i t u d que fue-
r o n declarados cesantes, y pa ra que se 
fac i l i te el pase al p r i m e r e s o a l a f ó n de 
L o s ^ p r e m i o s " c o n c e d i ü o í T " ^ los si- los maestros del segundo con oposicio-
E l m a r q u é s de Estel la, que r e g r e s ó 
ayer a M a d r i d de su v ia je a Marruecos, 
fué a Palacio a las diez y media de 
l a m a ñ a n a , y p e r m a n e c i ó en l a regia 
c á m a r a dos horas . 
A preguntas que le h i c i e r o n cuando 
s a l í a los per iodis tas , c o n t e s t ó que nada 
t e n í a que contar porque sus impres io-
nes las h a b í a ido dando a d i a r i o . 
D i j o que desde Palac io i r l a a l m i -
nis ter io de Estado pa ra r ec ib i r a los 
embajadores de Cuba y A r g e n t i n a , y 
a n u n c i ó que a las seis y media de 
l a tarde ¡p re s id i r í a el Consejo de min is -
tros, y que por l a noche m a r c h a r í a a 
Sevil la a c o m p a ñ a n d o a los Reyes. Ma-
ni fes tó , por ú l t i m o , que el M o n a r c a ha-
b í a firmado va r ios decretos de Fomen-
to s in i m p o r t a n c i a y a lgunas compe-
tencias. 
Dimisión del gobernador civil 
A y e r m a ñ a n a e l gobernador c i v i l , P -̂
fior S e m p r ú n , p r e s e n t ó la d i m i s i ó n de 
su cargo a l jefe del Gobierno. 
A l p regunta r le los period «¡as s i pa-
s a r í a a ocupar otro cargo, c o n t e s t ó que 
A y e r se r e u n i e r o n e n l a U n i ó n Mer-
c a n t i l los remolacheros p a r a que l a Co-
m i s i ó n designada por l a ú l t i m a Asam-
blea diera cuenta de sus gestiones en-
caminadas a l a c o n s t i t u c i ó n de l a U n i ó n 
Nac iona l . 
Se d i scu t i e ron las bases presentadas 
por e l s e ñ o r Hueso, y se d i ó cuenta 
de las mociones enviadas por las Cá-
maras A g r í c o l a s de Sev i l l a y L o g r o ñ o , 
y de las presentadas por var ios asam-
b l e í s t a s , a lgunas de las cuales fueron 
tomadas en c o n s i d e r a c i ó n . Q u e d ó encar-
gado e l secretario de esbozar u n pro-
yecto de reglamento de l a U n i ó n p a r a 
que ent re en v i g o r en l a p r ó x i m a cam-
p a ñ a , fecha en que e s t a r á cons t i tu ida 
o f ic ia lmente l a en t idad . Se a c o r d ó en-
v i a r l a a d h e s i ó n de los remolacheros 
a los cerealistas en l a c a m p a ñ a que 
rea l i zan con t r a l a I m p o r t a c i ó n de t r i go 
ex t ran je ro . 
As is t ie ron e l vicepresidente de l a 
U n i ó n de A r a g ó n , Navar ra y Rioja , don 
M a x i m i l i a n o Mas ip , que p r e s i d i ó ; Lo-
zoya, por l a C á m a r a A g r í c o l a de Tole-
do ; L ó p e z , presidente de l a A s o c i a c i ó n 
.iod 'aaSoa í o p a i o . i ap saJoptjjqeT 8P 
la F e d e r a c i ó n de T e r u e l ; S á n c h e z Ven-
tu ra , p o r l a C á m a r a A g r í c o l a de Zara-
goza ; Eleta y M a r t í n e z de M o r e n l í n . 
por l a F e d e r a c i ó n de N a v a r r a ; R o d r í -
guez y Callejo, de A r a n j u e z ; el secreta-
r io de l a F e d e r a c i ó n de Astorga (León) 
y e l alcalde C h i n c h ó n , don Esteban Re-
cas. A c t u ó de secretario don J o s é Ma-
r í a Hueso, que ostentaba l a representa-
c i ó n zaragozana, j un tamen te con el vo-
cal de l a U n i ó n , doctor d o n J o s é A l -
marza . 
Termina la Asamblea 
das partes, con una a c c i ó n educadora 
m á s In tensa y efect iva que en l a actua-
l i dad , p a r a demostrar que, ex t ingu ido 
el analfabet ismo y con. una n i ñ e z a la 
que se h u b i e r a Inculcado u n e s p í r i t u 
y u n sen t imien to ciudadanos, aun ten-
d r í a el legis lador que estar atento de 
u n lado a los n i ñ o s que a l s a l i r de l a 
escuela se dedican a otros estudios su-
periores, y de o t ro a los que const i tu-
yen l a g r a n masa absorbida po r las 
necesidades y quehaceres de l a v i d a . 
Luego e s t u d i ó lo que debe hacerse con 
los n i ñ o s que se despar raman por el 
campo, po r las - f á b r i c a s y talleres en 
completo abandono por parte de l a ac-
c ión socia l , y casi s iempre t a m b i é n de 
la a c c i ó n del Estado. 
S e ñ a l ó como l a obra de gobierno m á s 
impor t an te l a de organizar l a e n s e ñ a n -
za post-escolar en centros de f o r m a c i ó n 
c iudadana , p a r a u n i r l a escuela con el 
cuar te l , pues los a ñ o s que pasan desde 
que el n i ñ o sale del colegio hasta que 
se i nco rpo ra a filas son l a é p o c a en que 
'se f o r m a el hombre . Por ú l t i m o , enu-
m e r ó las organizaciones que t ienen las 
d e m á s naciones y los gastos que dedi-
can a esta e n s e ñ a n z a post-escolar en, 
clases de perfeccionamiento y estudios 
complementar ios de los dados en l a es-
cuela. Antes de t e r m i n a r su conferen-
cia e e n t ó la a f i r m a c i ó n de que E s p a ñ a 
gu ien tes : 
P n m e r o . D i p l o m a y 250 pesetas a don 
E m i l i o Montero S á n c h e z , de l a Central 
da Salamanca, por su cuento de ambien-
to tanger ino «El sembrador de palme-
r a s » . 
nes aprobadas. 
Expedientes de recompensas 
E l Supremo de Guerra y M a r i n a exa-
m i n ó ayer los expedientes de recompen-
sas de tres capitanes de nav io , siete de 
Segundo. D i p l o m a y 150 pesetas; Joa-|fragata) ^ de corbeta, 17 tenientes de 
q u í n de las Doblas ( C o r u ñ a ) , «Una dan- navÍ0 i 4o a i f é r e c e s de nav io , cuat ro ca-
za» , cuento s a t í r i c o . pi tanes m é d i c o s , tres contadores de na-
•lercero. D i p l o m a y 100 pesetas, Ra- v io , un contramaestre mayor , seis de 
fael i n g l a d a ( M a d r i d ) , por u n cuento p r i m e r a , 12 de segunda, 12 maquin i s tas 
toledano. pr i rnera i go de segunda, ocho de ter-
de la C . N. C . A . 
L a X I Asamblea de l a C o n f e d e r a c i ó n 
Nac iona l , C a t ó l i c o A g r a r i a , t e r m i n ó ayer 
sus sesiones, en las que a d o p t ó i m -
portantes acuerdos y a p r o b ó var ias 
conclusiones que p ron to se h a r á n pú-
blicas. 
P o r a c l a m a c i ó n se r o g ó a l presidente 
s e ñ o r conde de Casal que r e t i r a r a l a 
d i m i s i ó n , a l a que és te a c c e d i ó , a l fin. 
F u e r o n elegidos vicepresidentes don 
J o s é M a r í a Aza ra y don J o s é M a n u e l de 
A r i s t l z á b a l , a d e m á s de don Alber to Ro-
d r í g u e z , que c o n t i n ú a en su cargo. 
Se d i r i g i e r o n los siguientes telegra-
m a s : 
« C a r d e n a l Secretario.—Vaticano.—Re-
u n i d a Asamblea C o n f e d e r a c i ó n Nacional 
C a t ó l i c o A g r a r i a , renueva a d h e s i ó n 
Da los premiados só lo c o n c u r r i ó el 
s e ñ o r I n g l a d a , que al recoger el d ip lo-
m a fué p remiado con c a r i ñ o s o s aplau-
sos". 
A c o n t i n u a c i ó n se ver i f icó l a apertu-
ra de l a E x p o s i c i ó n de arte, en l a que 
sa presentan notables ó l e o s , acuarelas, 
dibujos y f o t o g r a f í a s . Son debidos a 
los socios del centro, s e ñ o r e s Balbuena, 
Portea, Escobar, Solans, Gal ic ia , Amo-
rós , Orgado y Pa lomo. 
Ent re los concurrentes figuraban re-
presentantes de los 18 centros t e l e g r á -
ficos de E s p a ñ a , los cuales fueron ob-
sequiados con u n l u n c h . 
Por la noche se c e l e b r ó u n banquete. 
cera, tres pract icantes de p r i m e r a , c in-
co de segunda, cinco condestables de 
p r imera , 22 de segunda, tres torpedistas. 
tres escribientes, 39 operarios de m á -
quinas y u n aprendiz de maqu in i s t a . 
L a Virgen de Mont-
serrat y el Somatén 
E l S o m a t é n de M a d r i d h o n r a r á hoy 
a l a V i r g e n de Montserra t , su Patro-
na, con u n a misa solemne que se ce-
l e b r a r á a las once y media , en l a igle-
sia de San Francisco e l Grande. 
Los somatenes a s i s t i r á n con arma-
tivas de Funcionarios 
Ayer se c l a u s u r ó l a Asamblea de co-
operat ivas de funcionar ios , celebrada 
los dias 22 y 23. 
Han asistido a esta Asamblea repre-
sentantes de 34 Cooperativas federadas 
y de l a de Cuenca, concertada con £a 
pued€'"ycometeVToVa;' tan-^r tócandenta l ! federac ión a los efectos de -Jas-cono-
s in necesidad de hacer grandes di'spen-'l)ruS 611 c o m ú n . • « 9 
dios en su presupuesto. En las ú e l i b e r a c i o n e s se h a n expues-
c , i -A L I J 'Co lu8 deficiencias -y dif icultades en ln 
se i n a u g u r a l a A s a m b l e a g o s u ó i í <coinercial de l á F c d . r a c f ó n j 
se han d iscut ido los procedimient t is 
pa ra remediar las . 
Los representantes de l a Cooperativa 
l ibre de Cuenca pus ie ron de manifiesto 
las vemajas que h a n obtenido en los 
tres meses que l l e v a n concertados. 
Los armadores de 
DQ, • - J „ m e n t ó , d o c u m e n t a c i ó n e ins ign ias y los 
Reumon de Coopera- cahos éan arma corta y ^ 
E l rector de la Uni-
Hace y a muchos a ñ o s que conozco a 
J o a q u í n N i n ; m o fué presentado en el 
a ñ o 1905, cuando hab i t aba u n l i n d o ho-
t e l i t o en Sa in t C l o u d , pueb lec i to s i tua -
do en los alrededores de P a r í s . Puede de-
cirse que, desde esa fecha, m u y poco ha 
cambiado en l o que se refiere a t é c n i c a 
p i a n í s t i c a n i a ideas generales de e s t é -
t i c a mus ica l . Su h o r r o r al « v i r t u o s i s m o » 
se d e s b o r d ó en va r ios fo l le tos , en los 
que consideraba l a p r o f e s i ó n de p i a n i s -
ta como u n sacerdocio. A s i lo v i e r o n los 
m a d r i l e ñ o s que a s i s t í a n a loa conc ie r -
tos de l a Sociedad N a c i o n a l , y asf l o hn 
v i s t o ahora el a u d i t o r i o de l a Sociedad 
F i l a r m ó n i c a . G r a n p ian i s t a , de impeca-
ble mecan i smo y consciente de sus i n -
terpre taciones , no hace el m e n o r esfuer-
zo por ob tener u n efecto con v is tas al 
p ú b l i c o . U n a p a n t o m i m a t i t u l a d a « E l 
o t r o » (que, po r c i e r t o , le o r q u e s t é y o ) 
nos h izo v e r que en J o a q u í n N i n h a b í a 
madera de compos i to r ; s i n embargo, 
p a s ó bastante t i e m p o s in decidi rse a co 
ger l a p l u m a . Cuando, rec ien temente , se 
ha lanzado a l a c o m p o s i c i ó n , nos h a he-
cho v e r o t r a c u a l i d a d insospechada: l a 
fecundidad . Su f ecund idad asombrosa le 
ha hecho p r o d u c i r en poco t i e m p o m á s 
de c i n c u e n t a piezas musicales, en las 
que campea ( r a r o cont ras te con sus 
ideas de p i a n i s t a ) e l garbo, no despro-
v i s t o de efectismos de buena ley . A c o m -
p a ñ a d o de u n b a r í t o n o , M i g u e l Benois-
Kousnezoff , h i j o de l a c an t an t e rusa 
M a r í a Kousnezoff , t a n conoc ida en Es-
p a ñ a , ha dado dos concier tos en el tea-
t r o de l a Comedia . E n el p r i m e r p ro-
g r a m a figuraban exc lus ivamen te obra? 
de compos i tores e s p a ñ o l e s de l ú l t i m o 
t e rc io del s ig lo X V I I I y de l p r i m e r o 
de l X I X ; unas, a l n a t u r a l , y ot ras , ar-
monizadas l i b r e m e n t e po r N i n . A n t o n i o 
L i te res , Blas de Laserna, Estove, Ma teo 
A l b é n i z y , sobre todo, el padre Soler, 
fueron objeto de u n a i n t e r e s a n t í s i m a 
r e v i s i ó n a r q u e o l ó g i c a po r pa r t e de l i l u s -
t re m ú s i c o , m u y a fo r tunado en sus 
adaptaciones. 
E n el segundo p r o g r a m a estaban i n -
c lu idos a lgunos composi tores e s p a ñ o l e s 
modernos: F e d e r i c o M o m p o u , joveft ca-
t a l á n .cuyo esfuerzo t iende a s imp l i f i c a r 
el exal tado ce rebra l i smo de Schoenberg: 
M a n u e l de F a l l a , con su conoc ida « A n -
d a l u z a » , y m i « P e t e n e r a » y m i « P o e m a 
en f o r m a de c a n c i o n e s » . Para t e r m i n a r , 
J o a q u í n N i n i n t e r p r e t ó su « D a n z a I b é -
r i c a » , l a p r i m e r a y ú n i c a obra o r i g i n a l 
que de é l conozco. L a « D a n z a I b é r i c a » , 
i n sp i r ada en u n a noche de m a y o sevi-
l lana , responde a l a e s t é t i c a nac iona l i s -
ta e s p a ñ o l a que i n a u g u r ó A l b é n i z . M u y 
b e l l a de ideas, ponderada de e s t ruc tu ra 
y de g r a n efecto p i a n í s t i c o , esta obra 
puede ser el p r i m e r e s l a b ó n de u n a se-
r i e de trozos o r ig ina l e s que aumenten 
l a serie, t a n b r i l l a n t e y luc ida , de los 
s infonistas e s p a ñ o l e s . J o a q u í n N i n en 
sus in t e rp re tac iones p i a n í s t i c a s y M i g u e l 
Benois-Kousnezoff con su b e l l a voz de 
b a r í t o n o f u e r o n l a rgamen te aplaudidos 
por los socios de la ve te rana F i l a r m ó -
n ica . 
J o a q u í n T U R I N A 
subdelegados de Farmacia 
E n e l Colegio de F a r m a c é u t i c o s se 
i n a u g u r ó ayer l a Asamblea de Subde-
legados de Farmac ia . P r e s i d i ó el gober-
nador c i v i l , con el decano de l a Fa-
cu l tad , s e ñ o r G i l Casares; el pres iden-
te, s e ñ o r L ó p e z M o r a ; e l jefe de los 
servicios sani tar ios de G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r B u s t a m a n t e ; el general Nieto y los 
doctores R i b é , de Barcelona, y Huergue-
ta, de M a d r i d . 
D e s p u é s de l a lec tura de l a M e m o r i a , 
hecha por el secretario, s e ñ o r Ribé, ' s^ 
l e v a n t ó a hab la r el s e ñ o r L ó p e z M o r a , 
que s e ñ a l ó como f i n p r i n c i p a l de l a 
Asamblea l a d e t r e m i n a c i ó n de l a ac t i tud 
que h a n de adoptar los f a r m a c é u t i c o s 
por las deferencias que tuvo con l a Co 
m i s i ó n organ izadora , y le r o g ó que se 
h i c i e r a I n t é r p r e t e de estos sent imientos 
cerca del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y 
del Gobierno de su majestad. 
E l s e ñ o r S e m p r ú n d e c l a r ó of ic ia lmen-
te ab ie r ta l a Asamblea, en nombre del 
Gobierno, y se r e f i r i ó a la c a m p a ñ a que 
desde su puesto ha ven ido rea l izando 
c o n t r a e l comercio I l í c i to de drogas 
heroicas, a l a « r ece t a of ic ia l» y a l a la-
bor l l evada a cabo por e l general Mar-
t í nez A n i d o , a quien t r i b u t ó grandes 
elogios. 
En l a p r i m e r a s e s i ó n celebrada por 
l a tarde, bajo l a presidencia del s e ñ o r 
López M o r a , se d i ó l ec tu ra de u n a po-
nenc ia del s e ñ o r D u r á n , subdelegado 
de ' Getafe, que fué d i s c u t i d a p o r l a 
Asamblea. 
La segunda s e s i ó n se r e u n i r á esta 
m a ñ a n a , a las diez, pa ra d i scu t i r u n a 
ponenc ia de los s e ñ o r e s L ó p e z M o r a y 
M a r t í n e z Sais. 
Homenaje al gerente del 
C . de H. de Telégrafos 
En el Centro T e l e g r á f i c o se celebra-
r o n ayer var ios actos con m o t i v o del 
s é p t i m o an iversar io de l a f u n d a c i ó n del 
Cuerpo de T e l é g r a f o s . 
Se r i n d i ó u n homenaje a l gerente del 
buques de pesca 
Se ha convocado pa ra e l 17, 18 y 19 
de m a y o l a Asamblea genera l de la 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Armadores de 
buques de pesca. 
Tema p r i m o r d i a l ha de ser e l rela-
t ivo a los impuestos munic ipa les so 
bre el pescado fresco, que l a Federa-
c ión combate tenazmente. A d e m á s se 
v e r á n va r ios cargos de l a Junta, entre 
ellos el del presidente. 
Otros asuntos v e r s a r á n sobre l a con-
veniencia de desglosar l a p a r t i d a del 
Arance l correspondiente a l pescado 
fresco, c r e a c i ó n de escuelas de pesca, 
h a b i l i t a c i ó n de segundos maquinis tas , 
C o m i t é s pa r i t a r ios , t ransportes en re-
l a c i ó n con el pescado ex t ran je ro , p r i -
mas a l a c o n s t r u c c i ó n de buques de 
mas de 50 toneladas, descanso d o m l n i 
cal , a p l i c a c i ó n del impuesto de u t i l i d a 
des a los maqu in i s t a s y pat ronos de 
pesca, persis tencia del consumo del 
c a r b ó n i n g l é s po r l a flota pesquera, 
a p l i c a c i ó n de ta r i fas en aparatos de 
r a d i o t e l e g r a f í a en los buques pesque-
ros, e t c é t e r a . 
Se d a r á n v a r í a s conferencias. En una 
de ellas se t r a t a r á acerca de l a ap l i -
c a c i ó n de los motores Diessel de acei-
te pesado a los buques pesqueros. 
A l a asamblea a c u d i r á n representan-
tes de las Asociaciones pesquera de E 
p a ñ a , s i n p e r j u i c i o de que t a m b i é n así 
ios p r o p í o s interesados que se ha l l en 
inscr i tos en l a F e d e r a c i ó n . 
Conferencia del señor 
González Falencia 
Acerca de Drake y los o r í g e n e s del po-
d e r í o I n g l é s d i s e r t ó ayer en l a Acade-
cabos con 
mando. 
versldad de Tolosa 
H a l legado a E s p a ñ a y se encuentra 
actualmente en M a d r i d el rector de la 
Univers idad de Tolosa, doctor Dresch, 
¡ue desde m u y j o v e n se d e d i c ó a l es-
tudio de las l i t e ra tu ras g e r m á n i c a s mo-
dernas, y que p u b l i c ó una notable tp-
sis doc tora l sobre l a novela social en 
A l e m a n i a en el t ranscurso del s iglo X I X 
T a m b i é n es au tor de muchos estudios 
de l i t e ra tu ras comparadas. 
E l doctor Dresch t o m a r á pa r te en l a 
velada que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las 
siete de l a tarde, en el I n s t i t u to F ran-
cés , a l a m e m o r i a del que fué su d i -
rector, mons ieur Enr ique M e r i m é e . 
E n el m i s m o acto p r o n u n c i a r á n dis-
cursos el embajador de F ranc ia , conde 
Peretti de l a Rocca; e l d i rec tor del Ins-
t i t u to mons ieur Par is , don Enr ique 
Díaz C a ñ e d o y el d i rec tor de l a Aca-
demia E s p a ñ o l a don R a m ó n M e n é n d e z 
P ida l . A s i s t i r á a l a velada e l m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Los d í a s 26 y 27 el doctor Dresch 
d a r á sendas conferencias sobre el le-
m a «Las relaciones intelectuales entre 
Franc ia y A l e m a n i a duran te los s i -
glos X V I I I y X I X . . 
E l Premio Tolosa Latour 
E l Consejo Super io r de P r o t e c c i ó n a 
l a I n f a n c i a ha acordado d i v i d i r el pre-
m i o Tolosa La tour , de 1.000 pesetas, en 
uno de 400 y tres de 200, y ad jud ica r 
el p r i m e r o a don M i g u e l V i d a u r , de 
San S e b a s t i á n , y los restantes a don 
Lu i s Her re ro y don Ricardo Gare l l i , de 
M a d r i d ; doctor Buxo , de Barcelona, y 
d i p l o m a de m é r i t o a l doctor O y a r z á b a l , 
de San S e b a s t i á n . 
E l de 500 se d iv ide en dos de 250 pe-
setas cada uno, que se conceden a don 
J o s é Br iones , de A l c á z a r del Rey, y a 
d o ñ a R o s a l í a del Prado, de Esquivias . 
T a m b i é n se ad jud ican uno 500 y d i -
p loma de m é r i t o a d o ñ a E l o í s a L ó p e z 
Alvarez , de M a d r i d , y seis de 250 cada 
uno a don Gonzalo Agua r r en , de Bur-
go de O s m a ; don Juan Barango, de Bar-
ce lona ; don Manue l F é l i x , de A l m u 
d i a n a ; d o n Pedro M a r t í n G a r c í a , de 
P a m p l o n a ; don Bruno M a r t í n , de Le-
qye l t io , y don J o s é P é r e z , de MIeres. 
Convocatorias para hoy 
Academia de Bellas Artes (Alca lá , 18). 
6 t . , r e c e p c i ó n del a c a d é m i c o electo don 
J o s é Capuz, a cuyo discurso de ent rada 
c o n t e s t a r á en nombre de l a corpora-
Una nota que puntualiza los funda-
mentos del fallo 
Nota of ic iosa .—-El fa l lo d ic tado p o r el 
Consejo Supremo de Guerra y M a r i n a 
en l a causa i n s t r u i d a por los sucesos 
que se h a dado en l l a m a r «de l a noche 
de San J u a n » h a mo t ivado a lgunos co-
menta r ios o r ig inados , s i n duda, en el 
incomple to conuc imien to de los funda-
mentos de a q u é l , po r lo cua l conviene 
Dun lua l i za r las d is t in tas responsabi l i -
dades que h a n sido apreciadas p o r 
aquel a l to T r i b u n a l y castigadas dentro 
de ios l í m i t e s que s e ñ a l a n las leyes v i -
gentes. 
E l teniente gene ra l don Francisco 
A g u i l e r a y Egea h a sido declarado, por 
su p r o p i a c o n f e s i ó n , au tor de u n m a n i -
fiesto clandest ino d i r i g i d o a l a n a c i ó n 
y a l E j é r c i t o de m a r y t i e r ra , de cuyas 
frases y conceptos c laramente se des-
prende que contiene u n a p r o p o s i c i ó n a l 
pais y a sus ins t i tuciones armada* pa-
r a el empleo de l a v io lenc ia , s i fuera 
necesaria, a fin de conseguir un cambio 
de Gobierno, hecho que por su p rop ia 
na tura leza es p u n i b l e y e s t á comprend i -
do en el p á r r a f o ú l t i m o del a r t í c u l o 241 
del C ó d i g o de Jus t ic ia . Este es el ú n i c o 
del i to de que d icho genera l h a resulta-
do culpable . 
E l ex coronel de C a b a l l e r í a de l a es-
cala de reserva don Segundo G a r c í a y 
G a r c í a , a u x i l i a d o por el c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a don Juan Perea Capul ino y te-
niente de l a m i s m a A r m a don L u i s Ru-
bio V i l l anueva , d i r i g í a u n C o m i t é re-
v o l u c i o n a r i o m i l i t a r , cuya a c t u a c i ó n se 
e n c a m i n ó , s i n conseguir lo , a l a cele-
b r a c i ó n de u n pacto con elementos sin-
dical is tas y anarquis tas pa ra de r r iba r 
a l ac tua l r é g i m e n de Gobierno, coope-
rando, a l m i s m o fin, el c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a don F e r m í n G a l á n R o d r í g u e z . 
Estos hechos, que l a sentencia declara 
probados, se ca l i f i can como cons t i tu t i -
vos del del i to de e x c i t a c i ó n a l a rebe-
l i ón m i l i t a r , cas t igada 'en el p á r r a f o se-
gundo de l a r t í c u l o 240 del C ó d i g o , c( n-
cu r r i endo , respecto a l ex coronel don 
Segundo G a r c í a , l a c i rcuns tanc ia agra-
vante de re inc idenc ia . 
E l f a l lo da t a m b i é n por probado que 
el teniente coronel del r eg imien to de 
V i c t o r i a Eugenia , 22 de C a b a l l e r í a , don 
J o s é B e r m ú d e z de Castro y V i l a r d e b ó , 
se d i r i g i ó a tres capitanes y u n tenien-
te de su r eg imien to , h a b l á n d o l e s de los 
efectivos que se p o d r í a n r eun i r , p a r a 
en momento de te rminado sa l i r a l a ca-
l le y ejecutar u n acto de fuerza, en 
apoyo de u n cambio de s i t u a c i ó n p o l í -
t i c a en beneficio de otros tenientes ge-
nerales, y m a n i f e s t á n d o l e s que el gene-
r a l A g u i l e r a t o m a r í a v io lentamente el 
mando de l a C a p i t a n í a genera l de "Va-
lencia , c o m p r o b á n d o s e t a m b i é n , s e g ú n 
l a sentencia, que e l teniente coronel 
B e r m ú d e z de Castro e n t r e g ó a l a lud ido 
teniente u n e jemplar del manif iesto de 
autos. Estos hechos se declaran consti-
tu t ivos de u n de l i to de i n d u c c i ó n a la 
! r e b e l i ó n p rev is to y penado en el p á -
r ra fo segundo del a r t í c u l o 240 del Códi -
go de Just ic ia M i l i t a r . 
Por ú l t i m o , l a sentencia declara no 
Alber to Agui lera . 29. Teléfono 81.838. ex i s t i r m é r i t o s bastantes pa ra desvir-
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c i ó n p ú b l i c a . H a r á n uso de l a pa la - Tales son, e^. ^ í ^ ' J ^ , a1lo 
b ra los s e ñ o r e s Ballester, Blanco ( d o n ^ s del fa l lo d i c \ a d ° P 0 [ r ^ 
Ruf ino) , y Cal lejo, que r e s u m i r á los T r i b u n a l m i l i t a r de l a ^ 
discursos. mo siempre, h a P ^ 0 6 ^ ° ^ n ; r o 1 _ í ' e { l 
A s o c i a c i ó n de R e p r e s i ó n de l a mas- es t r ic ta j u s t i c i a , ^ f f ^ ^ ^ ^ ^ 
femia (Casa A p o s t ó l i c a . Santa Engra - ' yes vigentes a l ca l i f icar ^ 
c ia 13) . -5 t., ve lada l i t e r a r i a mus i ca l , ha R i m a d o j p r o b ^ 
Museo del Prado.—12 m . , don El ias 
T o r m o sobre « E l Greco del legado de 
E r r a z u » . 
C o n v o c a t o r i a s p a r a el lunes 
n p r o v e c h o 
Vino tónico, muy añejo, 
dos pesetas botella. 
Bodegas de L O S C E A S 
penas apl icables con ar reglo a las dis-
t i n t a s responsabil idades c o n t r a í d a s po r 
cada uno de los c u l p a b l e s . » 
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a (Espar-
teros, í)).—7 t., s e s i ó n p ú b l i c a en l a 
que p r e s e n t a r á n comunicaciones los 
doctores M a r a ñ ó n , La fo ra , Mogena, Sloc-
ker, Pa r t ea r royo y G a r c í a T r i v i ñ o . 
Escuela de Ingenieros de Caminos.— 
7 t . , doctor M a r a ñ ó n , sobre «El pro-
blema social de l a i n f e c c i ó n » . 
Sociedad G e o g r á f i c a (León , 21).— 
6,30 t . , don Abe la rdo M e r i n o , sobre «Es-
lud ios g e o g r á f i c o s referentes a Amé-
r i ca» . 
Otras noticias 
E O L E T I N M2Ti:OKOI.OGXCO. — Estado 
general.—La borrasca del A t l á n t i c o cami-
na r á p i d a m e n t e al Bál t ico , lo que oca-
siona mal tiempo en las islas B r i t á n i c a s , 
Canal de la Mancha y Alemania. 
H U E V O S COHSULES.—-Se ha concedido 
el «Régium e x e q u á t u r » a los s e ñ o r e s : De-
siderio Ma ta ix Domenech, cónsu l de Bo-
l i v i a en A lcoy ; Maurice L . Stafford, cón-
sul de los Estados Unidos de A m é r i c a en 
M a d r i d ; Faust ino M . Teysera, c ó n s u l del 
Uruguay en L a C o r u ñ a ; Ernesto Chamo-
rro , cónsul de Nicaragua en Barcelona; 
Luis Mata ix M i r a , v icecónsul honorario 
de Bol iv ia en Alcoy, y Alfredo Gómez Jai-
me, cónsu l de Colombia en Vigo. 
C A F E S . Concepción Jerónlma, 3 
(Junto a Atocha). Bonitos regalos 
—O— 
El más enére ico da \CA 
reconstituyentes. Devuelva 
fuerza y salud a todos los enfermos. 
A R E N A L , 4. 
—o— 
POMPAS F U N E B R E S 
Bodas 
Se ha celebrado e l enlace de l a pre-
ciosa s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Rivas con 
e l doc to r don E n r i q u e Pastor; les apa-
d r i n a r o n la s e ñ o r a de Romero V i e i t e z y 
don J o s é G a r c í a Guer re ro , y ñ r m a r o n el 
acta como test igos don Pedro R u i z San-
tae l la , don A l f o n s o de G a b r i e l y Ra-
m í r e z de Car tagena , don Carlos Blanco 
Soler, don V i t a l Aza, don F l o r e n c i o POJT-
oeta, don N a t a l i o Rivas , don A n t o n i o 
Soler Bayona, d o n Franc i sco Ruano y 
Ion L u i s B e l a ñ n d e . 
Deseamos muchas fe l ic idades a l nue-
vo m a t r i m o n i o . 
— E n l a semana en t r an t e se v e r i f i c a r á 
on G r a n a d a el m a t r i m o n i o de l a ange-
l i c a l s e ñ o r i t a M a r í a Rosa M é n d e z y Ro-
d r í g u e z Acos ta con don Rafae l Soriano. 
Enfermos 
E s t á n enfermos l a vizcondesa de 
B a l i í a h o n d a de la Rea l F i d e l i d a d y don 
Fe l ipe Lazcano. 
Deseamos el r e s tab lec imien to de am-
bos pacientes. 
A n i v e r s a r i o 
E l 26 se c u m p l i r á el segundo de la 
m u e r t e de la marquesa v i u d a de los 
Castellones, de g r a t a m e m o r i a . 
E n var ios templos de M a d r i d , To le -
do, C ó r d o b a y Santander se a p l i c á r á n 
suf ragios po r l a d i f u n t a , a cuyos deu-
dos renovamos la e x p r e s i ó n de nuestro 
s e n t i m i e n t o . 
E l A b a t e F A R I A 
Domingo 24 de abril de 1927 
(6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 
— 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (69,40), pesetas; corresponsales y agencias en ,, 
69..40: E (69.40). 69.40; D (69,40). 69.40; el extranjero , 36.925.501,58; plata , pese-i 1 A Á o- 7 ' Z J S 
C (69,40). 69,40; B (69,40). 69.40; A (69,40). las, 698.264.138,(54; bronce por cuenta de a.L, t f ^ ' v r u . ^ T 
69.40; G y H (69,35). 69,40. la Hacienda, 1.703.277,94; erectos a Q O - l W ^ ^ J } ^ T̂ St™ 
i * P.0M M Ó R . - S e r l e F (82,95), Drar en e! d í a . 27.945.999.28; d e s c u e n t o s . i S ^ ^ ^ ^ ^ 
bles, 23.687.602,76; d i v i s a s cuentas, 
42.706.587,84. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
p r e v i s i ó n , 18.000.000; reserva especial,! 
10.000.000; bil letes en c i r c u l a c i ó n , pese-j Programas para el di» 24: 
as corr ientes 
corr ientes en 
A D I O T E L E F O N I 
-G3B BtTMABIO D E L D I A 28 D I A 24.—Domingo Cuasimodo.—In AL-1 bla Stos. Fidel dft Sigmaringa, Sabas, —o— 
do. Orquesta Ar t j r s : «Lo» cadetes de la Alejandro, Eusebio. Neón, Leoncio y Lon-j Estado.—Convenio Iberoamericana ^ . >T 
MftliLo Grettono y r io i iono , ! , ^ . »« , . uo Na. 
—ac ión aérea , fumado en Madrid el i ¿ 
iembre de 19-6. 9 
83; D (82,95), 83; B (83,75). 83,75; A (84). 561.507.140,61; p a g a r é s del Tesoro, tóy /X»?^ 
8 U 0 . ' ' ' de 2 de agosto de 1899. 93.010.151>65^ Obl,gaClOneS ? H p a g a r \ ¡ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Ser l e A p ó l i z a s de cuentas de c r é d i t o , posetas ™ 1 1 ^ ^ ro p ú b l i c o , 352.774.586,63. 
M E R C A D O S 
MERCADO AEGEIÍTIHO 
í,50). 88,75. 116.497.006,72; p ó l i z a s de cuentas de
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1026).—Se- c r é d i t o con g a r a n t í a , 1.266.809.618,38; 
rie A (101,90), 101,90; E (101,90), 101,90. p a g a r é s de p r é s t a m o s con g a r a n t í a , 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 54.911.257; otros efectos en cartera, , 
impuesto).—Serie E (102,30), 102,30; D 5.750.487,36; corresponsales en el re ino,! R(JENÜS AIRES. 23.—El t r i go se ha 
(102,30). 102,30; C (102,30), 102,30; B, :i.436.019,27; deuda perpetua i n t e r i o r al icot lzado a H'3?' la avena a 7,15 ^ el 
(102,30), 102,30; A (102,30), 102.30. 4 por 100, 344.474.903,20; acciones de l a Inaiz a 6'>0- La carne 66 c' ' a 23,80-
5 POR 100 A M O R T I Z A B I . E 1927 (con C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos,! M E R C A D O D E L C A P E 
impuesto) . — Serie F (91,15), 91.15; E 10.500.000; acciones del Raneo de Esta- RIO DE JANEIRO, 23—El t ipo 4 se 
¡91,15), 91,15; D (91,15). 91,15; C. (91,15)., do de Marruecos, oro, 1.154.621 ; a n t i - l h a cotizado a 25.800 reis los 10 ki los . 
91,15; R (91,15), 91,15; A (91,15), 91,15. ¡ c i po a l Tesoro p ú b l i c o , ley de 14 de j u - k a s ventas fueron de 17.5C0 sacos. En 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1920).—Se-: l io de 1891, 150.000.000; bienes i n m u e - ' l o s stocks quedan 906.314 sacos, 
rie A (94). 94; D (94), 94; C 93,80). 94; 
y Juii t lci*.—R. D. autoriEando aj ^ 
ro para que. por subasta pública con' 
Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2, 400 metros).— j A"T8 BEaría.—Hoy, 11, misa, rosario y ¡ t r a t e el suminis tro de víverog. durant 
teso- | r rano y Alonso; «Danza negra> ( c a p r i c h o ) , p 7 - / p ^ r t " ^ de Mignon», Thomas; «La! com¡da a 4U mujeres pobres. Lunes. 11 vjcuatro a,-103i a ia P r i s ión central de fiur! 
B (93,80). 94; A (94). 94. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (¡917).—Se-1 
rie C (93,75), 93,65; A (93,50), 93.65. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . - Serie A l 
(Í0l';75), 101.75; R (101,75), 101,65. 
A Y U N T A M I E N T O S . - V i l l a do M a d r i d : 
.1914 (86,75), 86,75; Mejoras Urbanas : 1923] 
(92,50), 92,75. 
termedio. por Luis Medina, La orquesta: Lms Alonso», J i m é n e z ; «Del vals de a n o - : ^ d'e Atocha) ; Paz y gozos, en S. M a r t í n . 
«Hoja de á lbum», W á g n e r ; «El conde de (:hc>' por la se"orita Pé rez Grado; «Cró-j Lun<!S( Enca rnac ión , en Covadonga, S. 
Luxemburgo» ( f an t a s í a ) , Lehar . -]8,30, L i . ^ica t a u r i n a » , por Talegui l la ; «Gigantes! Lorenzo y E n c a r n a c i ó n ; Gracia, en su ora-
teratura y m ú s i c a . Orquesta A r t y s : ^ j . y cabezudos» (Caballero), por la s e ñ o r i t a | torio. 
trasladando a don 
"tepa. 
pase a pri. 
general don 
11. O. concediendo el ingreso en Inváü. 
dos al c a p i t á n de I n f a n t e r í a don Juan Mu", 
ñoa Morales. 
Presidencia.—R. O. disponiendo que ^ 
^ P é ^ Grado; Romanza Pa/a Tio l in . -18 .30 j de ^ X r ^ e ' l a " ^ ^ 8 ^ ! portero de la .upr imida^ Escuela i * k t t ¡ 
Ju l io Romero ( b a r í t o n o ) : «Meus a m e r e » , ^ r r e de la eBtac ión . . -22 «La gru ta d e l i P ^ p e t u a poi 
n , , • I I J * i T I n g a l » , Mendelsblion; «Felipe I I» , por 9uia-
Ba ldomi r ; «La l inda t apada» . Alonso La don i b f i r r a . ' aria d^ d o n ' j u a n * * * 
y Oticios de San Sebas t ián de la Gomera 
' j y ^ "* Parroquia del Buen Conseio.—Continúaj (Canarias) José Padilla, sea destinado a 
orquesta: « J u g a r con fuego» ( f an ta s í a ) , ! ¿ ¿ G r a n a d a ; ' « C a n c i ó n de P l a l ó n » " ( R i b a s ) , 1a novena a su T i t u l a r . 8 y 11, misa so- ia Delegación del Gobierno en referida 
Barbier i . . Juani ta Azor ín ( ac t r i z ) : «Cosas por Val ien te ; «Los magos pasan» ( B e r - ' , « m n e ' rosario, se rmón , P. Bruno l u e a s . ^ ^ 
/ - l í . , _ n » n n u n l Q ] " i n n n n M n H r n l n n H rt del Gid*> K u ^ n D a r í o ; «La na r r ado ra» , t r á n Reina), por la s eño r i t a Rcguicr ; Q- s- A - ; ejercicio, reserva y salve. ; j j ^ i e n i a ^ R . Q. ampliando la habilita. 
I I í h í f i í 4 ^ ( r » tf T m n í W Q Ai l . l l M P ' í n H H l l P í l n n RMrn . n f l G o n z á l e z M a r t í n e z ; «Cansera», Vicente Me- Charla teatral , por Tamayo; «El pá j a ro , p f - r r ° ^ a del Car ' l 0n - ^ 
t U D i e r t a S y 1633(108,^ A b ü K i n i l l m ",Efl/Tnnl "m Ju l io R o n ^ o : «La pas tore la» . L u - a z u b (Mi l lán) , por Val iente ; «TdiliS g a s . t i n u a ^ ^ C ^ ^ la impor tac ión de cementos; h a b S 
E l d ía 1 de m í y o p róx imo , a las diez r í n - ^ t i a plena». Amado Ñ e r v o ; «Na-; ^ J ^ ^ ^ DÍO;75>30 t . . ejercicio se rmón, señor Ru-|(le Porto-Cristo (Baleares); declarando de Compañ ía General de Construcciones 
Habiendo ncord 
accionistas de e 
ado la Junta general de de ' la" m a ñ a n a , sê  p rocede rá" ' en eT local! ran jas» ' Torre8 Bodet; «La rueca». V^láp fuente i l la» (GabániU'as), por madame Yol-
sla Compafua celebrada el social do, la Compañía en Madr id , Alar- ; espesa. La orquesta: _ «Thais» ( f an ta s í a ) , ! dy ; «Gavota», Jaopeti; «Non e ver» (T i to 
99; T á n g e r - F e z (101.75). 101,85. 
CEDULAS HIPOTECABIAS 
potecario E s p a ñ o l : 4 po r 
bio Cercas; salmo e himno. ¡ u t i l i d a d para los funcionarios de Ilación-
Parroquia de S. Josó .—Cont inúa la n o - j ^ mi ly (.gpeciahnente «para los de Cen-
ante el notario don Dimas Adáno/J Massenet.—20,30, F i n de la emisión.—21,30,1 Mat t e r ) , por la s e ñ o r i t a Roguier; «Zort- vc.na a S- Expedito. 7 t . . Exposic ión, s e r - L ^ . j ^ ^ y do contadores auxiliares, y pa. 
Horcajuelo, al sorteo de las 1.423 obli- : Charlas taurinas, por Montañesito.—22,! ciko de % Caserío» (Gur id i ) , por Rey;!01011' senor Vázquez Lamarasa; ejercicio ^ ^ ^ t e so re r í a s - con t adu r í a s , la obra «Es-
es 6 por 100 de la Compañía , que, i Emis ión de la Unión de Radiooyentes re-l «Ras:ione non so dermo.» (Schuman),; ^ " f ^ a . Mar coa—Triduo a su tudio sobre la apl icación de la partida do-
h a l ^ V u í r d ^ POr SeyÍlla- Cainpana,!a9 dei Por madame Y o l d y ; «Viva el rumbo». Z * ^ ™ ^ ^ misa ' solemne" T E x p o s i c i ó n : l ble a la Contabilidad provincial del Es-
HIPOTECABIAS.—Bancvi H i - ordenado el pago de dicho dividendo, c (n - | en ei corriente año 1927; lo que se haci 
(88,50),! t r a cupón n ú m e r o 13. el^ cual se efec túa- : públ ico por si algunos de los señores 
Gobernac ión . Señales horarias. Selección de bala; «Amor amore» ( T i r i n d e l l i ) , por la; 4 'man¡fíe8^0) vísi>eraB solemnes, asis-i tado». de la que son autores don Pedro 
100 tell la zarzuela de los Quinteros, m ú s i c a de s e ñ o r i t a Reguior; P o e s í a ; «La f e r i g o l a » ' t i e n d o el C. de pár rocos de M a d r i d ; esta- pé rez -Caba l l i ro . don Bernardo Revuelta y 
don Amancio Díaz del Riego. 
SUSCBIPCIOTÍ P U S L I C A 3>E 
de 590 pesetas 
D E 
E d i t o r i a l E l F i n a n c i e r o ( S . A . ) 
ACCIONES.—Banco de Esparta (652), 
652; í d « m Centra l (110). 110; í d e m Que-
sada (90), 9 1 ; í d e m SAinz (110.50), 
110,50; Sevi l lana , ip r imera (140), 146; 
T e l e f ó n i c a (98,50), 98,50; Dnro-Felguera, 
contado (62,50), 60,50; M . Z. A . : con-
tado (509,50), 512; fin corr iente , 512,50; 
fin p r ó x i m o , 513; Nortes : contado (519),! 
521; fin corr iente . 522; «Metro» (132,50),j 
132,50; Azucareras preferentes: contado; 
(100,50), 100, f^n cc- r iente . 100. 
O B L I G A C I O N E S . — H i d r o e l é c t r i c a Espa-1 
ñ o l a : B (101), 101,50; D (101.50), 101,50: 
Chade (101), 101; Minas del Rif, B 
Í95.25), 95,25; Constructora Naval , 6 po r 
100 (100), 100; Nor t e : p r i m e r a (72.35). 
72.35; segunda (70,25), 70,25- A s t u r i a s : 
p r i m e r a (71,50) 71,20; segunda (70,10), C A B A C T E S i S T i C A s 
70; P r i o r i d a d Barcelona (73,80), 73,80; . 
M i c a n t e : C (77), 77,50; H (99). 99,15; ^stas 2.000 obligaciones han sido creadas por esentura publica otorgada ante ei 
í (102 25) 102- 'Anda luces 1921 ( 9 8 ) ' cle Madr id don Toribio Gimeno Bayón el 13 de ab r i l de 1927, y constituyen 
no }n ' ÍÍ'K—. n„v . ,wi ;u„ ,nn r<\\ m nn l \ sene ú n i c a ; son hipotecarias, amortizables a la par en veinte años , a pa r t i r de 
98,10: ícl*m, v ^ ^ ^ f K 7 9 ¿ ? ; Í930; devengan in t e r é s del 6 por 100 anual, libres de impuestos presentes y futuros, 
i r a n v t a s del bSte, U ^á.5U), S.5,oU; MIO- rn p0r semestres vencidos el d í a 1.° de enero y 1." de j u l i o de cada año , y 
t i n to (102,50), 102,50; E l Chorro, A , ! í e emiten 
(97), 98. «1 t ipo de 95 por 100, 
BONOS.—Azucarera (98.75). 98,75. |0 9ea 475 p0r obl igación, pagaderas 225 pesetas en el acto de suscribir y 
Par. Monedas. Precedente. D ía 23 ^ pesetas el d í a 1.° de ju . io del presente año . con abono de intereses al 6 por 10O 
L.. '- '-• ; anusl, hasta el 30 de junio, sobre el p r imer plazo y los que anticipen el segundo, 
0,225 ; para u n i ü c a r el p r imer cupón semestral. 
Capi ta l : 1.250.000 pesetas 
D O M I C I L I O : C A L L E D E I B I Z A . 13 M A D R I D 
Consti tuida por escri tura pi ib l ica otorgada en M a d r i d 
©1 8 de a b r i l de 1922 
17, «Ober tu ra Mar t a» , Flantover ; «Ar te 
p ic tó r ico español» (Velázquez) , por don 
Ben jamín Marcos; « M a r í a Sol» (Guerre-
ro), por Val iente; «Flor de es tufa» (Pó-
éccíon c a r i a ? . 
plaza de meteorólogo vacante en el Obser-: mUnión general para la C. del N iño del J X J U A T J V ^ S BlTCXEirOss — Concepción 
vatorio delMonte Igueldo (San S e b a s t i á n ) . | Praga y ejercicio; 10. misa solemne; 12.j COn nueve hijos, su marido cardíaco 
Esta oposición tiene la novedad de ha- sermón doc tnna l . señor Benedicto; 3 t . , t ^ !o80> F e r n á n d e z do los Río.,, nú-
cerse por radiote lefonía , a fin de que los^ catequesis. ? cuoerc uiu»u. -^f'^ 
pen), por Y o l d y ; «Gavota». Fatuo; «Laj opositores sin trasladarse a San Sebas-i V ] \ Í í r o s X ^ 
c a b r e a » , por Val iente; «Corar,ón de r e i - i t L puedan hacer el . . ^ . J Sra. de la Medalla Milagrosa. 10, misa.so- a nuestros lectores de la s i t u a c ó n de 
na», por Yoldy y Rey; «Alborada» (Alva-
rez), por Val iente; «Serenata» , V o l l i m u n ; 
soDre. la premccion oei tiempo. _ . i es tac ión , se rmón , • señor Vázquez Cámara-1 forhmios. Don Lu i s González, 10.—Total, Un ión Radio, presta este servicio desde' • ' • • ^Q ' , . „0 „ o»'™ lorrumus. , 
sa; ejercicio, reserva y sa^ve. _ ¡283.50 pesetas. 
que ha tenido cia-
En estos días le 
es vómitqs , encon-
C ^ t í i v a s ! ' — ^ ó v e n a " a N . Sra. de Mont-1 t r ándose peor. Si alguna persona carita-
serrat. 10,30. misa solemne; 7 t . , ejercicio • t i va quisiera v is i tar esta pobre familia, 
i y se rmón , señor Vera G i l . j h a r í a una h e r m o s í s i m a obra do caridad, 
I Concopoiouiataa de la ia t ina .—Cultos a pUf,8 aquella casa ofrece un cuadro qne 














1 franco franc. . . 0,224 
1 belga 'O^ys 
1 franco suizo.. . 1,106 
1 l i r a 0.296 
1 l i b r a 27.75 
1 d ó l a r 
1 re ichsmark .. . . 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega. . . 
Programas para el d ía 25: 
MASSZZ», Un ión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario aetro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación . Bolsa. Intermedio. Recetas culina-
rias, por el señor Abello. Noticias de Pren-
sa. Primeras noticias meteorológicas.—12,15, — , -- - - - . r 
Señales horarias. Cierre de la e s t a c i ó n . - ¡ m s t a ^000 pesetas.—5. M . M i h t a r . G ^ ^ J ^ 1 ^ \ Franoisco de P a u l a -
De 14 a 15.30. Sobremesa. Orquesta A r t y s : j K . M . C i v i l , A y B. Jubi lados, segundo; Novena a BU Titu1ar. 6 ^ Exposición es-
«Pep i to Fernández» (pasodoble); «Buurne-1 g rupo , de 4.001 en adelante. Generales, i t.acjónj rosario, ejercicio, bendic ión y re-
m o u t h » (fox), Alvares Cantos; «Cádiz»| Coroneles. Tenientes coroneles. Coman- Serva. 
( f a n t a s í a ) . Chueca y Valverde. Bolet ín me-i dantes.—6 M . M i l i t a r , L a M . M . C i v i l , C M a r i » Kepadora—l.mmeza la noveaa a 
teorológico. In fo rmac ión teat ra l . F e r m í n i a F. Cesantes. Excedentes. Secuestros, su T i t u l a r . 8, misa y Expos ic ión ; 8.3(1 t , 





1 cor. checa '0.17 
0,298 
27,78 
5,685 A R A r l T I A S 
t r i du ' . 
. d*» C. 
«Mignon» (obertura), Thomas; «Miir et to»,! los. P lana mayor de t ropa. Cabos.—9 y¡ de M a r í a , y ejercí •!> 
Barba. Bolsa de trabajo. Prensa. or- 10. Al tas . Ex t ran je ro . Supervivencias y Mercedarias do Don Joan fie A l a r , n . -
questa: «Los voluntar ios» , Giménez .8,30,: todas las n ó m i n a s sin d i s t i n c i ó n . 
«La lectura para los niños», por el señor; Los i n d i v i d u o s de Ciaseis Pasivas que 
Barnés . del curso organizado por la E. Su-¡ t ienen consignado el pago de sus habe-
perior del Magisterio. Orquesta A r t y s : «El! res en l a P a g a d u r í a de esta D i r e c c i ó n , 
Novena a la B. Mariana de Jesi^. ""O M , 
misa solemne y Expos i c ión ; 7 t . , es tac ión , 
rosario, se rmón , señor López Lurue 'in, 
ejercicio y reserva. 
Tota l , 606,50 pesetas. 
Mar ín Iglesias, viuda, con cuatro hijos. 
(15-10-26).—Don Lu i s González, 7,50.—Total, 
250.50.. 
Ant iguo a r t i s ta de circo. (11-13-26).— 
Una asturiana, 5; Don Luis González, 
7,50.—Total, 186,50 pesetas. 
Muchacho pa ra l í t i co que v ive con sn 
madrn, t a m b i é n enferma, en la calle de 
Quiñones , 3, buhardil la . . (17-12-26).—Don 
Luis González , 7,50.—Total, 149,50 posetaa. 
Francisca de la Torre, viuda, enterma, 
con un hi jo que padece ataques epilépti-
cos, cesante por este motivo. Primavera, 1, 
cuarto, izquierda. J . C. P., 10.—Total, 78 
Vicsnte de Paiil.—Novena a la V i r - ' pcEotas. Se constituye hipoteca a favor de estas 2.000 obligaciones sobro el edificio social ^ de trompa> ( f a n t a s í a ) . Serrano; «Eli pueden presentarse de doce a tres y dej ' M i i a osa v ¿ 'nuer08 beatos de 
y maquinaria, y por esentura adicional se s u m a r á n asimismo a esta hipoteca los ; t b de granaderos» ( f an t a s í a ) , Cbapí . cuat ro a seis el d í a 3, y de once a tres y fa C_ de ^ Mis ión : Miguel Ghebra, Luis 
bienes en que va a invert irse el producto de la emi s ión , como son tres nuevos so- | Leoción de Esperanto> p0r ei 8eñor Moja- 'de cuat ro a seis los restantes. 
1 escudo 
1 peso argent.. . . 
•0.30 
2.45 
La suscr ipc ión queda abierta el dia 25 de ab r i l de 1927 
(VEANSE PROSPECTOS) 
S I s E : 
lares colindantes con el actual edificio social, un segundo edificio y nueva? m á q u i n a s 
y ampl iac ión de talleres, cons t i t uyéndose una to ta l g a r a n t í a en inmuebles y ma-
2.45 |quinaria por valor muy superior al de las 2.000 obligaciones que se, emiten, m á s la 
Nota.—hzs cotizaciones precedidas de g a r a n t í a complementaria de todo el negocio edi tor ia l en marcha, 
asterisco no son oficiales. P U N T O S I>E S T J S C B I P C I O * 
E A E G E I . O K A Banco Hispano Americano, Banco Central , Banco Castellano. Banco del Oeste de 
In t e r i o r , 69,50; Exte r io r , 82.90; Amor - ^ p a ñ ^ Banco Pastor. Banco Asturiano de Indus t r i a y Comercio, Banco Herrero, 
t lzable 5 por 100, 94,05; Nortes, 104,80; « a n c o de Oviedo. Banco de Gijón, Banco de Santander, Banco Mercan t i l , Banco de 
Alicantes , 103,05; Orenses, 31,80; Coló- San Sebas t i án , Banco de Vi to r ia , Créd i to Navarro, La Vasconia, Banco de Aragón , 
n i a l , 78,50; francos, 22,55; l ibras , 27,84. tíanco Zaragozano, Banco de Crédi to de Zaragoza, Herrero Riva y Compañía , Hijos 
BIX<BAO ' ̂  ^aturn^no Olargui , Pedro López e Hijos , Hijos de Manuel Rodr íguez Acosta, 
r t . , , ; Aramburi - Hermanos, Diez Vergara y Compañ ía , Banco de Valencia, Banco de Cas-
Banco de Bi lbao , 1.905; l l i s p a n o a m e - ^ y , ^ c r é d i t o Balear, Créd i to Mercan t i l de Menorca, todos los Bancos y banqueros 
r icano, 181,50; Unju i jO, 230; Vizcaya , ^ de Barcelona y todas las Sucursales de los expresados Bancos. 
1.385; Norte, 522; H i d r o e l é c t r i c a Espa-
ñ o l a , 181 ; H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 527.50 ; ¡ 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , 670; I t u r r i , • 
7,50; Mundaca , 36; Vascongada. 262,50;! 
Euskera, 50; M a r í t i m a B i lbao . 75; Al tos 
Hornos, 144; Resinera, 149; Explosivos . 
412; Norte, p r i m e r a , 72,55. 
V A B S O V I A 
D ó l a r e s , 7,92; l ib ras , 43,44. ¡ 
E S T O K O L M O 
D ó l a r e s , 3,735; l ibras , 18,135; marcos, 
88,55; francos, 14,67; belgas, 51 ; f lo-
rines, 149,45; coronas danesas, 99.67; 
coronas noruegas, 96,60; marcos f i n l a n -
deses, 9,415; l i r a s , 20. 
BOMA 
Consolidado, 79,60; francos, 73,75; l i -
bras. 91,25. 
K O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n de ayer carece de i n t e r é s ; 
tanto po r l a fa l ta absoluta de neg j iuo 
como por las escasas alteraciones s u f r í - , 
das en los cambios. La s i t u a c i ó n gene-
ra l es de firmeza, con a lguna mejora en 
ferrocarr i les . Las divisas extranjeras 
p ros iguen en alza, con e x c e p c i ó n de los 
d ó l a r e s , que ceden un c é n t i m o . 
Por las oscilaciones en 1 precios só - i 
lo merecen citarse las ventajas obteni-
das po r la Sev i l l ana de E lec t r i c idad , 
seis enteros: los Alicantes, 2,50, y l o s ; 
Norles dos pesetas. Estos se doblan con 
una peseta y a q u é l l o s a la par. 
« « » 
Moneda e x t r a n j e r a : 
Francos, 25.000 a 22,30 y 25.000 a 22,50.1 
Cambio medio, 22,400. 
L i r a s , 25.000 a 29,80. 
L ib ras , 2.000 a 27,65 y 1.000 a 27,78.' 
Cambio medio, 27,693. 
D ó l a r e s , 6.000 a 5,685. 
Pesos argentinos, 5.000, po r cable,1 
a 2,45. 
BANCO D E ESPAÑA 
Balanco semanal 
Act ivo .—Oro en caja , 2.595.924.980.241 
R E T E N G A V D . E S T A M A R C A 
S E R A L A D E S U A U T O M O V I L 
3. Francisco y J. Enrique Gruycr. 8,80. i i'rüC1esv,ü" ü<; reserva.-Servitas _ (8. I * * 
comunión y ejercicio; 7 t . . Exposic ión, ro-i 6'30. t - ' L"üro?}a 7 ejercicios.-b. C. 
sario, ejercicio, se rmón . P. Sánchez , y ra 1 7 b- ^anc i sco de Bor ja : M 0 . cummuou 
g€rva general Cabuleros del Pxlar; 10 3li, cu la 
T r t ¿ l t a r l a S . - E m p i e z a el t r iduo a la! C- de las Congregaciones la rezada 
Virgen del Buen Consejo. 6 t. . Expos ic ión . : -o. Estanislaos; ll.áO, lección sacr. P. 
es tac ión , rosario, se rmón , señor Benedic-
to ; reserva, l e t an ía y salve. 
CULTOS D E L CUABTO DOUINGO 
Catedral—9,30, misa conventual. 
Capilla Beal.—11, misa cantada.— 
Par roqu ias .—Concepc ión : 8,30. comunión 
mensual Dará la A. del Perpetuo Soco-
rro.—N. Sra. de loa Dolores: 8, comauion 
Torres; 6 t . . ejercicio para la 
y s e rmón , P. Meseguer. 
J asefina 
D I A 25.—Lunes.—Stos. Marcos, evg.; Es-
tuban, Ob.; F i lón , AgaLopodo, des., Üer-
luógencs, Calixto y ¿ v o d u , mrs . ; AmaiiO 
y Ermino , Obs .—Letanías Mayores. 
La misa y oüero d iv no son do S. Marcos 
E I S T U R M I T 
U T I L I Z A T O D O A G R I C U L I O R P R O G R E S I V O C O N T R A E L G U S A N O D E L A V I D Y L O S D E M A S 
INSECTOS D E V O R A D O R E S T A M B I E N D E LOS A R B O L E S F R U T A L E S 
E S R O L V O R E I A 
Fabr icado por 
Depos i t a r ios para E s p a ñ a : 
A G U A 
c o n t r a e l m i l á e u % ^ ^ J A A^AJáÜL c o n t r a e i p u l g ó n l a n í g e r o 
D E V E N T A en D r o g u e r í a s , S ind ica tos A g r í c o l a s y Almacenes de abonos. 
E n M a d r i d : Hi jos de C. U l z u r r u n , Esparteros, Q 
sa r r n s t a e c A l e m a n i a . 
i:: r o d u c t o s Q u í n i i c d - F á p m á c é u t i c o S i A . 
A p a r t a d o 724 B A « C S : L . O I M A B a i l é n , 36 
S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
de la V i s i t a Domic i l i a r i a de la Medalla ¡ ^ " ^ ' í 8 ^ con n t ? ^ ^ dó seKunJa cln" 
Milagrosa. I 86 í color encarnado. 
lElosias.—Agustinon Recoletos: 8. comu-! ^ " ^ u i a del Ca-men (40 Hora^ . - Je r -
nión para los cofrades de la V . de la Con-1 mina Ia n ^ n a al san isimo bacram?nlo. 
solación. 6 t . . ejercicio.—Cristo de los Do-i 8' miíia * ^ p o s i c i ó n ; 10,3.', la solcmue,y 
lores (S. Buenaventura) : 10, misa y e x - [ f e r ^ o n í P ' de ^ C m p i u a de Jesús , 
p l icac ión del Santo Evangelio.—Congola-1 harttn las cinco al &. C. de Jesús ; 
c ión : 8. comunión general y c á n t i c o s ; 6: 5'30' «Jercicio, sermón, señor Rubio U r -
t . . Expos ic ión , rosario, ejercicio, .esorva1 cas> ^ procesión de reserva, 
y p roces ión .—Enca rnac ión : 10, misa oan.! , ^ ^ ^ a ^ a. Jüaroo^.—r.Tm'n»» el f l -
etada: 12, misa rezada.-El Salvador y S.lduo a 9U Acular . 8, comunión g m c a l ; 9, 
Luis Gonzaga: 8, misa y expl icación mo i leta.n?as mayores, ¡iva* d> rogativa y l f 
I ra l del Evangelio; 11,30, exegesis de i P0810,10»; l " . solemne función, Ivomlinón 
í Evangelios, por el P. Domínguez . S. ,T ;j l)aIia' J reserva; 5 l . , m a n i f e s t ó , ejercicio, 
' 6,30 t . , Exposic ión, rosario, p l á t i c a y ben- i 8er in™. procesión infe/ ior y reserva. 
d i c i ó n . - P o n t i f i c i a : 8, comunión para la A . j , E n c a r n a c i ó n — 1 0 , Le t an í a s y misa can-
de S. J o s é ; 6.30 t , ejercicio. Mercedarias .tada; . _ 
de S. Fernando (Cuatro Caminos): 8. cc-l C r ^ , de la "íalui . -Emp.eza la 'loyera 
mun ión general; 5 t . Exposic ión, rosario,! a 8U 1 ' tu ,ar : "? posición, mi?a 'o,nu-
se rmón . señor J a é n ; reserva y salve.—K,-.-l ne-' n>30' trisag:.-). ejercí no y oendicionj 
sario: 9, misa de. los Catecismos; 10, N 
cantada, y 12, con expl icación del Santo 
Evangelio; 5,30 t . . Exposic ión, se rmón , P. 
Alvarez, 0 . P., y reserva.—S. Ignacio: 7 
y 8, comunión general para la P í a A. de 
la S. T r i n i d a d ; 6,30 t . . Exposic ión, rosa-
rio, t r isagio, se rmón , padre t r i n i t a r i o , y 
D. 7,30 t . , manifiesto, rosark , íermon, 
I l e r n á n C o r t é s ; inol-ítn y reserv». 
S. C. y S. Pranolsco de Borja.—Antes de 
la misa de 6,20, i c í an ía de rogativa». 
• • • 
(Esto per iódico sa publica con cenaar» 
ec les iás t i ca . ) 
pero los sombreros de «LA ELEQAITCIA» son tan baratos 
y mucho m á s bonitos y a l a moda, ruencar ra l , 10, pra l . 
E m ú W M W l M E ^ u ' t E s 
D E TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CBUZ, 30 .—TELErOI íO 13.278 
P R O D I G I O S A O R I A 
Se adquiere mediante la MWEMOTECKTOGBAESA o arte 
gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por el doctor 
Ros Ráfales , c a t ed rá t i co del I n s t i t u t o de Guadalajara. 
Edic ión cuarta, con licencia ec les iás t ica . P ídase al autor, 
calle Cruces, «Villa María». Guadalajara. Env ía se contra 
reembolso. Precio, D I E Z pesetas. 
C U R A C Í O R A O l C A l 
de la tuboroulosis y demás infecciones. Se ha cre ído, y 
se sigue creyendo que el sudor y la fiebre matan al en-
fermo, y hoy se demuestra plenamente que son defensas 
del organismo y que val iéndose de ellas se curan los 
males más incurables. P í d a n s e folletos grat is al autor del 
m é t o d o : Rt. L L O R I A PEREZ (médico) . V A L E N C I A . 
Basta de su f r i r i n ú t i l m e n t e , graeias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por c rón ica y rebelde que sea la 
M ^ i i ^ n c f - ^ n í n e" todo8 8Uf manifestaciones: Impotencia (falta de 
i - W U r a » 6 . « S I l i a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio menta l , p é r d i d a de memoria, dolor de cabeza 
vé r t igos , debil idad muscular, fat iga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medadei del cerebro, medula, órganos sexuales, es tómago, intestinos 
corazón, e tcé te ra , que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré Z f ^ T ' ^ c S l 
bro, medula y todo ©1 sistema ne rvioso, aumentando ei vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en a ñ o s ) , a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., coneiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr . Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios f ác i lmen te y disponiendo ej 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello' 
Agente exclusivo: HI JO I>E JOSE V I D A L T R I B A S (S. en O.), JHOKCASA, 21, BARCELONA. 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de E s p a ñ a , Portugal y América' . 
f i í i í i f i s i f i T i c o p o m o s o 
Remedio eficaz coutra los catarros bronquiales. 
Los principales periódico»» profesionales de Madr id , entre 
ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, recomien-
dan en largos y enconuAsticos a r t í cu lo» el J A R A B E ME-
D I N A DE QUEBBACTZc como el ú l t i m o remedio de la 
medicina moderna para combnnr el asma, ia disnea y 
los catarros crónicos Precio, 6.50 pesetas frasco. M E D I N A , 
fa rmacéu t ico , Serrano, 36 i & A P R I D , y principales far-
macias de España 
S U C H O C O L A T E 
Elaborado por el antiguo chocolatero de Mayor, 21, lo 
e n c o n t r a r á usted en Casa Yubero. Ciudad Rodrigo, 5. 
Teléfono 11.887. Expor t ac ión a provincias. 
A r t e s g r 3 T i O S S 
A L B I J R O U E K O U E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de i ndus t r i a s , oficinas y 
comercios , revis tas I lus t radas , obras de l u jo , c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
I l t l i l l lllltl 
| l llilirai!!l¡iiilllllllllllilli!l^^ 
P I A L O S D I E N T E S -
E S - F O R T I F I C A L A S 
S O L O C U E S T A 1 . 5 0 P T S . 
iiiíiilHHIIiiiilliiiilM 
V i ' 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.515 E L D E B A T E 
Domingo 24 de abril de 1927 
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Hasta ib eaialsras, o j o pesetas 
Cada paialira mas, 0,10 pesetas 
ÍlIlllil!iil!|lllllllilll!ilíllll!lll!illlil|i|IIIÍ!lillM!l̂  
Estos anuncios se reciben en 
ja Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, oa-
Uo de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
ruencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
do Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua» 
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Qo-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calla de Atocha, frente al 
número 68, Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
TBINCHEKO. 50 pesetas j 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matrimonio, 85. Ta-
hernillas, 2. 
ABMABIO luna, 100 pese-
tas; roperos; colchoneB, 12. 
Lavabos, 20. Tabernillas. 2. 
DESPACHO Renacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Taberniilas, 2. 
CAMA matrimonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
berniilas, 2. 
DESPACHO americano com-
pleto, por 750 pesetas. Ta-
berniilas, 2. 
DESPACHO completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Taberniilas, 2. 
JUEGO alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050, Taberniilas, 2. 
COMEDOR completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Taberniilas, 2. 
COMEDOR lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Taberniilas, 2. 
CAMA colchón y almohada, 
40 pesetas. Taberniilas, 2. 
COMEDOR Renacimiento 
Español, vale 3.500 pesetas, 
por 1.900. Taberniilas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
niilas. 2. 
CAMAS doradas, 125; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desenga-
ño, 20. 
MALETAS cuero superior, 
maletas piel, 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22¡mar 
letines, 5. Desengaño, 20. 
CAMAS bronce plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, co-
medores. Desengaño, 20. 
ARMARIO dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
ARMARIO luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mesilla. 18. Silla, 
S. Desengaño, 20. 
URGENTISIMO: ÜTtimos 
días de liquidación, precios 
baratísimos. Reina, 41, se-
gundo. 
S O B R E S cartas blancos, fon-
do intrasparente, una pese-
ta ciento. cArca de Noé»: 
Pez, 2. 
SECAFIRMAS madera, 2 
ptas. «Arca de Noé», Pez, 2, 
RECIBOS lotería, encuader-
nados, millar, 3 pesetas; pro-
vincias, 3,50, «Arca de Noé», 
Pez, 2. 
V E N D O «bureau» caoba, 
gran lujo. Hoy, domingo, 
hasta dos tarde, Paz, 6, ter-
cero centro. 
PARTICULAR. Hesitas, por-
celanas, mantón antiguo, jue-
go cafó, jarrones, cuadros, 
abanicos, escribanía bronce, 
sólo dos días. Prim, 16, ba-
jo izquierda. 
^lANO muy bueno vendo 
a particular. Guzmán el 
Bueno, 4, primero izquierda. 
ALCOBAS véndense de cao-




ALQUILO - vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
ENTRESUELO exterior 105, 
terraza 90, interior 65. Al-
cántara, 46. 
ENTRE SUELO, 13 habita-
ciones, baño, 165; segundo, 
ídem con tres miradores, 
165; en planta baja, local 
para garage, taller, depósi-
to, 90, Pilar, 67. 
ELISONDO (Navarra). Al-
quílase en el campo magni-
fico piso amueblado, jardín, 
baño, garage. Informarán: 
Isabel Eehenique, Elizondo 
(Navarra). 
ALQUILO buenos locales, 
económicos. Paseo del Ca-
nal, 29, 
RECIBOS inquilinato, en-
cuadernados, 11 pesetas mi-
Uar. «Arca de Noé», Pez, 2. 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS, b a n d ajes 
«ü. S.»- Los más duraderos. 
Distribución e x c 1 u si v a : 
«Victoria». Manufacturas 
Caucho, S. A. Goya, 65. 
10.000 A 5.000 kilómetros, 
según medidas, garantiza-
mos, con devolución impor-
te, las cubiertas que trai-
gan para recauchutar a 
nuestros talleres. Español 
Invar. Salud, 16. Envíos 
provincias. 
GARAGE Galicia, Veláz-
quez, 28; precios baratísi-
mos de estancias de coches 
y de «taxis». 
CUBIERTAS y cámaras oca-
sión, especialidad reparacio-
nes. «Recauchutado Moder-
no». Clandio Coello, 79. Te-
léfono 54.638. 
GARAGE Oliva: General 
Porlier, 33. Estancia, 15. 25. 
30 pesetas. 
E S C U E L A «chanffeurs». 
Prácticas conducción mecá-
nica en « Hispano ». « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles. 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi. General Pardiñas, 84. 
«PIATo, A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial: Ma-
yor. 4. 
AUTOMOVILISTAS. 1 i M ny 
barato!! Neumáticos, acce-
sorios. Recambios Ford, le-
gítimos. Envío rápido pro-
vincias. Mayor, 4. 
VIC, Vallehermoso. 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
¿ DESEA neumáticos oca-
sión? ¿Desea arreglarlos, re-
cauchutnrlos? Acuda Bra-
vo Murillo. 55. Teléf. 83.096. 
MATRIMONIOS, felices ha-
ciendo invitaciones boda. 
«Arca de Noé», Pez, 2. 




A U T O M O V I L E S Georges-
Roy, nuevos modelos, con 
baja de precios. Exposición 
y venta: Casa Campos. Bár-
bara Braganza, 20. 
ACCESORIOS. Compre nna 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S, A, Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65, 
BICICLETAS 
BICICLETAS «C. L.» - «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
BICICLETAS « C . L . > y 
«Horco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
CONSULTAS 
ENFERMEDADES estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X. Plaza Progreso. 17. 
Seis ocho. Honorarios mó-
dicos. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
PARTOS Florinda Salgue-
ro, especialista, hija del mé-
dico Salguero. Madera, 28. 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia Iris: 
Travesía Ballesta, 11. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45 
ALHAJAS, papeletas del 
.Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
CLASES particulares de 
Química y Física para ba-
chillerato y firmatia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña, 22, primero derecha. 
PROPESORA de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o d )?ir!cilio. Núñez Ar-
ce, 17. fígundo. 
CONDESTABLES, topógra-
fos, aparejadores. Hacienda. 
Academia Gincr. Carmen, 5. 
ADUANAS. Pericial. Admi-
nistrativo. Por funcionarios 
Cuerpo. Academia Giner. 
Carmen, 5. 
BACHILLERATO. Idiomas 
por licenciados. Academia 
Giner, Carmen, 5. 
R ADIOTELEQ RAPISTAS, 
Grandes éxitos. Academia 
Giner. Carmen, 5. 
CARRERAS MILITARES. 
Preparación por Jefes Ejér-
cito. Academia Giner. Car-
men. 5. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien dentaduras asa-
das. Main León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, p.a-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, cambio 
discos gramófonos. Gramo-
las, 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, obje-
tos convengan. Casa Magro. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. 
ALHAJAS, papeletas Mon-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29, 
frente Infantas. 
GALERIAS Perreros. Eche-




alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS. 12, 
ALHAJAS, esmeraldas, bri-
llantes, p«rlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
CORREOS. Telégrafos. In-
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Policía. 







to. Comercio. Madera, 30. 
Ramos, profesor del Comer-
cial y Asturiano. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía- Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e a s . Precia-
dos. 23. 
LAPICEROS Fáber legíti-
mos, 1.50 docena, «Arca de 
noé». Pez, 2. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cáranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
REUMA: Ciírase con Are-
naria Rubra; paquete, 1 pe-
seta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positorios Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria. 8. 
FILATELIA 
OCASIONES: Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana. 23. Madrid. 
PAQUETES sello* diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «Univer-
sal», Pi y Margal!, 14. 
EN 160.000 pesetas puede 
adquirir casa mejor sitio 
barrio Salamanca, esquina; 
renta 50.000 pesetas. Hidal-
go. Reina, 13. 
COMODIDAD y belleza, fin-
ca en la parte más alta y 
sana de la Ciudad Lineal 
(calle principal), 21.600 pies, 
con diez magníficas habita-
ciones, garage, cuarto de ba-
ño, gallineros, conejeras, to-
do en perfecta conservación, 
gran azotea, agua corriente, 
molino de viento y estanque 
para riego huerta, precioso 
jardín, alcantarillado. Por 
ausencia al extranjero, se-
senta mil pesetas. Razón: el 
propietario, sin intermedia-
rios. Esparteros, 6, princi-
pal. De diez a una. 
ARAVACA. Vendo magnífi-
co hotel, calefacción, esplén-
dido, jardín. San Bernar-
do, 19. 
ALHAJAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo. 34, 
AVISO. Por encargo de seño-
res coleccionistas extranje-
ros, pago mucho buenas pin-
turas, telas, objetos plata, jo-




fía, Mecanografía, Inglés, 
Francés. Atocha; 41. 
VENTA terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles; el de más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tellana; 200.000 pies cuadra-
dos en López Hoyos, Núñez 
Balboa y Castelló, totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. Morales. Cisne. 17 
VENDO casas lujo, barrio 
Salamanca, muy buenas ren-
tas. Casas céntricas para 
Bancos, Sociedades. Emba-
jadas, etcétera. Hoteles. Fin-
cas agrícolas. Terrenos, faci-




tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50. habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
jáis. 
HUESPEDES 7 pesetas, to. 
das habitaciones exteriores. 
Barco, 2 bis, segundo. 
INMEJORABLES habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
ESTABLES. Ideal Pensión, 
biblioteca, piano, «radio», 
comidas, habitaciones, In-
Jorables. Baño. Jardines, 5, 
principal. Próxima Mon-
tera. 
PENSION Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
CEDO habitación a señora 
«ola. Ferraz, 11, tercero de-
recha. 
HOSPEDESE en Hotel In-
fante don Juan, calle Reco-
letos, 10. Unico bendecido 
por Prelados. El mejor, más 
serio, distinguido, predilec-
to de familias. Magníficas 
habitaciones. Gran cocina. 
Precios reducidos. 
PENSION D, exteriores, ba-
ño, teléfono, seis pesetas. Al-
fonso X I I , 11, 
PENSION de señoras, pre-
cios módicos. Sacramento, 6. 
MAQUINAS 
VENTA plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
MAQUINAS escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones, 
papel carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol. 6. 
MAQUINAS Nigri para ha-
cer medias y calcetines. Pi-
da catálogo gratis. Aparta-
do 12.362. Madrid. 
MUEBLES 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua^ 
dru pilcado. Hortaleza, 61. 
Hernán Cortés, 21. 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. _ _ _ _ _ 
LENTES, gafas, cristales, a 
peseta; armaduras, id. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
PERFUMERIAS 
MARISA. Así se denomina 
un agua de colonia que, por 
su concentración y exquisito 
perfume, ha de agradar a 
usted. ¡ ¡ Pruébela y no usa-
rá otra!! Frascos de todos 
tamaños. Perfumería More-
no, Mayor, 35. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
lincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14. 
PRECISO. 350,000 pesetas 
primera hipoteca, casa nue-
ve plantas. Barrio Salaman-
ca. Apartado 4.017. 
TOMARIA 200.000 pesetas, 
primera hipoteca, casa in-
mediata Retiro, cinco plan-
tas, calefacción, baño, etcé-
tera. Escriban: Lista Co-
rreos cédula 33.578. 
PRECISO capitalistas, for-
mar Sot iedad explotar mag-
nífico negocio, copiosos ren-
dimientos. Fénix. Arenal, 26. ! 
PROXIMO final Torrijos se 
vende casa, 165.000 pesetas; 
siete plantas, rentando 18-800 
puedo adquirirse por tener 
hipoteca Hogar en 40.000. 
Apartado 485. 
EN EXTRARRADIO hermo-
sa finca, de 11.500 pies, con 
oasa de cinco plantas, jar-
dín; renta, 15.000 pesetas; 
se cambiaría por solares o 
terreno. Apartado 485. 
BONITA casa soleada, cer-
ca tranvías, rentando 17.500 
pesetas, adquiérese 23.000 
duros. Ruimonte. Ferraz, 
26, seis a siete. 
COMPRO monte, Madrid o 
limítrofes, .parte roturable, 
aguas. Julián Barbero, Al-
varez de Castro, 25, Madrid. 
CASA dos pisos, cueva, 
patio, jardín. Arenas de 
San Pedro, Avila, José Se-
rrano. 
VENDO hotelito Dehesa la 
Villa, Bellas Vistas. Barru-
guete, 7, Franco. 
VENDESE finca en la Sie-
rra, propia para construir 
sanatorio, con agua medici-
nal. Señor Ergoyena. Humi-
lladero. 14, principal. 
SOLAR Castellana, esquina, 
15.000 pie», 20 pesetas. An-
gusto Figueroa, 23. 
PRECIOSO hotel en Los Mo-
linos (Guadarrama), próxi-
mo pstacíén, muy bien cons-
truido, apna abundante, ga-
rage, jardín, hnerta. esplén-
dida situación, con hermo-
sas vistas. Gran ocasión: 
60.000 pesetas. Angel Villa*-




OFRECESE planchadora a 
domicilio. Argumosa, 7 du-
plicado. 
ALEMAN con buena prác-
tica en farmacia desea colo-




cios convengan. Fénix, Are-
nal. 26. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, S. 
ROPA BLANCA 
CLEMENTE y García. Ca-
Ue Mayor, 34. Casa especial 
para niños. Vean algunos 
precios. Vestidos, a 1,65. Pe-
leles, a 3,25. Vestidos tul y 
seda, a 7 pesetas. , 
SASTRERIAS 
TRAJES primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, 6. 
VILLASECA Sastre. Caba-
Uero. Gracia, 26, entresue-





cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall. 14. 
TRASPASAREIS bien, rüü 
pidamente, confiándonos ges-
tión; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
TRASPASO en buenas con-
<l¡clones tienda carnicería, 
Dulcinea, 60. Cuatro Cami-
nos. 
TRASPASO mercería-calza-
dos mejor sitio Valleher-
moso. Poco alquiler. Apar-
tado 4.001. 
LUJOSA pensión Gran Vía, 
se traspasa. Razón: Valver-
de, 8, anuncios. 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «Star». 
Montera, 15. 
Ofertas 
AGENTES se necesitan pa-
ra importantes Sociedades 
Seguros; buenas comisiones. 
Escribir a «N. A.», Monte-
ra, 19, anuncios. 
VARIOS 
8 % INTERES obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
LOS TRES millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiérense 
en la Lotería «La Pajarita», 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. L. Valdés. 
LOTERIA. Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
CABALLERO: Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2. fábrica. 
MANICURO París. Ondula-
ción, corte, maquillaje, co-
lores. Luis Vélez Guevara. 8. 
IICASINOS, cafés, bares!! 
La fábrica de patatas fritas 
a la inglesa «La Esmeralda» 
envía a provincias desde un 
kilo a cuatro pesetas. Ad-
mito representantes solven-
tes en toda España. Calle 
Segovia. 25, Madrid. 
MASTICANDO hace cons-
trucciones irrompibles, fi-
jas, reformas instantáneas: 
Montera, 44, cuarto. 
ONDULACIONES, tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 
PERSIANAS. Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98. esquina Gravina. 
SERVIDUMBRE informada 
facilitamos.. Aduana. 9. pral. 
DENTISTA Higienista nue-
vos tratamientos curativos 
exclusivos norteamericanos. 
Jorge Juan, 20. 
ORTOPEDIA, Cirugía y uni-
vertato. La casa más sur-
tida en artículos de Medici-
na. Magníficas blusas de 
desinfección, d e s d e 5,95. 




Folletos, discursos, una pe-
seta. Principales librerías. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas; Galonee. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
VIGILANCIA, investigacio-
nes reservadas, informes, co 
bro créditos, seriedad. Fé-
nix. Arenal, 26. 
BRONCES para Iglesia. La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65, Madrid. 
PARA regalos práctico*, de 
gusto, precios sin compe- i 
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In- | 
fantas. 27. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde. 10. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
tiento Gestiona todo econó-
micamente, ahorra tiempo, 
evita molestias. Plaza San 
Miguel, 9. 
AZULEJOS belgas, marca 
H. Agente general para Es-
pana y Portugal: M. Pe-
ñalosa. Castelló, 44. Madrid. 
MARIA Luisa Martínez Al-
varez, dentista. Castelló. 44. 
OPRECESE buena manicu-
ra, domicilio, 3 pesetas ser-
vicio, masaje facial, 5. Znr-
baño, 18, principal. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-




AGENCIA para estos anun-
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
COLOCACION, vivienda cén-
trica, cajero, señorita, caba-
llero, disponga 5.000. Infor-
ramán Hortaleza, 41. 
SERVIDUMBRE bien infor-
mada cuartos desalquilados, 
pagando después. Hortale-
za, 41. 
I L I B R E S del casero! Podéis 
tener casa propia constru-
yendo en solar que vende-




bles referencias, fianza eco-
nómica, ofrécese para caje-
ro, administrador o carf?o 
análogo, cualquier punto de 
España. Razón: Agencia La^ 
guno. Navas de Tolosa, 5, 
primero, Madrid. 
UNICO continental con bi-
cicletas, servicio rapidísimo, 
lista, correspondencia, in-
formes comerciales. Expre«s, 
San Jerónimo, 15. 
LOS MAS bonitos recorda-
torios, primera comunión: 
«Arca de Noé», Pez. 2, 
VENTAS 
ATENCION. Por exceso de 
existencias 'rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, somhrllla» y bas-
tones. 20%. «Oasa Vélez». 
Despachos: Arenal. 9; Apo-
dara. 1 'esquina Fnancarral). 
A PLANOS, "Cotí preems de 
contarlo, toda clase de ar-
ríen Ins. Mayor. 4. primero B. 
MANTONES Manila anti-
guos, modernos. Mantillas, 
peinas, Fnencarra!, 29, fren-
te Infantas. 
R O N Q U I N A 
I S A B E L 
A B A S E D E N O G A I / 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultada 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
En perfumarias y droguerías. 
S p t a s . e l f r a s c o . 
Al por mayor en almace 
nes de perfumería y 
centros de especia-
lidades. 
es una traidora enfermedad que tal vez no os «storba 
mayormente por ahora; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, j su terrible peligro de 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
LA MUERTE ea poca» hora*. 
LOJ trabajadores del campo y de la fábrica que quieran 
recuperar en el aoto su potencia de trabajo; las personas 
aburridas de comprar braguero», que añaden sus imper-
tinencias a las mCjestias do las hernias; las señoras y los 
niños, en fin, todas las víctimas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparato» de Mr. AUG. B L E T Y , el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde 
hace vario» años. 
Miles de paciente* tratado» anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan «n todos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION, LA 
DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA Y LA DES-
APARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ESTRAN-
GULACION y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inheren-
te» a las hernias descuidada», SUAVES y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
LABORES DEL CAMPO o a otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes sdplicas, Mr. B L E T Y repite 
su viaje entre nosotro». Hombres, señoras y niños vícti-
mas de hernias deben aprovechar esta buena oportuni-
dad de cuidarse y presentarse sin vacilación en: 
ZARAGOZA, martes, 26, Hotel Europa. 
M A D R I D miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 
abril. Hotel Príncipe de Asturias, calle Echegaray, 3. 
Horas: de 9 a 1 y de 3 » 7. 
CBESPOS, sábado 30, Ponda Valeriano López. 
V A I I L A D O I J I D , domingo 1 mayo. Hotel Inglaterra. 
BIOSECO, lunes 2, Ponda del Carmen. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, M. < 
CASA BIATRICULADA 
o t e l S a l a m a n c a 
CALLE DE GOYA NUMERO 31. TELEFONO, 61,408 
Hermosa» habitaciones, agua corriente, fría y ca-
liente, baño, inmejorable comida, española, alemana, 
y francesa. Se hablan idioma». 
PENSION COMPLETA DESDE 12 PESETAS 
ESTABLES, DESDE 10 
M A R Y S A L L 
Maravillosos productos 
A L R A D I U M 
C A P I L U C I O 
(NOMBRE REGISTRADO) 
{{Se acabaron los calvosII 
CAPXEUCZO es el único re-
generador del cabello, por-
que si hubiera al-
guno tan bueno no 
habría calvo». 
7,50, pesetas 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
iiimii» i mi i II iiilll Wl 
No» llega la noticia de que algunos desaprensivos sor-
prenden la buena fe de párrocos y alcaldes presentán-
dose como representantes de esta Casa, solicitando la 
refundición de campanas rotas o venta de nuevas. 
Una vez más nos vemos obligados a desmentir a los 
impostores y a manifestar que la afamada función de 
campanas de Palencia no envía representantes, sino a 
petición del cliente, y en este caso se presentará 
legalmente documentado. 
PUNDICION DE CAMPANAS 
PABRICA DE RELOJES DE TORRE 
M O I S E S D I E Z . F A L E N C I A 
COSAS D E GUSTO Y QUE 
R E G A L E L E C U E S T E N P O C O 
CENTROS de mesa preciosos, en cristal tallado y pie de metal, a 7,50, y 
muchos artículos más a precios semejan tes. 
B A T E R I A D E COCINA en aluminio puro de absoluta garantía. Inmenso 
surtido. 
ARMARIOS N E V E R A S para todos los usos, precios al alcance de todo el 
mundo. 
E L A L U M I N I O :-: PRECIADOS, 60 :-: F U E N C A R R A L , 26 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALMA DE 
dei iuice i m i e rniM m unaiaz 
m m a de ue asco m m u - í m \ m y Pérez de M m z 
marquesa viuda de los Castellones, grande de España 
Que íalleció en la paz de Señor el dia 26 de abril de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, nieto político, bisnietos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 26 del corriente en las iglesias de 
San Pascual, San Ignacio, las misas y el maniñesto en San José de la Mon-
taña (Caracas, 15), padres Paúles, San Fermín (paseo del Cisne), santuario 
del Perpetuo Socorro, Santo Domingo el Real (Claudio Coello, 111), Eucarísti-
cas con maniñesto (Blanca de Navarra), padres Jesuítas (calle de la Elor) 
y el 28 en la parroquia de Santa Bárbara y en San Andrés de los Flamencos; 
así como todas las que se celebren dicho día 26 en Granada en las iglesias 
de las Angustias, Perpetuo Socorro, Sagrado Corazón, el manifiesto en las 
Esclavas y todas las misas en varias iglesias de Toledo, Córdoba y Santander; 
serán aplicadas por el eterno descanso de su aliña. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada el eminentísimo 
señor Cardenal Arzobispo de Toledo, los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Arzobispo de Burgos y Granada, Nuncio Apostólico de Su Santidad y Obispos 
de Madrid-Alcalá, Córdoba, Santander y Ciudad Real, 
(A. 7) ' (5) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, 1.° Teléfono 10.905 
D I A B E T E S 
Cura infalible y rápida, usando la 
T I S A N A A N T I D I A B E T I C A C E N T A U R O 
E S T Ó M A G O E I N T E S T I N O S 
Cura milagrosa con el uso de la 
T I S A N A C A R M I N A T I V A C E N T A U R O 
alivia y cura todas las molestias del estómago e intesti-
nos, dispepsia, acodías y vómitos, dolor de estómago ina-
petencia, diarreas en niños y adultos, Üatulencias, estre-
ñimientos, dilatación y úlceras del estómago, disentería. 
Depositario: José Conde Baliu, Francos Rodriguez, 8 an-
tiguo, Madrid. Venta en farmacias y centros de especiücjs. 
Casa fundada en 1860. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio a 
domicilio. Exportación » provincias. 
Oficinast SAN BIATEO. 6. Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
M O T O R E S 
p a r a 
Rceltes psselios 
a m puliré 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
Pídanse ofertas y referencias. 
NI 
i A V I C U L T O R S S 
[\ alimentad vuestras aves con 
| huesos molidos y obtendréis 
| aorprendaníes xésultados. 
i Tenemos un gran surtido de 
I molinos para huesos, calde-
; vas para cocerpiensos, corta- K 
verauranyeofía-raícea espe-f 
cíalas pava av.oultorsa. 
Pedid -ataiogo á 
| g U I A T T H S . i a R Ü B S R -
| Apartadol 85, ; 
mHORIOS C0M0III0II 
Estudios, 9, entresuelo. 
Bladrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
J . G A L L A R 
T a l l a - D o r a d o 
Madrid 
Mariana l»:neda, 5 
Muebles-Altares 
Fernández de la Hoz, 1S. 
M A D R I D . 
uiosco üü EL M ñ 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
O 2. 
ORIENTAL, CARMEN. 2. 
AL VAREZ GOMEZ, SEVI-
EL A, 2. PERFUMERIA IN-




los mejores del mundo. 
HUERTAS, 22 
(frente a Principe). 
NO TIENE SUCURSALES. 
GENEROS blancos de todas 
clases. Precios del día, por 
ser fabricación propia. No 
deje de visitarnos por toda 
esta semana. Nos lo agra-
decerá. Cabeza, S. Madrid. 
Cebez», 8. 
< i y & RESPIBATORIO^ov^ 
COMBATEN LAS CAUSAS OE i-A TOS Y LA CURAN RADICALÍCENTE 
COSSFOSXCZÓV 
Asticsr leche .. cinco ctgrs.; extrac, regaos» 
cinco etgft ; extrac dfocodio, tres milig.; 
extrac mednl» v»eex tres milig.; Qomenol, 
cineo milig.; nsúosr meatoanfndo. canti-
dad suficiente para un» pastilla. 
C U R A I M R A D I C A L . I V I E : I M T E : l _ A 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS 
CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS. LARIN-
G I T I S , BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMO-
NAR, ASMA y todas las afeccionet. en general 
de la GARGANTA. BRONQUIOS Y PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIMS superan a todas las conocidas, por su composición, que no puede ser 
más racional v cientftica, gusto agradable y el ser las únicas en que está resuelto el trascondental pro-
blema de los medicameotos balsámicos y volátiles, que se conservan iiideiinidaiuente y uiantienon inte-
gras sus maravilloH** propiedades medicinales para ((Pinbatir de una manera constante, rápida y ebeaz 
las enfermedades de las vlaa respiratorias, que son cau-su de TOS o soCoc<voión. 
Las PASTILLAS ASFAIME «ton las receladas ôr los médicos. 
Las PASTILLAS A&PAIME son las pretendas por los pacientes 
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAnttB y uo admitir sustituciones interesadas, que re-
sultan de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden n ana peseta caja en las principales Karrnacias y Droguerías. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio S Ó K A T A R G 
Montaña, 79, y Fomento, 53. Telefono 564 S. ¡VI. BARCELONA 
Vota Importantísima—Para demostrar y convencer que los rápidos y satistaotonos resultados para 
curar la TOS mediante las PASTILLAS ASPAIME, no son posibles con sus similares y que no hay 
actualmente otras pastillas Que puedan superarías, el Laboratorld Sókatafg fací lita a las imncipnies 
Farmacias y Droguerías de España, Portugal y Aménca, una considerable oantidad de raiitns de 
muestra, para que tas repartan gratis H los clientes que las éoliciteti para ensayo. Tauibiéu, él La-
boratorio Sókatarg. manda gratis du-has cajiltis de PASTILLAS ASPAIME a los que envíen el recorte 
de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos, para ei franqueo, todo dentro sobre, tran-
queado con do* céntimos. 
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El nuevo domicil ia de la Prensa 
ca tó l ica en Colonia 
L o s dos p e r i ó d i c o s de Colonia, la 
« K o e l n i s c h e V o l k s z e i l u n g » , el ó r g a n o 
m á s autorizado y conocido del parti-
do centrista en Alemania , y el « L o k a -
l a n z e i g e r » («Not i c i ero de C o l o n i a » ) , el 
p e r i ó d i c o c a t ó l i c o local de la gran ur-
be renana , se han trasladado a y e r 
a su nuevo domicilio r n el N e u m a r k l , 
la plaza c é n t r i c a de Colonia. L a his-
toria de este traslado es todo un ca-
pí tu lo de la p r e n s a cató l i cn de Alema-
nia. L a antes tan p r ó s p e r a « K o e l n i s -
che V o l k s z e i t u n g » , que se h a b í a con 
quistado gran fama por su a c t u a c i ó n 
pol í t ica durante sesenta a ñ o s de com-
bate, tuvo en los tiempos desdichados 
de la in f lac ión dificultadc:: f inancieras 
que pericl itaron seriamente su existen-
cia. L o s antiguos propietarios, los be-
n e m é r i t o s s e ñ o r e s Bachem, no conta-
ron con el capital preciso para man-
tenerla, y se vieron en el t r i s t í s i m o 
aprieto de vender un p e r i ó d i c o en el 
cual tres generaciones de la familia 
pusieron sus trabajos y sus desvelos 
D e s p u é s de var ios tanteos para ron-
servar al p e r i ó d i c o su independencia, 
tan precisa para la defensa de los in-
tereses de la R e l i g i ó n ca tó l i ca , el par-
tido centrista b u s c ó hombres i d ó n e o s 
5'• h á b i l e s en el manejo de los nego-
cios, pues lo importante era hal lar 
los capitales indispensables, s in rm' 
noscabo de la independencia doctri-
na l . 
A l fin se hal laron tres personas, las 
tres unidas por una amistad estrech 
y por el m i s m o idealismo c a t ó l i c o : e' 
excelente jefe del partido centrista 
Renania , consejero de just ic ia; Moen-
nig; un abogado de Duesseldorf, aho-
r a c ó n s u l de E s p a ñ a en Colonia, Jul io 
Stocky, y el c ó n s u l del J a p ó n en Co 
lonia, E n r i q u e Maus . L o s tres logra-
ron dar un nuevo fundamento a los 
dos p e r i ó d i c o s de Colonia, formarles 
una base e c o n ó m i c a con la r e u n i ó n 
de capitales s in condiciones onerosas 
o que afectaran al c a r á c t e r del perió-
dico, y er ig ir una casa nueva en la 
parte m á s bella de Colonia, corea dr-
ía antigua iglesia de los A p ó s t o l e s : 
la í g i e s i a r o m á n i c a m á s interesante 
de esta R o m a alemana, en que tantas 
hermosas iglesias elocuentemente ha-
blan de la piedad de catorce siglos 
crist ianos. 
U n púb l i co selecto p r e s e n c i ó el 18 
de abr i l la i n a u g u r a c i ó n del nuevo do-
micilio, dedicado al c é l e b r e publicis-
ta c a t ó l i c o Goerres ; « C a s a de Goe-
rrc.s» (Goerreshaus ) . E l C a r d e n a l de 
Colonia, el gobernador civi l de la pro-
vincia, el alcalde, numerosos diputa-
dos y todas las notabilidades de la 
ciudad y de la provincia asist ieron al 
solemne acto. Todos admiraron la ca-
sa editorial de los dos p e r i ó d i c o s , sus 
imprentas modelo, s e g ú n los m á s re-
cientes adelantos de la t é c n i c a tipo-
gráf ica , que dan la prueba que los 
c a t ó l i c o s no quieren quedar a la za-
ga de nadie cuando se trata de la 
P r e n s a , tan indispensable a los m á s 
elevados intereses del mundo c a t ó -
lico. 
E n este caso se ve otra vez lo que 
puede la e n e r g í a infatigable de un 
hombre inteligente. S in querer dismi-
nuir los m é r i t o s de los colaboradores 
de Julio Stocky, me es l ícito, citando 
las m i s m a s palabras de aquellos co-
laboradores, hacer m e n c i ó n de los 
trabajos extraordinarios de Stocky, 
que en poco tiempo han logrado dar 
a la P r e n s a c a t ó l i c a de Colonia tan 
acabado y hermoso domicilio. A to-
das las horas del d ía se le pod ía v e r 
en la sobras, animando a los obreros, 
ocupado con la i n s t a l a c i ó n de las m á -
quinas, procurando por todos los me-
dios q u e j a s obras resultasen dignas 
del fin. U n a larga enfermedad no lo-
g r ó detenerle en su difícil tarea que, 
para muchos, tiene algo de misterioso, 
como no pocos testigos de la ceremo-
nia de hoy lo expresaron. 
A buen hora ha venido el nuevo 
domicilio de la P r e n s a c a t ó l i c a , m á -
xime si se considera que en el a ñ o 
p r ó x i m o se celebra en Colonia la E x -
p o s i c i ó n Internacional de la P r e n s a . 
Los c a t ó l i c o s h a l l a r á n allí un centro 
de reuniones internacionales, a su dis-
p o s i c i ó n en asuntos de P r e n s a . 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, 18 de abri l de 1927. 
LOS EXPLORADORES DE K E N T , p o r K-HITO España en Rumania 
Cuatro conferencias en el Teatro 
Nacional de Bucarest 
—He tenido carta de casa. 
— ¿ Y qué? ¿Los niños, bien? 
E l eco l i te rar io 
U H A 
De la feria de Sevil la, que es la ac-
tualidad ruidosa de ahora, dice u n cro-
nista entusiasmado • 
«Las gentes se despepitan por venir 
a visitar, siempre de prisa y corriendo, 
el monumento m á s h i s tór i co de cuan-
tos E s p a ñ a encierra. 
| S e a n bien venidos! 
Bien venidos sean; pero, mire, los 
monumentos son his tór icos o no lo son. 
P a r a que se encienda el deseo de 
visitar Sevilla no hay que decir dis 
parales. 
« * * 
«El doctor E g a ñ a habla del gran ries 
go que ofrece ese delirio de Anquezas, 
y a que en los sanatorios ingresan no 
pocas jovencitas que, por «buscar la 
l inea», por «conservar la l ínea», lo que 
han hallado y conservado es l a tubercu-
los is .» 
S í ; pero isabe el doctor si se llevan 
ahora los bacilos de K o c h l 
Porque si se llevan... 
» • « 
«Alicante. — E l ñ s c a l , d e s p u é s de es 
tudiar el expediente que formó la Di-
p u t a c i ó n contra los m ó d i c o s del hospi-
tal Provincial , todos los cuales fueron 
separados de sus cargos, los acusa de 
abandono de funciones, dos homicidios 
por imprudencia temeraria, desacato y 
desorden públ ico .» 
No lo entendemos. ¡.Cómo se explican 
los homicidios por imprud"ncia si los 
m ó d i c o s h a b í a n abandonado sus fun 
c ionesl 
E n fin, y a se aclarará. 
» * » 
Seguimos escribienc^o de m á s . 
«Ayer tarde c o n s t i t u y ó una verdadera 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo el entierro de 
doña. . .» 
Ayer tarde y en toda circunstancia, 
y a junto a l Manzanares o el Pisuetga, 
s erá seña l de duelo, aqu í o en F r a n 
cia. 
l i b a a serlo de juerga? 
«Los monjes de la E d a d Media t e n í a n 
para beber en sus monasterios tazas de 
madera, especie de escudillas, y era 
j una s e ñ a l de deferencia el beber en 
copas descubiertas en presencia de una 
persona que libase en una copa de 
éstas.» 
¡Qué modo tan complicado de beber] 
Y p a r e c í a que era cosa tan sencilla 
I echar un trago... 
Y es que de la Edad Media estamos 
a oscuras. Y de algunas otras cosas... 
* * * 
«Durante el mes de junio se celebra-
rá en la capital de Ré lg ica un Congreso 
i internacional de la L i g a para la pro-
| l ecc ión de los pájaros , bajo l a presi-
dencia de la marquesa de Fierre.» 
P e r m í t a m e us té , amigo, 
que le diga : 
¡.Se f iarán los pájaros 
si ven que los protegen con la l i ga l 
V I E S M O 
Los patronos esperan a que se aprue-
be la ley de Arbitraje obligatorio 
—o— 
L O N D R E S , 23.—Comunican de Oslo 
que los patronos noruegos han accedi-
do a la pet i c ión del Gobierno de sus-
pender el «lock-out» general de solida-
ridad hasta que la Cámara apruebe l a 
ley implantando el arbitraje obligato-
rio. L a s discusiones e m p e z a r á n la pró-
I xirna semana. 
Quinientos comunistas han interrum-
pido un mitin organizado por el parti-
do liberal para protestar contra l a se-
ne de conflictos industriales que difi-
cultan la v ida e c o n ó m i c a del p a í s . — 
E. D. 
Hoy que «saber recibir*. Y no nos re-
ferimos a las damas ar i s tocrát icas , cuya 
experiencia y práct ica constante óe esos 
menesteres les bastan para realizarlos 
con justeza y naturalidad, sino a las 
s eñoras de d i s t i n c i ó n semejante a la 
de aqué l las , pero que por distintos mo-
tivos no viven tan intensamente y tan 
a l d í a la vida de sociedad, sino otra 
vida m á s h o g a r e ñ a , m á s modesta y 
m á s í n t i m a , lo que no obsta para que 
la necesidad de e x p a n s i ó n , de distrac-
c ión , d>e sociabilidad, etcétera, e tcétera, 
se manifieste en estas ú l t i m a s también , 
abriendo las puertas de sus casas a 
unas cuantas amistades escogidas y, 
desde luego, sin pretensiones de 're-
cibir* a lo grande. 
Ahora bien: esa sencillez tan s impá-
tica no excluye ni muc-ho menos ciertas 
normas de elegancia, de buen tono y 
de modernidad. Al contrario, atenerse 
a ellas es inexcusable, si no se quiere 
dar la s e n s a c i ó n de un *rezagamiento* 
cursi o de una falta de cultura munda-
na, que hoy no se perdona m á s que 
erí los planos sociales muy inferiores... 
Así, por ejemplo, para «recibir», ¿o pri-
mero que hay que tener presente es 
la a d e c u a c i ó n de la toilette a la Tiora 
y etiqueta de La visita, no presentán-
dose, verbigracia, con u n a t a v í o de ma-
Arma a las cinco (be la tarde, n i con u n 
traje de seda por la m a ñ a n a . 
Concretaremos m á s , puesto que eso 
es lo que reiteradamente nos piden 
siempre la m a y o r í a de las lectoras, si-
quiera concretar en muchos de los te- \ 
mas que tratamos en estos Paliques; 
resulte a veces imposible, o casi impo-j 
sibie, por tratarse precisamente de 
asuntos que, aparte orientaciones gene-1 
m í e s , exigen luego en cada caso prác-
tico una i n t e r p r e t a c i ó n c ircunstancial 
que no hay manera de exponer, dado; 
el n ú m e r o de p o s i b i l i d a é s s diversas a\ 
que aqué l lo s equivalen... Suplicamos! 
encarecidamenl'' a nuestras gentiles lec-
toras que no olviden lo que antecede1, 
cuando no concretemos hasta el pun-1 
to que ellas d e s e a r í a n y... nnsotros íar/í-1 
blén. Procuraremos hacerlo ahora, re-\ 
petimos, y todo lo posible, en lo que se j 
relaciona con las toilettes para recibir. \ 
Las batas, los kimonos, tan bonitos,] 
tan elegantes, tan favorecedores de ¿aj 
l ínea {de la l ínea moderna sobre todo),', 
hay, a pesar de eso, que desterrarlos en] 
absoluto d<e las visitas, por í n t i m a s que 
¡sea/?, ya que se trata de prendas exclü-] 
sivamente para la intimidad del hogar.^ 
I Va se supone que nos estamos refirien- < 
•do a las señoras , a las verdaderas da-i 
\iaas, puesto que t a m b i é n es sabido que\ 
•otro g é n e r o de mujeres usan las pren-\ 
\das antes dichas, para recibir, con eí 
'desenfado propio de una elegancia pro ] 
vocativa y libre... Audacias de tocada,' 
qtie ninguna señora admite, y a que, por 
otra parte, una toilette correcta y dé- j 
corosa no es tá r e ñ i d a nunca con el buen 
'gusto m á s exquisito y con la e l e g a n c i a ¡ 
\ m á s suprema. 
¿ M a n e r a de recibir, aparte el tocado!' 
i Formularemos la siguiente regla-prin-
Icipio. Todos los actos, absolutamente to-\ 
LA BUENAVENTURA 
E£ 
L a gitana coge l a ú n i c a mano libre 
del redimido del Argel, que con otros 
tales toma el sol en la Ol ivera de Va-
lencia, hace en la renegrida palma una 
cruz con los colgantes de las ajorcas, 
y dice: 
Caballero, caballero, 
el de l a mano horadada, 
el de cabello c a s t a ñ o 
y barbas en que la plata, 
vergonzando va su albura 
del oro entre la prestancia; 
cuerpo ni grande ni chico, 
la color viva, antes blanca 
que morena, como aquel 
que no le d ió el sol en cara;-
ojos alegres, que ahondan 
donde quiera que se clavan, 
con mirada zahori , 
pues tienen n i ñ a s . . . gitanas. 
Hombre de letra y soldado, 
si al luchar la hoja acerada 
en tu diestra fué u n a pluma 
(que a los bravos no les cansa) 
será , al escribir, tu p é ñ o l a 
tajante como una espada, 
ora poeta que combate, 
0 y a soldado que canta. 
Ejerciendo ambos oficios 
m á s cosecha h a b r á s de fama 
que de dineros, que a ti, 
como a otros de tu c a l a ñ a , 
juntas te acechan so l í c i ta s , 
con ayes de enamoradas, 
dos, desde ei gesto a la actitud de la 
persona que recibe, l ian de significar 
a l visitante que su presencia le es ? >iy\ 
grata. De ah í la necesidad de mostrar--
se alegre, conversadora, iyitere sanie,\ 
agradable, dicho sea en una palabra,] 
aunque, eso sí, todo ello sin exagera-
ciones, sin empalago, sin efusiones ex-\ 
tremadas, n i charloteo abrumador y' 
vac ío . . . 
E l uso prescribe sal ir a recibir al 'iue\ 
llega y aun bajar la. escalera 'en un\ 
hotel) cuando se trata de tina visita\ 
aguardada hace mucho tiempo o-de pcr-\ 
sonas de alta d i s t i n c i ó n y respeto. 
Pero es necesario ta nb. rionar] 
a la servidumbre (en las casas modes- ¡ 
ios) para que sepan recibir a los vi-1 
sitaiites, cosa que, a decir verdad, se i 
echa de menos con frecuencia. Resulta \ 
de rnal efecto, verbigracia, la tardanza, 
excesiva en abrir la puerta, las pregun-] 
tas por la miri l la y el (tejar a la gente, 
en el ves t íbu lo para av isar a los seño- \ 
res. Los criados han de saber s i estos! 
ú l t imos reciben o no, y la antigua cos-j 
lumbre, en tiso hasta hace relativamen-l 
te poco, de decir: «tos s e ñ o , s no es- i 
tán*, hoy no es elegante n i siquiera1, 
correcta. Lo moderno es que la senn-i 
dumbre diga: «Los s eñores no reciben*. \ 
Y nadie puede ni debe darse por ofen-\ 
dido, ya que esa mera forma de excu-\ 
sarse só lo indica el justificado deseo y i 
c i perfecto derecho d>e no poner núes - \ 
tro tiempo, de una v a l o r a c i ó n tan gran-
de en la vida práct ica de hoy, a merced 
de todo el que llega. 
E n otro Palique.. . se c o n t i n u a r á . 
E l Amigo T E D D Y 
y con suspirillos tiernos, 
cierta altisonante dama, 
que gusta mostrarse esquiva 
a quien ronda con m á s ansia, 
y una moza que se muestra 
decente o desvergonzada, 
s e g ú n de noble o de picara 
tenga el abolengo y traza. 
¡ U n a se l lama la Glor ia! 
¡ M i s e r i a la otra se l lama 1 
Con ambas d e s p o s a r á s 
a su turno y por su gana, 
y por ambas el aplauso 
de los mundos se te abra, 
que la gloria es miserable 
cuando s in virtud se alcunza 
y la miseria es gloriosa 
para quien sabe llevarla-, 
mas tu gloria será tal 
y en tal guisa dilatada, 
que muchos, s in conocerte, 
h a b r á n de rendirte parias.. . 
[Por no pasar la v e r g ü e n z a 
de confesar su ignorancia! 
De tu sangre se h e n c h i r á n , 
p e l í c a n o de tu raza, 
aunque nunca lo confiesen, 
mi l ingenios calabazas; 
te e n v i d i a r á n los mal altos, 
porque tú les aventajas, 
aunque p o n d r á n , en la envidia, 
sin quererlo, la alabanza. 
ü n libro que has de escribir 
c o n q u i s t a r á para E s p a ñ a 
las lenguas de entero el orbe, 
que en él serán empleadas, 
y así, alabarle podrás , 
si la vanidad te gana. 
¡ S ó l o el Christus y tu libro 
j u n t a r á n s e en tal ventaja! 
Te han de cubrir de laureles 
y monumentos y estautas, 
y aun esos serán tard íos 
premios para tus h a z a ñ a s , 
que aun siendo prontos, a fe 
que poco provecho te hagan. 
¡Es to fado de laurel 
y sin lomo... no es sustancial 
Y , en fin, m á s grande que t ú 
no ha de serlo ni tu patria, 
porque sois tan pariguales, 
que g u a r d a r á semejanza 
decir Casti l la. . . o tu nombre; 
cantar tu nombre... o España . . . 
V í c t o r E S P I N O S 
E l r e c t o r d e ( a U n i v e r s i d a d 
d e M a m i a a E s p a ñ a 
MANILA, 2 3 — E l actual rector de la 
Universidad de F i l ip inas y ex secreta-
rio del Interior don Rafael P a l m a ha 
salido para E s p a ñ a con la m i s i ó n ofi-
c ial de vis itar las Universidades de 
esa n a c i ó n y de otras naciones de E u -
ropa. 
L l e g a r á a Marsella a bordo del Ama-
zone el d ía 22 de ma.yo.~Champourcin. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
"Primo de Rivera superior a 
Mussolini" 
E s p a ñ a acaba de ser descubierta a l 
pueblo rumano. Descubrir es el verbo 
que conviene p a r a expresar de un la-
do l a Ignorancia que respecto a nues-
tra I;atria e x i s t í a en el lejano pa ís del 
Danubio, y de otro, el conocimiento 
tan completo y justo demostrado en 
las conferencias que han logrado gran 
d i fus ión del profesor Jorga, sobre «La 
E s p a ñ a de hoy» . 
E l Teatro Nacional, que es el mayor 
de Bucarest, se iha visto repleto de 
p ú b l i c o y a ú n q u e d ó gente s in lograr| 
entradas, que se v e n d í a n a buen pre-
cio. Nuestro ministro, s e ñ o r Cárdenas , 
bajo cuyos auspicios se han celebrado 
estos actos, ocupaba un palco prosce-
nio. 
E s el profesor Jorga l a primera figu-
ra intelectual de Rumania . Jefe del par-
tido nacional no es d i f í c i l que en un 
p r ó x i m o porvenir le veamos de pie-' 
sidente del Consejo. F i g u r a su nombre j 
en el Claustro de la Sorbona. E s doc-
tor de buen n ú m e r o de Universidades 
extranjeras. No h a mucho v i s i t ó E s -
p a ñ a y d i ó alguna conferencia en Ma-
drid. 
L a s cuatro que en Bucarest acaba de» 
dar han presentado al pueblo rumano 
a la E s p a ñ a gloriosa del pasado, hoy 
renaciente. Ocupóse en la primera de 
una d e s c r i p c i ó n general del p a í s . 
Calif icó a San S e b a s t i á n y Madrid 
de «c iudades hermosas entre todas las 
de Europa». 
Hizo h i n c a p i é en las virtudes del 
pueblo e s p a ñ o l : su h i d a l g u í a , su dis-
creta dignidad ar i s tocrát ica , su honra-
dez y su reMgiosidad, origen de aque-
llas distinciones. 
L a segunda conferencia trató de l a 
e t n o g r a f í a de los e s p a ñ o l e s , E n la ter-
cera e s tud ió nuestra historia. 
L a ú l t i m a d e d i c ó l a al arte y l a l i -
teratura. ¡ E m p e ñ o imposible, a ú n pa-
ra l a relevante mentalidad de Jorga, 
el de encerrar en el estrecho marco 
de u n a c o n f e í e n c i a nada menos que 
nuestro arte y nuestra l iteratura re-
unidos! 
Tuvo felices expresiones al referirse 
al arte fielmente custodiado por la Igle-
sia y a l e spec tácu lo , que cal i f icó ^in 
par en el mundo, de la emotiva Se-
mana Santa sevillana. 
No nos satisfizo Igualmente en sus 
conceptos sobre Velázquez , Cervantes, 
Lope y Calderón. 
E n s a l z ó p ú b l i c a m e n t e , en ocasiones 
diversas con punzantes alusiones, a la 
po l í t i ca rumana, el r é g i m e n instaura-
do en nuestra n a c i ó n . A d m i r a la l i-
bertad que disfrutamos «no superada 
en otros pa í s e s , que aún no han te-
nido el valor de arrojar la h i p o c r e s í a 
democrát i ca» . 
« P r i m o de Rivera es un talento po-
lít ico superior a Musso l in i»—af irmó ro-
tundo. 
El pueblo rumano que ocupaba los 
asientos y se a m o n t o n ó en los pasillos 
v g a l e r í a s del gran teatro, miraba sor-
prendido c ó m o ante sus ojos se ras-
gaba el velo, tejido con falsedades, que 
c u b r í a a E s p a ñ a de negruras t iráni -
cas y atrasos s e m i s e l v á t i c o s . 
ííl auditorio, cautivo de la palabra 
a b u n d a n t í s i m a , flúida y chispeante de 
Jorga, se s in t ió admirado ante la des-
cr ipc ión de los progresos urbanos del 
Madrid del Retiro y los «rascacie los» , 
de las bellezas de A n d a l u c í a , sobro.-
c o g i ó s e ante la pretérita grandeza de 
nuestra Edad de oro y supo con sor-
presa la paz. prosperidades y bienes-
tar que el pueblo e s p a ñ o l hoy disfruta. 
F . M A R T I N - S A N C H E Z J U L I A , 
Bucarest, abri l . 1927-
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Hay oíros tantos desaparecidos 
—o— 
P A R I S . 23 .—Telegraf ían de Nueva 
York que en las inundaciones originadas 
por el dosbordamiemo del Mississip , 
han perecido cerca de doscientas per-
sonas y han desaparecido otras tan-
tas. 
F A L T A U N « H I D R O - I T A L I A N O 
ROMA, 23.—El h i d r o a v i ó n piloteado 
por el desbordamiento del Mississlpi, 
corrido Massina-Catania, ha desapariv 
cido sin que las investigaciones reali-
zadas hasta ahora hayan dado resul-
tado. Se teme que h a y a ca ído al mar.— 
E D. 
No disponemos del espacio suficient 
para trasladar al lector de una maiu 
amplia u n relato de la deliciosa cont ^ 
versia sostenida entre lady ¡Uiünddn 0' 
Chesterton, bajo la presidencia de 
nard Shaw. Quienes deseen conocer ^ 
desarrollo de la po l émica , pueden rea 
r r i r al Mercure de France, niímero dt', 
15 del corriente. 
L a controversia ha sido pública j 
precedieron unos art ículos en ios' 
lady lihondda—la famosa «par por ¿e 
recho propio*—sosten ía que la mujer 
ociosa {llamaba asi a la mujer de sU 
casa que no tiene mucho que hacer 
no se ocupa en un trabajo fuera) es 
nociva, y Chesterton exaltaba el hogar 
como ú n i c o ambiente propicio para el 
r o b u s t e c í m í e n l o de espír i tu y materia 
Asi Las cosas, se dec id ió una contra', 
versia p ú b l i c a , la cual se celebró hace 
a l g ú n tiempo en Kingsway Hall . p0r la 
tradio* pudieron escucharla unos ocho 
millones de radiooyentes. Bernad Shaw 
abrió el debate, recomendando la ma-
yor serenidad al públ i co , con objeto de 
evitar intervenciones de la Policía, y 
d ir ig ió mego a Chesterton una alusión 
mal ic iosa: 
«Lo conocemos todos—dijo—. Sabe, 
mos de él muchas cosas. Se me ha ade-
lantado como socialista, dando por fin 
al socialismo su nombre verdadero, co-
rrecto y definitivo: distributivismo, o 
sistema de d i s tr ibuc ión . Predica tam-
bién excelentes sermones. Pero existe 
un Chesterton que me intriga. E s el Ana-
creante que hay en él. . . Quizás va a 
representar ese pemonaje ante nosotros. 
Defenderá qu izás el cocktail y el char-
leston... Lady Rhondda tiene la pala, 
bra.» 
Lady Rhondda hace un breve discur-
so, diciendo que la mujer ociosa ts 
una plaga y una amenaza. E l tipo de 
esta clase de mujer es la que arregla, 
su casa en la m a ñ a n a y dedica la tar-
de a compras, tes o visitas. 
Chesterton se levanta a hablar. Reco-
ge las alusiones que Bernard Shaw le 
ha dirigido y dice: ..Vo hablaré en 
Anacreonte como Bernard Shaw me In-
vitaba, y no de fenderé el cocktail ni el 
charleston. Anacreonte no conocía ei 
cocktail. Sí lo hubiera conocido, no ha-
bría escrito tan buenoj versos E l cock-
tail es un excelente ejemplo de la de-
g r a d a c i ó n que hace sufrir la vida mo-
derna a las m á s nobles a legr ías , la del 
buen vino en particular.* 
Pasa luego a ocuparse del tipo con-
venido de mujeres ociosas y dice-, «cí 
verdadero peligro social de estas mu-
jeres, es que se dedican a memido a 
la f i lantropía .* Pero esta humorada no 
le impide arremeter contra las muje-
\ res que abandonan el hogar. E n reali-
dad—se pregunta Chesterton—iparaqué 
l í o abandonan"! ¿Para servir en una 
; C o m p a ñ í a y defraudar a la sociedad"! 
I ¿ P a r a servir a un char la tán , para ven-
i der alimentos y envenenar a la sociedad'! 
i ¿ P a r a escribir en un per iódico y enfia-
i fiar y extraviar a la sociedad"! So vale 
i ía pena. t E l hogar es el ú n i c o paraje 
¡que nos queda donde exista alguna li-
I bertad para el individuo, a l g ú n poder 
¡creador . Allí solamente es posible alas 
i personalidades humanas afirmarse co-
' mo ta!es*... 'Defiendo la tradición cuo-
; tidiana de la mujer que vive en su ho-
i gar». 
! No haremos al lector la ofensa de in-
| vitarle a descubrir bajo las salidas de 
I tono y las bromas de Chesterton, el 
! gran fondo moral y cristiano de sus 
1 ideas. Está bien claro. 
Lady Rhondda contesta al discurso 
\con habilidad y se sostiene en su pun-
to de vista. 
Bernard Shaw hace el resumen y acu-
sa a Chesterton de nue habla del 'ho-
gar* y de la «famil ia* vanamente, y 
no en concreto, como haría falta. «Es-
coaed—dice— uva de los arañiles pen-
sadores del mundo -. Sócrates . Sabemos 
todos que si hab ía un paraje en el qve 
no p o d í a decir nue su alma le perte-
n e c í a , era su casa * 
Chesterton se defiende briosamente 
.de esta a c u s a c i ó n de vag^prlnd: 'Yo 
\ también he o íd" hablar de RermH 
i Shair . Jipa de los cosas nue he oído 
\decir y que os conf iaré bain sécelo, 
es que es soriaii.ttn*. X'n sociaUsta 
\ i in hombre nue idealiza una entidad 
[abstracta, el Tslndn. ' - . cómo puede re-
•nrorharme que idealice la familia V ^ 
' hnaar'!* 
Ta controversia flnai'zó declaraiíAP 
llad^i Rhovrfrla auc "radas n ln 'f1""1'1 
jane había hecho ñc ella nnr-narñ Shaw, 
estaba de acuerdo con Chesterton. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z RlHZ 
Folletín de E L DEBATE 33) 
H E N R Y G R E V I L L E 
Eí que no p o d í a amar 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
b L D u b A T t , p o r b m i l i o c a r r a s c o s a ) 
—Puesto que no tienes celos y e s t á s seguro de que 
ella sabrá esperarle el tiempo que sea preciso, ¿ q u é 
necesidad tienes de a l o r n i e u t a r t e ? — p r e g u n t ó afec-
tuosamente Frank ley—. T e n paciencia, querido John, 
que todas las situaciones, aun las m á s d i f í c i l e s , se 
despejan, y no te abandones al desaliento. L l e g a r á s 
a ser rico y c é l e b r e , l l e g a r á s a conquistar fama y 
dinero m á s tarde o m á s temprano, y, entonces, s erá 
el momento de real izar tus proyectos matrimonia-
les. C r é e m e a m í ; e s t á s llamado a ser completamen-
te dichoso, como en los cuentos de hadas. 
— ¡ A h í — e x c l n m ó con desaliento, descorazonado 
J o h n de May, abriendo de par en par su pecho a 
su amigo—. ¡ S i supieras con q u é locura la a m o l L e 
pertenezco en cuerpo y a lma, soy su esclavo, estoy 
a merced de su voluntad en lodo, porque no sé pen-
sar ni sentir m á s que por ella. Con s ó l o un gesto 
puede hacer de mf lo que le plazca, s in que yo 'onga 
el menor movimiento de protesta ni de rebe fd ía , que 
todas las humildades me parecen pocas cuando se 
trata de obedecerla, de satisfacer el menor de sus 
caprichos. [ E s tan be l la! Pero otras mujeres son be-
llas t a m b i é n , y, s in embargo, no tienen ese f - ilo 
de Katie , esa s e d u c c i ó n , esa fuerza m a g n é t i c a que 
la hace irresistible. L o que me ocurre lo sé yo muy 
b ien: Ka l i e Motter es una soberana de la hermosu-
ra , una reina de la elegancia y de la d i s t i n c i ó n , y, 
para mí , pobre vasal lo , esclavo aherrojado, consti-
tuye u n a embriaguez y llega a enloquecerme el 
pensar que esta mujer , soberbia, admirada por todos, 
cortejada por todos, superior a las d e m á s mujeres 
se ha dignado enamorarse de m í y no ama m á s que 
a mí . . . Es to , esto es lo que me ocurre, ¿ t e das cuen-
ta, Horacio? 
—Sí , lo comprendo perfectamente.. . L o que te su-
cede os demasiado humano para que no sea com-
prensible. 
—Pero es que, a d e m á s , es una mujer llena de sa-
piencia que nada ignora; y tan inteligente y talen-
tuda, que entiende a la p e r f e c c i ó n las cosas m á s 
d i f í c i l e s , s in que haya que e x p l i c á r s e l a s apenas. 
— T a m b i é n he tenido o c a s i ó n de advertir esas ra-
ras cualidades de que hablas. E s , en efecto, culta e 
inteligente como pocas muchachas de su edad. 
— Y su s i m p a t í a , ese sutil encanto que trasciende 
de toda su persona, es superior a lo que se puede 
imaginar; es una s i m p a t í a subyugadora, que fasci-
na. T ú , que la ves dos veces a la semana y que no 
tienes m á s r e l a c i ó n con ella que la que hay entre 1© 
d i s c í p u l o y el profesor, no has sido insensible a esa 
corriente s i m p á t i c a ; ¿ c o n q u é violencia no me arras -
trará a mí, que la trato m á s (ntimamente, que la ado-
ro, que tengo la dicha inmensa de poder escuchar 
de sus labios la m ú s i c a divina con que me dice 
que me quiere, que s e r á mi esposa? 
— P e r o s i su padre ignora vuestras relaciones, ¿ d e 
q u é procedimientos os v a l é i s para poder hab lar y 
comunicaros vuestro mutuo amor? 
—Solemos vernos en mi estudio, donde podemos 
conversar tranquilamente, s in exponernos a miradas 
ind i scre tas ; Katie acude a mi taller como otras va-
r ias de mis d i s c í p u l a s , por lo que nadie puede ex-
t r a ñ a r s e de sus visitas. . . , sino que unas veces llega 
antes que las d e m á s y otras se queda un momento 
cuando las otras se despiden.. . Nada puede compro-
meterla tampoco; la puerta del taller e s tá s iempre 
abierta y como por el mismo portal que da acceso a 
mi estudio se entra t a m b i é n en una editorial dedica-
da a la venta de obras musicales . . . miss Motter pue-
de vis i tarme, sin que nadie sepa d ó n d e va al verla 
entrar en el porlal . 
— ¿ E s t á s seguro de que todo el mundo lo ignora, 
de que nadie sospecha de estas v i s i t a s ? — p r e g u n t ó 
Horacio con voz natural , perfectamente d u e ñ o de sí. 
—Nadie. Y en cuanto a la vida de sociedad, que a 
diar io hace, ¿ a q u i é n puede e x t r a ñ a r l e que hable 
conmigo una mujer como Kat ie , que e s tá s iempre 
rodeada de pretendientes y corte jadores? . . . Hasta ha 
corr ido el bulo do que estaba prometida en matrimo-
nio a E d w i n Barf le ld . . . 
— ¿ Y no es c ierto? 
— ¿ C ó m o va a serlo s i a quien ella quiere, con 
quien ella desea casarse es conmigo? E n SI fondo, r o 
c e a s , ni me perjudica ni me disgusta, antes ai c-m-
trario , que se propalen eslos absurdos rumores, por-
gue de este modo la a t e n c i ó n de las gentes no se fija 
en nosotros, que estamos m á s seguros del secreto de, 
nuestro amor. 
Se hizo un nuevo silencio entre ambos j ó v e n e s . 
— A l cabo de un rato, Horacio F r a n k l e y , que se ha-
b í a levantado para despedirse de su amigo, le pre-
g u n t ó con su ca lma habi tua l : 
—Bueno, y ahora, dime, ¿ p o r q u é me has contado 
todas estas cosas, que es lo que ha motivado tus 
confidencias? Porque indudablemente has obedecido 
a alguna causa. 
John de May vac i ló unos instantes; d e s p u é s , cla-
vando en su amigo una franca y honrada mirado, 
c o n t e s t ó : 
— E s tan l inda, tan hechiceramente encantadora 
Katie , que t e m í , por un momento, que t a m b i é n tú 
pudieras enamorarte de ella y fomentar este amor 
c r e y é n d o l a l ibre , y a r e n g l ó n seguido p e n s é que sa-
biendo tú que estaba comprometida conmigo. . . 
— G r a c i a s , John, por haber sabido hacer just ic ia a 
mi lealtad de amigo—le i n t e r r u m p i ó Horacio sin de-
jarle acabar su frase, mientras estrechaba afectuosa-
mente la mano del joven pintor—. Puedes estar se-
guro de mi amistad, de m i leal proceder. L a novia, 
la prometida de un amigo, es para m í sagrada, como 
pudiera serlo su mujer , \ 
— A b o r a soy yo, mi buen F r a n k l e y , el que le doy 
gracias desde lo m á s í n t i m o de mi c o r a z ó n , porque 
tus palabras me devuelven la tranqui l idad y me ha-
cen e l m á s feliz de los hombres. Hace unos d í a s que 
te v e í a triste, preocupado, cavi loso y me p r e g u n t é 
con inquietud, que c o m p r e n d e r á s f á c i l m e n t e , si no 
d e m o r é demasiado el momento de contarte mis cui-
tas, dando con ello o c a s i ó n a que t ú s int ieras tam-
b ién la influencia alrayente y dominadora de miss 
Motter y a que le hubieras . . . 
— E s t o y preocupado y has podido advertir tristeza 
en mí , porque la s i t u a c i ó n en que me encuentro no 
es muy propic ia a despertar a l e g r í a s en mi cora-
z ó n ; no busques otras causas a mi m e l a n c o l í a . Cuan-
do yo logre proyectar y construir m a g n í f i c o s edifi-
cios bellos y airosos, cuando cons iga ver logrados 
mis s u e ñ o s profesionales, e s t a r é m á s contento, ^ 
lo aseguro. Y ahora, buenas noches, amigo -nío. Te 
deseo lodo g é n e r o de felicidades. 
L o s dos j ó v e n e s se separaron. John de May qu^dó 
en su cuarto y Horacio Frank ley d i r i g i ó s e al suyo, 
apresuradamente. 
—Bueno, ¿ y q u é ? — s e dijo, cuando d e s p u é s oe 
c e r r a r la puerta tras de s í , se e n c o n t r ó solo, al fin-" 
E s una cosa perfectamente natural que yo debí pre-
ver si no hubiera estado ciego. ¿ C ó m o extrañarme 
de que de May e s t é enamorado de Katie, a la que 
da lecciones mucho tiempo antes que yo, si yo 1° 
he estado, lo estoy a ú n , t a m b i é n ? . . . ¡ í .o que no lien6 
duda, d e s p u é s de lo ocurrido, es de que esle amor 
que abrasa mi pecho es una cosa en la que no 
debo ni seguir pensando s iqu iera . . . ; un amor q«« 
me e s t á prohibido y que debo olvidar o todo tran-
ce, cueste lo que cueste. 
A pesar de eslas juiciosas rellexiones, que se re-
p i t i ó una y otra vez como si quiera convencerse de 
lo que tan convencido estaba, no pudo menos de 
sentir una sorda c ó l e r a contra Katie Motter. ¿Es qu<? 
hab ía tratado de hur larse de él , de tomarlo 
un juguete m á s ? ¿ A q u é o b e d e c í a n , si no, ai110 
miradas acar ic iadoras , aquellas sonrisas dulces, aq 
lias alentadoras palabras, aquellos geslos ¡ n s m a a m ^ 
estando comprometida como lo estaba, aunque -
fuera moralrnente, habiendo dado palahra de ma n -
monio a otro hombre? 
• — ¡ C o q u e t e r í a ! , i / / í r M — s e dijo, iracundo, Hora-
cio—. T.a linda Kal ie es, como l a n í a s otras mujorci-
taa a la moda, una f rág i l figulina vistosa y " 'ra -
yente, pero sin c o r a z ó n ; muy bella, sí, muy alegan-
te... y muy frivola y casquivana. ¡ E s a es miss Mot-
( C o n i i n u a r á . ) 
